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HABANA, 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
SOKPRESA 
íVasfiitií/fo}!, J u n i o 26 . - -Ha cansa-
do mucha sorpresa en los circuios ofi-
ciólos la d e t e r m l n a c l ó u <lc! Presiden-
te Rooscvelt, de enviar al C'/ar la pe-
tición qae lo dir igieron los j u d í o s re-
sidentes en los Estados Unidos, para 
que interviniera en favor de sus co-
rreligionarios en Rusia. 
T R A T A D O D E L A S CARBONERAS 
Wa$Mugtont J u n i o 2 $ . - E n los c i rcu-
ios oficiales se abriga la completa se-
guridad de que el Gobierno de Cuba 
a p r o b a r á el tratado relativo á las es-
taciones navales. 
POR A H O R A NO 
No es cierta la noticia que se ha 
circulado de que el Director General 
de Correos M r . Payne, piense presen-
tar la d imis ión del cargo que desem-
peña . 
V E N G A N Z A . 
Newton,üteorgia. Junio 26'.-EI po-
I pulacbo ha ahorcado y acribillado ti 
balazos á tres negros que asesinaron 
á una persona blanca en esta pobla-
c ión . 
N U E V A VICTORIA 
DE LOS SOCIALISTAS. 
B e r l í n , Junio ifC.-En las nuevas 
elecciones «fufe fué preciso efectuar 
por no haber obtenido en las anterio-
r-s la mayor ía legal, fueron electos 
©+/os 25 socialistas y ha tr iunfado la 
candidatura del Conde Herberto ele 
Bismark. 
La r ep resen tac ión de Munich en el 
Ueistag se rá socialista, por una gran 
m a y o r í a . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Jo ño >; 
Centones, A $4.78. 
Descuento papal comercial, djv. de 
5 á 6% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v, ban-
queros, 8 $4.8;-00. 
Cambios sobre Londres ít U vuta, á 
•4.87-.r)0. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 1S.3[4. 
Idem sobre Hamburgo, 6't d[v, ban-
queros, á 1)5. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter¿3, á 111. 
Centrífugas en plaza, O.9¡16 cts. 
Centrífugas 10, pol. 93, costo y Hete, 
1.7i8cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [Seta. 
Azúcar de miel, en plaxa, 2.2:)(.,,2 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.65. 
Harina patont Minnesota, A $1.75. 
Londres, Junio 26. 
A/.Cicar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3d. 
Mf scabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha, ñ entregar en 30 
días, 7s 9d. 
Consolidados, ex-interós, íl 91.9¡16. 
Descuento, Banco Inglaterta, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, A Sv».3[3. 
París, Junio £6 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
96 francos 60 céntimos. 
95, ó 3.10 reales 
95 A 3.01 reales 
9(5, á 3.15 reales 
EXISTENCIAS DE AZTOARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 69.261 toneladas, con-
tra 27.312 id. cu igual fecha el año 
pasado. 
S c e c i o a M e r c a H U L 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Junio ?G de 190S. 
Azúcnrea.—El mercado local continúa 
rigiendo flojo. 
Sabemos hoberse hecho las siguientes 
ventas: 
1 l.OÓO sacos eent. pol 
arroba, en Almacén. 
S00 sacos cenf. pol. 
arroba, en Cárdenas. 
10,000 sp-, cent; pol. 
arroba, en Sagua. 
11.000 socos cent. pol. 95, <x 3.10 reales 
a rroba. Especulacitui. 
4,000 sp- cenf. pol. 96, á 3.30 rs. ar., 
en Matanzas. 
2,000 sacos miel pol. 87%, & 2.26>¿ rs. 
arrolm, en Cárdenas. 
400 saco"< miel pol. 87, íi 2.15 reates 
arroba, en ídem. 
4.500 sacos cent. pol. 95, á 8 reales 
arroba, más $1 sobre el todo, en Caiba-
rién. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alguna variación los 
tipos sobre L mdres y Ilamburgo. 
Cotizamos: 
fomercií 
Londres 3 drv . 20.:{|^ 19JH\4 
" 60-1^ . 10.3iS l!>.3l4 
París, 3d |V . 6.1(4 MfS 
Hamburgo, Sdrv . 4,3l4 «.li2 
Est idos Unidos 3 díV 9.1|2 U ? ^ 
Esparta, ŝ  plaza y 
cantidad Sdtv. 21.3ll 22.3i4 
Dto. panel comercial 10 íí 12 
Mofleaos extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1i8 
Plata americana . 8.7{8 á 9. 
Plata española . 79.3[S ¿ 79.5i8 
Valores,!/ Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta que sepa-
mos. 
C O L E G I O D E C 0 E E E O 0 E E 8 
CAMBIOS 
lanqnnos loinerno 
Londres, 3 div 
,, fiO div 
París, 3 div 
Ha ni burgo, 3 d̂ v 
., 60 d{v 
Estaaos Unidos, 3 d{v 
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Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
9fi, á 3 ojli; «rroba. 
ld.de miel, po.arización 89, 2?¿ 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
íli hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. {2: hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. l : id. Ferrocarril de Cienfue-
IdL2f¡dridr¡d^'""3^'^ '^^. ' . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railwav 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2; id. id. id. id...... 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C: do Gas Cubano 
Id. del Ferro, arril de Gibara A 
Hu'tíUÍM 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí " 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) G2 62Ii 
Banco Aerícola de Pto. Príncioc 40 42 
Banco del Gomercio de la Haba-
na 27 28 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 60% 61 
Corapañfa de Caminos de Hierro 
de Cárdenasv Júcaro 8SV¿ 89»̂  
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas íí Sabanilla 81>í 82 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones proferidas) 97 102 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10>í 10>B 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 22 28 
Unidos, ex-dividendo 3 p.g oro español. 
Habana. .Linio 26 de 1903.-E1 Síndico Presi-




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
^ DE LA 
B O L S A J P R J V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4!̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79>í fi 79% 





tamiento primera hipoteca 115'̂  117 
Obligaciones bi polecar ias del 
Ayuntamiento"2.' SS.1.,' 101 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos á villaclara 
Id. i . id. id 
Id. 1: Ferrocarril Caibarién 
Id. 1: id. Gibara á Holeuin 
Id. l ! San Cayetano á Viñales 
Bonoá Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidida.. 
Id. 2 Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
«le Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba ISSii 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Comoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comoañía de Caminoside Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oea-
Compañla Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo.". 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 



















Julio 1 P. August Whillelm: Hamburgo. 
„ 2 Curityoa: New York. 
„ 3 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 4 Morro Castle: New York. 
„ 4 Alfonso X I I I : Veracruz. 
„ 4 Buenos Aires: Colón y escalas. 
„ 6 Puerto Rico: Canarisa y escalas. 
„ 6 Havana: Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia: New York. 
„ 10 Ulv: Mobila. 
„ 16 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 17 Giuseppe Corvaja1 Mobila. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 80 Cnrityba: New York. 
„ 81 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Aeto. 7 Ulv: ídobila. 



























Monterey: New York. 
Esperanza: Veracruz y Progreso. 
Louisiana: Nueva Orleans. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Montevideo: Veracruz. 
Prinz August Whilhem: Veracruz. 
Morro Castle: New York. 
Alfonso XII I : Santander y escalas. 
Buenos Airos: Crtdiz y esoalas. 
Olinda: New York. 
Gaditano: LiverpooL 
Puerto Rico: New Orleans. 
Havana: New York. 
Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
Ulv: Mobila. 
Cayo Largo, A mberes y escalas. 
Roland: Bremen y escalas. 
Pió IX: Barcelona y escalas. 
Ida: Liverpool. 
Giuseppe Corvaja: Mobiia. 
Catalina: NneVfl Ovlcans. 
Curilyba: New York. 
Ulv: .Vlobila. 
Miguel Gallart: Barcelona. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
SALDRAN 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS: 
Día 26: 
Cayo Hueso, gol. am. Doctor Lykos. 
Liverpool, via Mataezas, vp. ing. Callíbrnlan. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa vp. am. Miaml: 
Sres. Asunción Chaple de Qarola y 3 niños— 
Rogelio Garda Chaple—Inés Valdés. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfla, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. „, , . 
Nueva York, vp. am. México, ñor Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Ulv, por Luis V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampn. vapor amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp. 
New Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
New York, vp- amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. ' 
Progreso y Veracruz, vp- amer. Monterey, por 
Zaldo y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 25: 
Cayo Hueso y Tampa. vp. am. Miami, por O. 
" Lawton Childs y Cp. 
24 pncR tabaco rama. 
131 §i id. id. r j , , 
66 bultos provisiones, frutas y viandas. 
Nota el vp. am. llevó, además de lo publicado, 
10.000 tabacos torcidos. 
Junio 27 México: New York. 
,, 29 Manterey: Progreso y Veracruz. 
,, 30 Montevideo: New York y esc. 
,, 30 Esperanza: New York. 
,, 30*Loui.siana: New Orleans. 
,, 30 Coblenz; Bremen y escalas. 
S A L O N D E L I M P I A B O T A S 
E L A S E O . 
O ' I F L o l l l y 3 0-2=-
Por 5 v 6 cts. se limpian los botines. —Abonos 
por unalimnieza diaria |1 al mes.-Salón espe-
cial para Señoras. —Una visita al salón, Qnioo 
M A N D E M E V D . H O Y S U M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
••:;-r 
dv̂  cnalqnhT sistema; pues si está desalineada, si está torpe al operar; si nec«-
sita limpiarse, en esta casarse le arreglará por un precio módico, garantizándole 
quedará mny satisfeelio, pues tengo nn taller de Reparación de máquinas, perlee-
tamente montado, y al trente de él mecánieos expertos, -eon prácliea en las fábricas 
de los Estados Unidos. Recuerdo á Vd . también, que esta casa esespecialísima cu 
el surtido completo de min bles para oficinas, y que remito á todas partes, como 
igualmeute tengo también lindas mesas de billar para familias. 
C H A R L E S BLASCO, único ayente ron depósito imi a toda la RepúMicn, de la 
célebre y sin r i v a l en el mundo, m á q u i n a 2>ara escribir 
OBISIH) M M L K O Üí> H A B A N A . 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
PANADERIA, G A L L A T E R I A , DULCERIA, REPOSTERIA, V I V E R E S FINOS Y C A F E 
M e n é m U ' z <£• H e n t á m l e z , P R O P I E T A R I O S . 
Tenemos siempre el mejor surtido y el míls variado y fresco 
que se puede presentar, todo de primera clase y á esto se debe 
el gran crédito que goza, de antiguo esta casa, espocialísiraa por 
su Café superior. Jamón cocido, Tortells, Pan de Gloria y las cé-
lebres Butifarras catalanas; Buen gusto también en la confección 
de Ramilletes de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez los prueben. 
Para HELADOS, ya lo dicen por ahí, c > no lo s de e.-ifa casa po-
cos. Venir y os convencereis, AGUIAR, 88, esquina á Obispo. 







antiguas v mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios ntódieos. 
L A E S P E R A N Z A 
[ tomón Canals.-ir l i E l L L Y , 75 
( A B A S E D E C O G N A C V I E J O J E R E Z A N O * 
B L MAS SlfiLBOTO LICOIv 
P A K A POSTRE 
Pídfrse en finios los cafés, casinos, hoteles, 
rextanrants y confiterías de la Isla dr. Cubil. 
U n i c o a g e n t e p a r a t o d a ! a l s ! a d e C u b a J . C O M E Z P O P i C O , V i l l e g a s 1 1 5 - - T e 8 é f o n o 9 5 6 
F U N C H E 
MARCA REOISTR.VOA 
V a y a V c í . á ¿ a 
, C a s a R E V U E L T A 
éffutar ;.'>, al lado del Banco Españo l 
Y COMPRE L A T K L A 
P A K A S Ü T K A J E . 
Allí Ip dirAn quien podrá hari-rselo bien y barato. 
KRCA RKOISTRAO^ 
' & i o j a C i a w t e 
Obispo 5 4 Obispo 5 4 
E L A L M E N D A R E S 
Ga> strumentOs de física y •han las recetas de los 
BnM ¡it(/ns y ya jas «le oro desde $5 ,30 
l i l . ile nihcl y tilani inio desde ^'/..>f> 
^ A g u a c a t e 1 3 6 , T e l é f o n o 1 4 
Servic ios f ú n e b r e s , desde e l m á s 
modes to a l m á s suntuoso. 
c B A Z A R I N G L E 
Tocio e l q u e e s t é b i e n e o n sus i n t e r e s e s d e b e v i s i t a r es ta casa 
A G f U I A E 9 4 y 9 6 
Entre Obispo T Obrif.i» 
ESTA CASA 
t-s la más importante 
y comn-úlamoute 
acreditada y eronómiei i 
de la Habana 
P R E C I O S I N C R E I B L E S 
si no se ven 
— S I E M P K E — 
las dltimas novedad* >. 
Corte y «onfeet ión 
<>spec¡al para trajes de 
tnibajo. 
A G U I A R 9 4 y 9 6 
Entre Oli¡>po y Obmpia 
CONFECCIONES 
y artieulos vu ^eneila 
para señoras , 
señor i t a s , 
caballeros y niños. 
C O i M l ' K A N D O 
<MI el P A Z A l í [KOL12S 
se ei'onomi.Ta 
lUUCbiéiino dinero 
al año . 
C'iírte y «•inifV'cfííin 
especial p a ñ í tra jes «i-
flrae v u n o k i n . 
A G U A S M I N E R A L E S D E B U R L A D A ( P A M P L O N A ) 
Annlizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de Ins mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas ofleazmente 
por las notabilidndes módicas, las Academlns y cuerpos cientílicos de medicina para las 
enfermedades del Es tómauo , l i iñut ies y Vías Vrinarias poi anticuas que sean, y 
los qne padecen la terrible enfermedad de la DI A m:Ti:s, encuentran, sino la completa cura-
ción (que en muchos câ os Bicedei al menos obtienen un eran alivio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aginv* inediciTiales.—Probándolas y observando sus propiedades cnraUvaa, es 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas p ira .'as enfermedades indici-da-i y las 
mejores también para la mesa,solas 6 mezcladas con vino, pues su reducido precio csU al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en drogurías, farmacias y restnurants. 
I nirn iinporb-i»r y Depositario fieneril pirs lotia la Isla de Cuba: M. I'FREZ IMlURZ.—Aiaarate 12,1.—Teléf. 3S7. 
J'isiten esta rasa antes de , r á otra, y verán dáiul r romj>raii mejor y m á s buroto. 
t E S x x t r e t d c L l i T 3 x * e y j a r e ó l o s f i j o s 
I ; I : M I S I O N E S \ T O O A S P A S T E S 
K T O T JSL. I 1 = » O T - A . 3Xr T E S 
Tenemos nna cantidad enorme de fiitfeaWs de todas daÉM para señoras , «-nballeros y niños , 
gue se dan, perdiendob para darcabidn en sn lugar á las confecciones y a r t í r u l o s de 1:» Bsta<>Mn 
rio VER VNO, hechoa en nuestviw talk res. 
i S S r No CITÍJarse A G U I A R , 9 4 y 9 6 . Entre OMSDO yOkraj ia . 
P l i O X Í M A M E X T E , 
(MII pronlo acaben de llegiir los grafides pedidos <ie mueble? 
hechos á Eiuopa v E. U . v las const raidos en nuestros talleres, 
I N A U G U R A C I O N D E 1 A N U E V A M U E B L E R I A 
L a E s t r e l l a d e C u b a , 
D E SUARJEZ Y ( W . - O ' I F L o i l l y 3 3 -
'PPTí '^s l í 'VT A Tíli'Af O**! '0 rn̂ 4, lluevo 6,1 muebles del arte moder-
1 II-CJO-CJIN J A n r j i í l V ' O ni3ta, español francés y americano, como 
iprualmcnte un variado surtido de lo más nuevo también, en mimbres y obje-
tos de fantasía del mejor gusto, garantizando al público que visite y compre 
en esta câ a, prteios, realmente más bajo» que en ninguna otra déla Habana. 
A l ^ l A ( i:N I M I ' O K T A D O U 
de M . ( armonu «f Co. 
O ' l i K T L L Y 47 . Í I A JtA X A . 
Henminientasen gra l . pnra Zapateros 
ÍftÍSLS&, HORMAS Y CLAVOS, M 
Máquinas de coser WH1TE, bilos 
Jp M«M1IS on carreteles.—Taller ríe 
corfefipara calzítdo de todascltises. 








)r v menor. 
F P J U T C I S C O B U C H É H I J O S 
O H A H A O O K E S . 
F A H I Í K ANTE.S I>E M E D A L L A S 
Infectos Mili tares y J o y e r í a . 
O ' n o l l l y a a ü i M . . Í 2 X 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A 
Gran taller deVlatería, Joyería y Diamantista 
O S C A R T A G L I E U I 
( o m j m s t e l a 4(! e n t r e Ohis{>ft y (tt}V<tpía 
Ejecut-a toda clase de trabajos artísticos de 
J O Y E R I A Y G R A B A D O 
Unico taller qne fabrica 
LEONTINAS Y ri'L^CH nc OMDVSÁ — 
Especialidad en montar piedras preciosas y 
omponer prendas. Se garantizan los trabajos, 
u puntualidad y precios módicos. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
para señora, señorita y njífót 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre ComiXMieUi y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuertra casa 
CHOCOLATES DE RAMEA LOS MAS SOLICITADOS con medalla de oro en las Exposiciones DE BUFFALO, SANTA CLARA Y CHARLESTON 
* 2 B I Á R I O D E L Í A M A R I N A — E d i c i ó n d e k m a ñ a n a — J u n i o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
w m 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ha 
dado á l u z u n l i b r o c o l m a d o de 
e s t a d í s t i c a s minuc iosas , a u n q u e 
incomple tas , sobre e l m o v i m i e n -
to de p o b l a c i ó n de la is la de C u -
ba d u r a n t e los a ñ o s de 1900 y 
1901. Es u n cuade rno en fo l io de 
200 p á g i n a s , con m u l t i t u d de es-
tados n u m é r i c o s y d iagramas; 
obra d e t a l l a d í s i m a que, si e s t á he-
cha con esc rupulos idad , repre-
senta u n t rabajo enorme . Sobre 
los datos generales que presentan 
las referidas e s t a d í s t i c a s , hacemos 
las consideraciones s iguientes: 
C o m p a r a n d o e l m o v i m i e n t o de 
p o b l a c i ó n de la I s l a en los dos 
a ñ o s de referencia, n ó t a s e á favor 
de 1 9 0 r u n a u m e n t o de nacidos 
ó u n a d i s m i n u c i ó n no tab le de 
muer tos , en m á s de m i l & favor 
de los p r i m e r o s . E n 1901 h u b o 
en t oda l a I s l a 28.946 de func io -
nes, y los n a c i m i e n t o s alcanza-
r o n l a c i f r a de 44.789. L a d i f e -
r enc i a en favor de l a p o b l a c i ó n 
l l ega á 15.843. 
Es de Jamentar que u n cuader-
no t a n v o l u m i n o s o , des t inado á 
es tudios d e m o g r á f i c o s , no con ten -
ga u n solo n ú m e r o referente á l a 
i n m i g r a c i ó n ; da to de s u m a i m -
p o r t a n c i a para conocer con a l g u -
na e x a c t i t u d e l ve rdadero m o v i -
m i e n t o de p o b l a c i ó n en esta I s l a . 
P o r las cifras no rma le s de l a 
E s t a d í s t i c a puede conjeturarse 
que l l egan á C u b a todos los a ñ o s 
unos 10.000 i n m i g r a n t e s . Su-
mados con los 15.000 n a c i m i e n -
tos, que sobrepujan a l n ú m e r o de 
los fa l lecidos, resu l ta u n a u m e n -
to a n u a l de 25.000 habi tan tes . 
Ese a u m e n t o , r e p e t i d o p rogres i -
vamente en 60 a ñ o s , p o d r í a d u -
p l i c a r la p o b l a c i ó n ac tua l de 
Cuba. Prec i samente hace unos 60 
a ñ o s , en 1840, h a b í a en esta t i e -
r r a 800.000 habi tan tes , que es l a 
m i t a d de los que h a y ahora . N o 
es m u y e x t r a o r d i n a r i a que d iga -
mos esa p o t e n c i a l de c r e c i m i e n t o , 
si b i en es v e r d a d que h o y d í a 
m u y pocas naciones d e l m u n d o 
la superan . 
Las cifras de m o r t a l i d a d que 
ar ro ja e l m e n c i o n a d o cuade rno 
se pres tan á u n a o b s e r v a c i ó n m u y 
e x t r a ñ a y cur iosa. G e n e r a l m e n -
te, e l t a n t o p o r m i l de de func io -
nes es m a y o r en u n a cap i t a l que 
en la r e spec t iva p r o v i n c i a . A s í 
ocur re en todas partes, y a u n en 
la isla de C u b a en todas las p r o -
v inc ias , excep to l a de la H a b a n a . 
V é a s e , c o m o d e m o s t r a c i ó n de l o 
d i c h o , los s iguientes n ú m e r o s , en-
entresacados de l a e s t a d í s t i c a o f i -
c i a l de m o r t a l i d a d por m i l h a b i -
tantes que tenemos á l a v i s ta : 
P E O V I N C I I . C A P I T A L 
Habana 22.78 19.34 
Matanzas.... 19.21 21.74 
Pinar del Río 1G.6Í 38.2 
Santa Clara 17.35 25.5 
Puerto Pr ínc ipe . . . 13.35 33.7 
Santiago de Cuba. 11.95 23.27 
C a m a s de h i e r r o , 
A p a r a d o r e s , 
M e s a s de e x t e n s i ó n , 
M u e b l e s de m i m b r e . 
A u x i l i a r e s , 
E s c r i t o r i o s , 
Pe rehe ros , 
C ó m o d a s , 
C u n a s y C a m a s de n i ñ o s . 
J u e g o s de e u a r t o y sala , 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a , 
S o m b r e r e r o s , 
N e v e r a s , 
M u s i q u e r o s y J u g u e t e r o s , 
M u e b l e s de f a n t a s í a , 
S i l l a s d e cue ro , 
E s c a p a r a t e s y L a v a b o s , 
G u a r d a - c o m i d a s 6 a l acenas . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O IIT.-Importaí lores í e mueMes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE L A MAQUINA " U N D E R W O O D " 
c 96G Jn 612-
P o r l o que rezan estos n ú m e r o s , 
v e n i m o s á saber que l a c a p i t a l de 
l a I s l a de C u b a r e ú n e mejores 
cond ic iones de s a l u b r i d a d que e l 
resto de la p r o v i n c i a : caso n o v i s -
to en n i n g u n a o t r a r e g i ó n d e l 
m u n d o con respecto á los campos 
y poblados p e q u e ñ o s que rodean 
las c iudades . Es to es l o que se l l a -
m a u n ve rdade ro f e n ó m e n o san i -
t a r io , d i g n o de q u e l o es tud ien los 
d e m á s h ig ien i s t a s d e l G lobo . 
Respecto á l a n a t a l i d a d , e l au-
m e n t o de 15.832 nacidos que h u -
bo en 1901 sobre l a c i f ra de los 
muer tos , se d e t a l l a po r p r o v i n -
cias en esta f o r m a : 
Habana 2.302 
Matanzas 1.797 
Pinar del E ío 2.09Í 
Santaclara 3.635 
Puerto Príncipe. . . 1.424: 
Santiago de Cuba. 4.5S0 
Puede observarse b i e n c ó m o las 
p r o v i n c i a s c u y a m o r t a l i d a d es 
m e n o r a r r o j a n m a y o r p r o p o r c i ó n 
de nac idos respecto á las d e f u n -
ciones. 
F i j a n d o ahora l a v i s t a sobre e l 
cuad ro e s t a d í s t i c o de las enfer-
medades d o m i n a n t e s como causa 
de m u e r t e , se observa poca va r i a -
c i ó n . L a tubercu los i s p u l m o n a r 
arrebata u n 24 p o r 100 de las 
v í c t i m a s ; s iguen las afecciones 
cardiacas en u n 20 po r 100, e l pa-
l u d i s m o u n 17 ,por 100, l a b r o n -
q u i t i s u n 14, l a e n t e r i t i s u n 13, y 
el resto las d e m á s enfermedades. 
N o e s t á d e m á s a d v e r t i r que, 
en esto de las e s t a d í s t i c a s , a q u í 
y en todas par tes se cometen 
errores de b u l t o , y á veces se ha-
ce dec i r á aque l las t odo l o con-
t r a r i o de l a v e r d a d . Sobre la m o r -
t a l i d a d de N u e v a Y o r k hemos 
l e í d o en trabajos recientes estas 
cant idades: 26, 38, 19 y 21>por 
m i l . Es ta des igua ldad de cifras 
demues t ra c u á n poca fe merecen 
tales estudios. E n los t ra tados 
de c ienc ia e s t a d í s t i c a se hace pre-
sente lo d i f í c i l que es encon t r a r 
la ve rdad , y c u á n pocos son los 
hombres que saben es tudiar y 
presentar d e b i d a m e n t e los hecivol 
colect ivos , p a r á d e s e n t r a ñ a r es 
fondo de su. s i g n i f i c a c i ó n . s o c i a l . 
L a expe r i enc i a ha . t e n i d o se-
ñ a l a n d o que p o r l o c o m ú n , cuan-
do baja e l p r o m e d i o de l a m o r t a -
l i d a d , suele d i s m i n u i r t a m b i é n 
e l de los n a c i m i e n t o s . 
E l f e n ó m e n o se e x p l i c a senci-
l l a m e n t e . Poca m o r t a l i d a d q u i e -
re dec i r que los hab i t an tes v i v e n 
m á s a ñ o s ; y c o m o esta c i r c u n s t a n -
cia n o a u m e n t a l a p o t e n c i a l re -
p r o d u c t i v a , r e su l t a que los n a c i -
m i e n t o s no g u a r d a n l a p r o p o r -
c i ó n de esta m a y o r v i t a l i d a d . 
Parece c o m p r o b a d o que los 
adelantos de l a h i g i e n e c o n t r i b u -
y e n en m u c h o á esa d i s m i n u c i ó n 
de l a m o r t a l i d a d en los pueblos 
c i v i l i z a d o s ; pe ro las e s t a d í s t i c a s 
generales h a r í a n m á s l u z sobre e l 
p r o b l e m a si precisasen las var ia -
ciones de v i t a l i d a d en las tres 
p r i n c i p a l e s é p o c a s de l a v i d a : la 
n i ñ e z , l a j u v e n t u d y l a edad 
avanzada. E l a u m e n t o de nata-
l i d a d solo puede corresponder 
cuando m u e r e n menos personas 
en las dos p r i m e r a s etapas de l a 
ex is tencia , ó cuando e l r e f ina -
m i e n t o de las costumbres n o es 
opuesto á l a p r o c r e a c i ó n . L o que 
se observa h o y en '• F r a n c i a , y se 
a c e n t ú a gene ra lmen te en todos 
los p a í s e s adelantados, c u y a c i -
fra de n a t a l i d a d d i s m i n u y e , pare-
ce c o m p r o b a r l a l e y z o o l ó g i c a 
po r l a c u a l l a f acu l t ad procrea-
dora e s t á en r a z ó n inversa de 
l a s u p e r i o r i d a d fisiológica. 
Estos mis t e r ios de l a v i d a o r g á -
n i ca no puede ac larar los d e l t odo 
la E s t a d í s t i c a , p o r i m p o s i b i l i d a d 
absolu ta de conocer todos los 
factores d e l desa r ro l lo social . 
H a y muchas concausas que nues-
t r a p e r c e p c i ó n no puede se-
ñ a l a r , y de a q u í que sean m u y 
imperfectas las apreciaciones de-
ducidas de l a e s t a d í s t i c a m á s es-
merada . S i n embargo no s e r í a 
j u s t o negar m é r i t o á los recientes 
trabajos pub l i cados p o r l a Secre-
t a r í a de H a c i e n d a , n i dejar de 
cons ignar l a s a t i s f a c c i ó n con q u e 
a d v e r t i m o s en el los e l progreso 
de l a n a t a l i d a d sobre las d e f u n -
ciones, d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e , 
por no dec i r ú n i c a m e n t e , á . las 
mejoras que se h a n rea l izado en 
la h i g i e n e y e l r é g i m e n s an i t a r i o . 
Isla hermana se ha establecido la ley 
del látigo. ¿Establecido ó restablecido? 
Supongo que será lo primero; pues, ca-
so de ser lo segundo, no protestaría 
—ó protestar ía de un modo menor— 
el señor Muñoz Rivera. Es lo proba-
ble que, en aquella Ant i l la , hubiera 
bajo la bandera española, como la ha-
bía en Cuba y en la Madre Patria, la 
ley de la palmeta, menos dura y más 
decorosa que la del látigo. 
El hombre que ha introducido en 
Puerto Rico esa innovación se llama 
Mr. Lindsay, es americano y Jefe del 
Servicio de Instrucción Públ ica . No 
le faltarán razones para defender ese 
instrumento de gobernar muchachos; 
y si no le bastan las propias, puede 
repetir las que empleó hace pocos anos 
en la Cámara de los. Lores, el marqués 
de Salisbury, quien reconoció en el lá-
tigo virtudes educadoras y hasta tóni-
cas y le a t r ibuyó la vir i l idad, la ener-
gía y el alto sentido político de la 
aristocracia inglesa. Se jactó de ha-
ber sido azotado varias veces y se mos-
tró agradecido á sus fustigadores; y si 
no habló de la util idad de zurrar á los 
niños plebeyos: fué, porque, así como 
en Vieua, segán un dicho conocido, 
"la humanidad comienza en el t í tulo 
de ba rón" , en Londres empieza en el 
de baronet. Ya, antes deque lord Sa-
lisbury dijera esas cosas tan delicadas, 
D E S D E W A I 
20 de Junio 
En Puerto Rico siguen c o m b i n á n d o -
se los horrores del mundo político y 
las bellezas del mundo económico. 
Leo The Fuerte Rico Herald, el exce-
lente semanario que, con tanto talen-
to di r i je en Nueva York el señor M u -
ñoz Rivera, que en las escuelas de la 
el conde de Maistre, gran estilista v 
cabeza destornillada, había hecho 8n 
celebre apología del verdugo. 
E l señor Muñoz Rivera prevé que SA 
pasará de los muchachos á los hombrea 
y que, también para estos se establezca 
el látigo. Ya lo hay aquí en el Estado 
de Delaware, para los maridos que pe-
gan á sus mujeres; y se aplica la pena 
en público y el culpable queda atado 
á un poste algunas horas. Es lo cierto 
que ingleses y americanos, tan adelan-
tados en unas materias, lo están menos 
en otras; y que, en ellos, como en todos 
lo bueno va en pareja con lo malo. 
Entre lo bueno de los Estados Unidos 
hay que poner el renacimiento econó-
mico de Puerto Rico, esas bellezas de 
que hablé antes. Como se trata de un 
país pequeño, y de cifras modestas, el 
fenómeno no impresiona á simple vis-
ta; pero cuando se compara esas cifras 
se ve que el progreso ha sido rápido. 
No quiero fijarme, ahora más que en 
el tabaco, por ser artículo que interesa 
en Cuba y porque ocurre con él algo 
que.es digno de estudio. 
En 1901 exportó Puerto Rico á los 
Estados Unidos 29.064.000 tabacos, 
con un valor de 632.366 pesos. En 
1902 exportó 88.844.000 tabacos; con 
un valor de 2.118.384 pesos; ó sea un 
aumento de más de un 200 por 100. 
Los cigarros exportados en 1901 fue-
i Porqué toser y sofocarse, cuando con unos días de trata-
miento con la Emulsión de Petróleo de Angier se aliviará y 
curará permanentemente el ataque más tenaz de tos ó 
resfriado ? Tiene un efecto antiséptico, calmante y cura-
tivo sobre la garganta y los pulmones; es muy agradable 
al gusto, no causa náuseas, ayuda la digestión, mejora la 
nutrición, y fortalece é invigoriza todo el sistema. 
Todos los droguistas la venden. Compre U d una 
botella y comiéncela á tomar, hoy mismo. 
UNA TERRIBLE TOS QUE ME MOLESTABA DE DIA Y DE 
NOCHE la Emulsión de Petróleo de Angier me la alivió violentamente, y 
esto después de haber sufrido por mucho tiempo con una toa severísima que 
casi me mataba. No podía descansar ni de día ni de noche. Pero después 
de haber tomado el contenido de una sola botella la tos desapareció, y pude 
dormir perfectamente. También me alivió muchísimo la inflamación do mí 
garganta y pecho, y puedo ahora caminal libre de toda sensación irritante. 
Sírvanse mandarme tan pronto como sea posible otra botella cuyo precio Ies 
incluyo. G. Edwards, $2 Allistoti-Gardens, Northamf>ton, Inglaterra. 
MUCHO MEJOR QUE EL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO. 
He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier por muchos años. Entre 
todas las preparaciones para el tratamiento de las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la 
mejor. Dr. IV. P. Fergiison, Santa Ana, Col., E . U. A. 
Envíenos Ud su nombre y dirección, y le enviaremos por correo y gratis un ejemplar de un , 
folleto muy intere«antc y valuable. ' 
ANGIEK CIÍBMICAI. COMPANV, BOSTON, MASS,, E. A. U. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe l a C o i p É a ¡ 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
EL VAPOR 
o n t e v í d e o 
CAPITAN GRAU. 
s a ld r á para New York , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 80 de Junio á, los 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hara-
burgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, 
c 538 
E L V A P O R 
OFICIOS NUMERO 2S. 
78-1 Ab 
A l f o n s o X I I I 
CapitAn DESCHAMPS 
s a l d r á p a r a V E R A C R U S 
el dia 4 de Julio á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignntario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulos. 
Recibe carsra á bordo basta el dia 3. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
3 3 1 - - c r c i j p o r 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A I . D A 3 I I R 
sa ld rá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, La^Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y IJareelona 
el 4 do Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Eabanilla, Curanao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos do su itinerario y del Pacífico y para 
-Maracaibo, Coro, Carúoano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia l ' : y la carera á bordo bosta el ola 2. 
31. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Aviso á los enr^adores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de car^a que no lle-
ven cstamnados con toda claridad ei destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
muokmes que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta eulos mismos. 
P o l o l a , y - O o i a a ^ . 
de Bareelona 
El hermoso vapor español 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés é iluminado por lu?; eléctrica, sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el 6 de Julio 
á las cnatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz í e la Palma 
Santa Crnz ie Tenerife, 
Las Palmas í e Gran Canaria 
Tarragona 
y Barcelona 
Es te v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tleno á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá attacado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consisrnatarios: 
C . B L A N C H T C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C 1044 13 Jn 
W a r d L i n e 
M : W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servieio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A á NUUVA 
YORK—NASSAU—Méjieo. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una do la tarde y los lunes á las cuatro 
D.m. para Progreso y Veracruz: 
México New York 27 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza New York 30 
Morro Castle.... New York Julio 4 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como siguê  
En lí clase |30-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itiñerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningán 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados uoí-
do?. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes ê Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK:l Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Asentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorecs de la costa Sur; también _son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables, i 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FJLJETÍSS 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue naarar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
está especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
C. o 
CUBA 76 v 78 
159 1 En. 
Coinnauía General Trasaíláutíca 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal cora el Cobienio Francés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Julio, el rápido vapor Francés 
L A N 0 R M A N D I E 
Capití tn: V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europal 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informaránsusconsigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E R E S 35 
8Jn2G 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i J S J L L O S 1ZQ U I E l i D O *& Ca. , 
c a t o O á c L i z í . 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á 
las 4 de la tardo DIRECTO para los de 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A , 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admito carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s . U n o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 1008 23 Ju 
Y A P O Í S S C O E E E O S i l E M A N Í S 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para amentar la 
escala. Dicha carga se admito para HA\K1¡. 
y HAMBURGO v también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE E f - M R 
NOTA.—En'esta Agencia tambiéu 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
(re N E W YORK; PARIS, (Cherbnrgo)-
LONDRES (Plymonll i) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S. I g n a c i o 54. 
X! 1003 
A p a r t a d o 729. 
166 Jun. 1 
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N E W O R L E A N S S T E A M S H I P L I N E 
M O R G A N L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes é las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera claso. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
Josép l i I^allande, 
R O U i T 
Q 
Agente General 
J . \V . Flauagan, 
Pub-Agcnte General 
Obispo n? 21-Apartado ^ 765 
c 1075 
Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 3S 
19 Jn 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l emán 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n: 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
Ei vapor ANDES estó provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejoreŝ condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 9S5 1 l a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas replares y Ajas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 1991 toneladas 
V I A J E D I R E C T O 
O O Z O - X J & - A . 
Capitán: G. Dreyer 
Salió de St Thomas el martes 16 del actual y 
se espera en este puerto el sábado 20. 
ADVERTENCIA IMPORTAD Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
El día 6 de Julio saldrá fija y directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
C 0 B L E N Z , 
Capi t án Zachariac 
de 8200 toneladas 
Llev^t pasaje de cámara y tercera para la 
CORUNA á precios muy módicos. 
W ~ HAY GOCffli ESPAÑOLA " W i 
Para más informes dirigirse á sus consígna-
nos. 
, S C H W A B & T1LL.M.VNN, San Igna-
i ¡o 7<i, I í ; i lmna, Apartado 229, I ren-
t« á la Plaza Vieja. 
619G 11-26 
M í a A l * S í f f l s S i C o . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de carírar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailón v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo', que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación do Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
El VEGUERO saldrá do Cortés los lunes coa 
escala en Bailón. Punta de Cartas y Colonia, 
debiendo llecar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 965 1 Jn 
E M P R E S A O E H A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
Capi t án : Don L Sansón. 
Saldrilde este puerto el día 30 de Junio 
á laa 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á i i a n i o ) 
v S a n t i a g o de Cuba. 
Admite carga hasta lasa de la tarde del 
día de salida. 
W REBñJIl E l LOS PRECIOS DE PASAJE 
Para Nuevitas $15-00 7 2-00 | 8-00 
„ Puerto Padre ?23-00 Ô-OO |11-J0 
Gibaray Holguín. S23-O0 £0-00 ill-OO 
Mavarí . ... T-iS-OO $22-00-?l3-i>0 
" B a r a t - o a ¿ S M M f22-00 §13-03 
i; Guantáauamo::..... I28-OO |22-00 $1̂ 00 
" Santiago do Cuba |23MX) £20-00 f 12-03 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
P S A X P E D R O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S EX ORO l-SI 'ANOL: 
PAKA SAGl'A V CAIMWKI 
De Habana d Sagua y v iccvers^ 
Pasaje «n lí —" | 3̂ 0 
Viveros, ferretería, loza, 
petróleos. J j J 
Mercancías v'" 
De Habana ; i Caíbari^n y viccvcrs» 
Pasaje en lí 3 5-30 
Id. en 3í • AVróíeo. O"30 
Víveres, lerretcrfa. loza, petroieu. ^ 
Mercancria. 
De Caibar íén y S a ^ ^ Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carbero oaga como mercancía. 
C a r s a Q e i i e r a l á F M e Corrillo 
ORO ESPAÑOL ^ 
Para Cienfuegos v Palmira & 
„ Caguaguas g $0-o5 
„ Cruces v Lajas 6 «vSO 
„ SanU Clara \ & f0-S0 
„ Esperanzit " 4 fO-30 
,, Rodas •n rmadore* 
Para más informes dirigirse i sus ar 
SAÍí PEDRO d. 7S 1 Ab 
c 53G 
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ron S.G67.00O, con nu valor de 20.433 
pesos; eu 4802, hubo baja; pues no sa-
lieron más que 5.400.000 con uu valor 
de 13.415 pesos. 
La rama exportada en 1901, ascen-
dió á 608.170 libras, que valían 125.311 
pesos; y, en 1902 bajó á 117.478 libras, 
que valían 00.0(55 pesos. 
Como se ve, eu esos dos años, el mo-
vimiento fué de alza eu la exportación 
de tabacos y de baja en la exportación 
de cigarros y de rama. Pues bien; eu 
los cuatro primeros meses de 1903, se 
han cambiado los términos. La ex-
portación de rama ha sido de 434.942 
libras (80.388 pesoB^, mientras que en 
el período correspendiente de 1902, so-
lo llegóá 130.27! libras (22.042 pesos); 
un aumento de 200 por 100 en la can-
tidad y de cerca de 300 por 100 eu el 
valor. 
Y, en la salida de tabacos, ha habido 
baja. En los cuatro primeros mesas 
de 1.903 solo se han exportado 20239000 
libras (347.667 pesos) mientras que en 
el período correspondiente de 1.902 se 
ftegó á 36.226.000 (813.078 pesos). 
También ha habido baja en los ciga-
rros. 
i Y la explicación? Pero Grullo di -
rá: que tiene más cuenta aquí el im-
portar rama que torcido. Pero ¿por 
que? Pues sencillamente poique el tor-
cido hay que venderlo como tabaco de 
Puerto Rico, mientras que la rama, 
después de manipulada, combinada y 
mixtificada, asociada á una cantidad 
menor de rama cubana, se puede ven-
der como Habana. 
Y de aquí que yo insista tanto cu la 
necesidad de poner en relación direc-
ta al productor cubano con el consumi-
dor americano para que este aprenda 
á distinguir. 
x y. z. 
L A P R E N S A 
H a b i e n d o descubier to e i i la 
pa r le Este del Estado de Tejas, 
Nacogdoehe.s, una r e g i ó n d o n d e 
| 8 da m u y b u e n tabaeo, el depar-
t a m e n t o de A g r i c u l t u r a de W a s h -
i n g t o n ha d e c i d i d o establecer a l l í 
u n a e s t a c i ó n a g r o n ó m i c a para su 
c u l t i v o en grande escala, y esa 
e s t a c i ó n debe inaugurse el l 9 de 
Sept iembre . 
E l d epa r t amen to de A g r i c u l -
t u r a — d i c e el t e legrama que nos 
c o m u n i c a t an ha lagadora nue -
v a — h a a n u n c i a d o que las p rue -
bas hechas hasta ahora demues-
t r a n que e l tabaco cosechado en 
l a par te o r i e n t a l de Tejas, i g u a l a 
si n o excede, por sus buenas c o n -
dic iones , a l de V u e l t a Aba jo . 
E l l o no s e r á verdad n i m u c h o 
menos; pero d i v u l g a d o el descu-
b r i m i e n t o en estos instantes, n o 
h a y d u d a de que ha i n f l u i r 
en t re los Senadores que mos-
t r a b a n c ie r ta tibieza, en r a t i í l c a r 
e l t r a t a d o c o m e r c i a l con Cuba , 
d e c i d i é n d o l o s por la nega t iva i\ 
favorecer u n p r o d u c t o que puede 
t raer l a r u i n a del que el los se 
p roponen c u l t i v a r en g rande es-
cala. 
S i ante esa adver tenc ia n o nos 
d isponemos á vende r por i n ú t i l e s 
tocias las vegas de P i n a r de l R í o , 
somos unos zotes. 
¿ Q u é vamos á hacer con ellas 
s i e l g r a n mercado de los Estados 
U n i d o s se nos c i e r ra y tenemos 
que con ta r con su consejo para 
ce lebrar t ra tados con otras na-
ciones? 
Nada , a q u í l o que procede es 
vender y vender p r o n t o , y ¿i los 
amerieanos, por supuesto. . 
Y ba ra t i to , por supuesto t a m -
b i é n . 
' A s í , al d í a s igu ien te de firma-
das las escri turas, t enemos la se-
g u r i d a d de que nues t ro tabaeo de 
l a V u e l t a A b a j o t o r n a r á á d i s f r u -
t a r de su a n t i g u a fama y n o m b r e , 
y el de Nacogdoches s e g u i r á s ien-
do t a n i n f u m a b l e c o m o el de Su-
m a t r a y V i r g i n i a ; pero ya eso o c u -
r r i r á c u a n d o los amer icanos sean 
los p rop ie ta r ios de las fincas. 
* 
* * 
A h o r a se i r á v i e n d o c laro l o 
que h a b í a en e l fondo de aque l l a 
a c t i v i d a d y aque l calor desarro-
l lados po r M r . Rooseve l t para la 
a p r o b a c i ó n de l t r a t ado . 
U n a be l l a c o m e d i a de c u y o 
desenlace se h a encargado su Se-
cre ta r io de A g r i c u l t u r a , M r . Ja-
mes W i l s o n . 
Pos i t i vamen te , l a p l e n i t u d de 
los t i empos se acerca ó l o parece. 
D e m Mutulo: 
Lo que nosotros queremos saber es si 
á las actuales industrias y al actual co-
mercio de la isla estorba la República, 
y se ha dado la consigna de apoyar á 
cuanto pueda socavaría y deprimirla! 
Esta es la tija La Kepública hay que 
defenderla de los que ayer la atacaron 
de frente y boy la atacan por la es-
palda. 
Si t a l p u d i e r a suceder; si h u -
biese a l g u i e n que pudiese atacar 
la R e p ú b l i c a por la espalda, eso 
só lo p r o b a r í a u n a cosa: Que la 
R e p ú b l i c a no t i ene l a espalda 
bien guardada . 
Y lo c i e r to es que con guar -
dianes como FÁ Mundo, q u é h a n 
a lentado a q u í , antes y d e s p u é s 
de l 20 de M a y o , t o d o g é n e r o de 
per turbaciones , y se pasaron m e -
ses enteros c l a v a n d o en la p i c o t a 
de su p r i m e r a p lana al Pres iden-
te y á sus Secretarios, el t e m o r 
de l colega es l e g í t i m o y acusa u n 
s i n cero a r re pe n t i m ie n to . 
Celebraremos que d u r e m u c h o . 
Patriotismo es el nuestro. Patriotis-
mo no es el del D I A R I O , porque el U I A -
E I O no puede ser patriota cubano. 
Da te t o n o . M a r i q u i t a . 
P o r lo d e m á s , t i ene r a z ó n E l 
Miitído. E l D I A R I O no puede ser 
nada a q u í m á s que m a t e r i a i m -
p o n i b l e . 
Se cuen ta con él y con los su-
yos para pagar y ca l l a r . 
Los pa t r io tas h o y son aquel los 
que se concre tan á cobrar y co-
mer . 
D i c i e n d o por t o d a r a z ó n en t r e 
bocado y bocado: 
"Nosot ros somos los buenos, 
nosotros, n i m á s n i menos . " 
F A L T A A P E T I T O ? 
TTL estómago es una horualla inteligente que fride 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay m debe haber apetito. En tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s ^ 1 p--- R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones, 
Xo son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dispepsia Tabict Associatioo, Nueva íütk. 
D e E l Rqnj.hlican o, de Santa 
Cla ra : 
Llegan á nosotros rumores de que 
para el día 1? de Jul io próximo termi 
nará el Congreso sus funciones corres-
pondientes á la segunda legislatura del 
actual año económico. 
A juzgar por todas las sefíales, el 
Congreso se cerrará y la cuestión dé los 
Consejos Provinciales habrá quedado 
sin resolver. 
Lo que hasta esta fecha viene ocu-
rriendo coa los Consejos y el Congre-
so, es cosa incomprensible. 
El Congreso no es otra cosa que la 
representación de cada una de las pro-
vincias que forman la nación, y sin 
embargo, esos representantes de esas 
provincias están contemplando un con-
ü c t o en cada nna de ellas sin que 
hasta la fecha hayan hecho nada por 
conjurarlo. 
No debe entenderse lo que aquí de-
cimos eu el sentido de que el Congre-
so debe de todos modos crear fuentes 
de ingresos para que vivan los señores 
C-onsejeros y los empleados del Conse-
jo. En manera alguna. 
Lo que sí deseamos es que se encau-
ce y normalice la vida provincial y se 
cumpla ó se modifique por la vía legal 
el Código fundamental. 
Sida Convención Constituyente hizo 
mal creando dichos organismos y éstos, 
lejos de responder á fines prácticos y 
beneficiosos, son organismos por com-
pleto iniítiles, refórmese la Constitu-
ción y suprímanse los Consejos; y si por 
el contrario, su existencia es conve-
niente ó necesaria para el mejor desa-
rrollo de la vida provincial, allánese el 
camino que han de recorrer en el prin-
cipio de su marcha, en vez de hacérselo 
cada día más accidentado, tratando de 
ponerles á cada paso órdenes militares 
que, de hecho y de derecho, están do-
rogadas, por oponerse abiertamente á 
la Constitución y á la Lej ' Provincial. 
Afronten con valor el conflicto los 
llamados á resolverlo. 
¿Se a t reve á e sc r ib i r tales cosas 
el colega y se l l a m a r e p u b l i c a n o 
y cubano? 
Pues deje que se entere E l 
Munda y le d i r á , c o m o nos d i c e á 
nosotros: 
La especie de que hay que salvar á 
cuatro industriales avaros y A cuatro 
bodegas bancarias ó bancos bodegas, 
para salvar el porvenir económico de 
Cuba; y hacer consistir esa salvación 
en que no haya impuestos, es especie 
tan inaceptable, política baratera de 
tan buen uso por los que odian cuanto 
amamos nosotros, que no puede produ-
cir efecto más que en los pusilánimes. 
¡ B a r a t e r o ! C l u i p a t e esa.... 
Barateros son para e l p e r i ó d i c o 
de los trusts los que q u i e r e n u n 
gob ie rno bara to y con impues tos 
e q u i t a t i v o s . 
K n cambio , los que l o q u i e r e n 
de r rochador , para que a s í l l egue 
m á s p r o n t o l a deblacle, esos no 
son barateros. 
Son "e l m á s firme s o s t é n de las 
i n s t i t u c i o n e s " . 
D e s p u é s de r e p r o d u c i r e l vara-
pa lo que l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da descarga sobre e l presupues to 
d e l A y u n t a m i e n t o , escribe E l 
Nuevo P a í s : 
Los inválidos que el partido naciona-
lista amontonó en la casa y dependen-
cias del Ayuntamiento de la Habana 
pondrán el grito en el cielo, y sus va-
ledores elevarán la voz más alto toda-
vía; pero los contribuyentes y la masa 
general sensata de los habitantes del 
término, aplaudirán la rectitud del Se-
cretario de Hacienda, y darán gracias 
á Dios por no haber permitido que rija 
ya el sistema de absoluta autonomía 
municipal con que nos amenaza el Con-
greso. 
N o den gracias á D i o s t o d a v í a , 
porque a ú n fa l t a el rabo p o r de-
so l la r . 
E n efecto, poco a d e l a n t a r í a -
mos si á sa lvo de l a abso lu ta au-
t o n o m í a m u n i c i p a l , c a y é s e m o s 
en l a abso lu ta a u t o n o m í a p r o v i n -
c i a l , e n c o n t r a n d o b u e n o el pre-
supuesto de l Consejo. 
H a g a con é l e l sefjor Secreta-
r i o de H a c i e n d a lo que h i z o con 
el m u n i c i p a l , y l u e g o can t en si 
gustan u n Te Deura los c o n t r i b u -
yentes. 
M i e n t r a s t a n t o y p o r l o que 
puede t r o n a r jeepos quedos! 
P A E A 
c 
i 
B E I L L A N T E S 
y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n w c u s t e d s í u n 
P A T E N T E 
£o |U i ítíos üeyüfl en l i esfera ai! róínlo m te: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a 




D e L a D i s c u s i ó n : 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , que esíá 
siempre " á la que se te cayó" rebus-
caudo incongruencias y contradicciones 
que tienden á ponernos en ridículo, en-
cuentra mucha somejauza entre las pro-
mesas del rey Alíonso X I I I cuando d i -
ce ^que es tudiará" las cuestiones que 
se le presenten, sin ocuparse luego de 
ellas, y la misma promesa que hace el 
señor Estrada Palma á las corporacio-
nes que lo visitan. 
Los dos dicen las mismas frases, pero 
la diferencia está que en España se vie-
ne repitiendo desde Wamba, sin levan-
tar una mano en favor do nadie, y aquí 
se dice desde hace un año y se atiende 
y resuelve siempre, en todo lo posible, 
la cuestión que se somete á las faculta-
des del Presidente. 
N o e s t á m a l o e l parche si n o 
fuese de cerato s i m p l e , y t a r d í o . 
E n fin, si con é l se cu ra e l se-
ñ o r Es t rada P a l m a de l a ped rada 
que le a t i z ó e l ó r g a n o m i n i s t e r i a l , 
pase. 
•X- . * 
L o que n o p a s a r á s i n u n m o -
h í n de disgusto p o r pa r t e d e l 
Pres idente es que e l colega t ra te 
de cont rar ia r - l a c a m p a ñ a de 
u n i ó n y concord ia en t re cubanos 
y e s p a ñ o l e s que e l Sr. Es t r ada 
P a l m a n o cesaba de p r e d i c a r 
desde que puso su p l a n t a en l a 
isla, y que L a D i s c u s i ó n comba te 
en estas frases con que t e r m i n a 
su s u e l t o f 
Los símiles no pueden caber á tan 
grande distancia y entre países tan 
distintos, por más que se esté tratando 
de hacer nudos al cordón umbilical, 
para que no se acaben "los intereses de 
raza", "las tradiciones de la Histo-
r ia" , ''los sentimientos de homoge-
neidad" y otras m i l paparruchas con 
que quieren sostenerse á todo trance 
los trasnochados soñadores de la Unión 
Ibero americana. 
L a " S o a l 
n 
Esta compañía de vapores, que hace 
semanalmente sus viajes entre nuestro 
puerto y el de Nueva Orleans, ha cam-
biado la hora de salida de la Habana 
en beneficio del público. 
En lo sucesivo saldrán sus vapores 
de este puerto todos los martes, á las 
tres de la tarde, con objeto de que lle-
guen de día los jueves á Nueva Orleans, 
á hora cómoda para que puedan tomar-
se allí cualquiera de los diversos trenes 
del ferrocarril. 
A S U N T O S V A R I O S . 
S U B A S T A 
E l dia 30 del presente mes es el se-
ñalado para el remate de los suminis-
tros de carne, víveres, pan, combusti-
bles, efectos de zapatería y calzado que 
necesita la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad para el año económico de 
1903 á 1904, anunciado en la Crüceta 
Oficial oportunamente. 
ASOCIACIÓN ELÉCTRICA 
La Asociación Eléctrica y de Elec-
tricistas de Cuba, celebrará junta ge-
neral ••! domingo 28 á las doce a. m. 
P A R T I D A 
En el vapor americado México em-
barcarán hoy para Nueva York los 
señores don Miguel Iribarren y don 
Eduardo Durruty, Jefes de Sección y 
de Negociado, respectivamente, de la 
Secretaría de Hacienda, que como sa-
ben nuestros lectores, han sido desij? 
nados para formar parte de la Comisión 
de subasta de los sellos para el cobro 
de los impuestos creados por la ley de 
27 de Febrero último, autorizando la 
contratación del emprésti to de 35 mi-
llones de pesos. 
Les deseamos un feliz viaje. 
RESOLUCIÓN 
Según nuestras noticias, la Secreta-
ría de Estado y Justicia ha pasado una 
comunicación á los Ministros y Kepre-
sentantes acreditados, part icipándoles 
que en lo sucesivo el señor Presidente 
cíe la República no recibirá á ningún 
Comandante de buque de guerra que 
mande solamente un barco, delegando 
para ello en el referido Secretario, el 
cual devolverá las visitas dentro de las 
veinticuatro horas de haberlas reci-
bido. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
En la tarde domingo 28 del actual, á 
la una y media, celebrará esta Corpora-
ción Junta ordinaria, con arreglo á la 
siguiente orden del d ía : 
1? Informe sobre vinos. 
29 Informe sobre infracción de las or-
denanzas de Farmacia. 
Por el Dr. Alacáu. 
39 Para nuestros hijos. 
Por el Dr. G. Aróstegui. 
49 a. Colecistitis calculosa. Colecis-
tectomía. Curación. 
h. Colecistitis calculosa, pericolecis-
tit is. Colecistectomía. Curación. 
c. Litiasis de la vesícula biliar, del 
cístico y del cocolédoco; angio-cole 
cistitis séptica. Colecistostomía. Cura-
ción. 
Por el Dr. J. A . Prcsno. 
Sesión de gobierno. 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
M i S a n e s 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
Cmcióu Radica! i ^ f ^ i r ^ l 
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S i , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP & T A MirNTÍI moderno, para la tuber-iñnlñiUlmuU culosisenl? y 2? grado 
PAYfW Y el mayor aparato fabricado 
flíllUO At por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
nrppTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
IJIIUUIUII general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPT'Pnn^T^ sindoloren las estrecho-
tiLUjiriULlOlO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C955 U n 
m i \ m m m m m m 
D E . G A R R I D O 
m i i m m m 
Pues porque el Dr. Garrido diri je 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15, cutre Cnlia y San I p a c í o 
C 1033 26-7 Jn 
^ Fundada 17 52. 
C u a ü d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t O m e las de 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan e l Estreñimiento Crón i co^ 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, puntk.i y fortalece 
el sistema. 
Pura el Estreñimiento, Vahído», Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor do Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 loi drtarreg!o< que duimuau da la tuipiueut de 1» »»ng:e, no Ueseu tgurj. 
DE V£>i i A EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTESO. 








F O L L E T I N (82) 
L A S D O S R O S A S 
NÜTCI» escrita en ioglés por 
C A R L O T A M . B R A E 3 I É 
y traducida expresamente pora el DIAKIO DB 
LA MARINA, por la señorita 
E S T H E U L U C I L A VAZQL'l íZ, 
(CONTINUACION) 
Cuando entró Lady Craveu, después 
<1e las demostraciones de mutuo afecto, 
el niño fué cubierto de caricias. Su 
ternura por él hizo bien á ambos. 
—¡Oh, madre! ¡cómo pude huir de 
tí, cómo he podido v iv i r sola tanto 
tiempol 
—Te hallabas enferma, querida hija. 
Si hubiera creído que estabas en esta 
linda casa, con ese buen doctor y esa 
óugel de Justina, no habr ía sufrido 
tanto por tí. Justina ha hablado con 
nosotros en el ja rd ín . Es una perfec-
ción. Te acompañará á Inglatera. Lord 
Castlcmaine y yo se lo debemos todo. 
—iMamá, Rodolfo no me ha olvida-
do?—preguntó con dulzura Gertrudis. 
—Ha sufrido mucho y se acusa de to-
do. Cree que si hubiera ganado tu 
«oufianza con ternura nada habr ía eu 
cedido. No llores Gertrudis. Ya sa-
bemos quo tu razón no estaba bien. 
—<>h. madre, tenía más razón de la 
^Ue creéis; pero era muy orgullos» y 
obstinada!—exclamó la joven suspiran-
do.—Lleva al niño á s u padre y dentro 
de un rato, que venga Lord Castlemai-
ne aquí. 
Lady Craven salió llorando y puso 
en los brazos del Conde á aquel amado 
uiño. al heredero de los Castlemaine. 
—RoduU'o, hijo mío,—dijo,—¡tomad 
á vuestro hijo, es vuestra imagen!—y 
se lo entregó. 
El Dr. Raudal volvió al lado de la 
Condesa un momento. A l salir, Lord 
Castlemaine estaba en el umbral. Rau-
dal lo dejó entrar y cerró la puerta 
suavemente. » 
Cuando Gertrudis miró los ojos del 
Conde, y leyó en ellos su apasionado 
amor y su profundo arrepentimiento, 
comprendió, al fin, que el amor de él 
por ella había sido más grande, más no-
ble, más ardiente, que el de ella por él. 
Ella lo amó como una nifia mimada: él 
la amaba como un hombre de corazón. 
Gertrudis le tendió la mano. 
El cayó de rodillas á su lado y mur-
muró á su oído: 
—Gertrudis, mi amor, mi esposa, 
vuelve á v iv i r cutre tus rosas blancas! 
L X V I I 
¡SEPAKADOál 
— Lady Castlemaiue,—dijo el doctor 
Raudal,—tal vex no queréis volver á 
Neath: os traerá penosos recuerdos. 
(Queréis i r á Kaátdalet 
— Doctor, — repuso Gertrudis, — la 
memoria de mis locuras me seguirá á 
Xeath y á Eastdale. Debo i r á mi le-
gít ima casa, á Neath; así tal vez consi-
ga que Rodolfo olvido los pensamientos 
que lo atormentan. Además, doctor, 
Neath es la herencia de mi hijo. De-
seo verlo en el hogar de sus antepa-
sados. 
—Creo que os convendrá, Lady Cas-
tlemaine; es uu lugar muy saludable. 
La joven sonrió: 
—No me engañéis,—dijo con triste-
za,—sé la verdad. Habláis de salud y 
de v iv i r muchos años. Eso es imposi-
ble. Las fuentes de m i vida se han 
agotado. Moriré pronto. Espero quo 
no me culpéis cuando ya no exista. He 
merecido este castigo. 
Raudal inclinó la cabeza. ¿Qué po-
día decirle? Gertrudis no se equivo-
caba; estaba herida de muerte. 
La Condesa mejoró al principio. Se 
esíorzó en complacer á su madre y á su 
esposo y el cambio le fué benéfico. 
Neath recibió otra vez á su señora. 
La Abadía parecía tan bella como cuan-
do Gertrudis llegó á ella como despo-
sada feliz. Tenía cuanto podía desear. 
El corazón de Rodolfo le pertenecía en-
tero; tenía un hi jo, hermoso á inteli-
gente; pero deseaba algo adn. 
" L a rosa blanca" tenía todavía or-
gullo. 
—Rodolfo,—dyo á su eáposo, un día 
ó dos después del regreso,—quiero que 
hagas algo por mí. 
—Todo loque desees, Gertrudis mía . 
Estaban en la terraza; la joven en-
vuelta en sedosos chales, reclinada en 
su sillón; Lord Castlemaine á su lado. 
Era el doce de Septiembre, el aire era 
tibio y perfumado, claro y hermoso. 
— E l 5 de Octubre será tu cumple-
años, Rodolfo, y deseo que des un ban-
quete en el parque. Quiero que reunas 
en Neath á los nobles de las cerca-
nías í f ] enfermedad expl icará que 
no invites á las señoras y en esa 
comida, deseo que presentes á nuestro 
hijo como futuro Conde de Castlemaiue. 
¿Lo harás? 
—Daré órdenes inmediatamente pa-
ra que se haga así. 
—También, Rodolfo, quiero que 
cuando él cumpla cinco años vuelvas á 
presentarlo á los arrendatarios de 
Neath. 
—Sí. amor mío; pero faltan aún tres 
años. Tú lo dispondrás todo entonces. 
—No, Rodolfo. No estés ciego; es-
taré contigo poco tiempo. 
Lord Castlemaine besó sus manos sin 
responder. 
—Deseo que seas feliz cuando yo no 
exista, Rodolfo—dijo ella con dolor.— 
Tú mereces ser dichoso. Trata de en-
contrar quien te ame mejor que yo. 
E l Conde la miró tristemente. * 
—Uua vez y para siempre, Gertrudis. 
Fué todo lo que dijo. 
Gertrudis hablaba á Justina incesan-
temente del porvenir de su hijo. Su 
pensamiento estaba fijo en él. 
—Querida amiga—contestaba Justi-
na—ese niño reina en vuestro corazón. 
-.-La verdad es—respondió la Con-
desa—que cuando me casé era uua ni 
fía mimada y caprichosa, con los defec-
ios y las virtudes de la infancia. Mi 
vida estaba llena de ventura y carecía 
de experiencia. Amé, pero mi amor 
careció de profundidad y abnegación. 
Si hubiera esnocido más tarde á Rodol-
fo, no lo hubiera amado más; pero lo 
habr ía amado mejor. Cuando nació 
ese niño el dolor había madurado mi 
alma y mi cariño á él fué más intenso. 
Vos seréis más feliz, Justina; sabréis 
amar á vuestro esposo y hacerlo di-
choso. 
Justina se ruborizó. 
En aquel tiempo apacible del estío, 
Gertrudis paseaba lentamente, en co-
che, con la joven y el paje. 
Una tarde fueron hasta la Iglesia y 
Gertrudis se detuvo ante la cruz de 
mármol de la bóveda de los Castlemai-
ne. Cerca crecía un ciprés, y una tum-
ba con una cruz blanca estaba á su 
sombra. Sobre ella había un rosal de 
flores encarnadas. 
—Herberto—dijo Gertrudis en voz 
baja—esa tumba es reciente; no la co-
nozco. ¿Quién reposa eu ollat 
—La hermosa morena que os visita-
ba, señora; la señorita Hyde. Sabéis 
que murió en uu choque en el ferroca-
r r i l , cerca de Redmoss. Hallaron un 
papel escrito én su mano. No estaba 
dirigido á nadie. La señora de la ca-
sa, en que murió lo leyó y me dijo lo 
que decía en él. 
—¿Lo recordáis, Herberto? 
—8í, señora. Decía: "No llevéis 
mi cadáver á mi casa, deseo ser ente-
nada en Neath. debajo del ciprés que 
está cerca de la bóveda y con un rosal 
de rosas encarnadas encima de mi tum-
ba; así no podréis dejar de pensar en 
mí después de muerta, ya que no pen-
sasteis mientras v iv í ' ' . Se preguntó 
al anciano cura si podría hacerse y no 
se opuso. ¿Quién sería el que no pen-
só eu ella? ¿Seria el doctor Raudal? 
—¡Callad, Herberto! Es un secreto, 
no tratéis de descubrirlo—dijo Gertru-
dis, con dulzura. 
Justiua estaba muy turbada. 
Siguieron el paseo. La Condes gn^. 
piró y dijo á Justina: 
—Fué mi más querida amiga, pero 
me traicionó y sufrí mucho por ella. 
Se dió el banquete y el heredero de 
los Castlemaiue fué reconocido por to-
do el Condado. Gertrudis se absorvía 
eu su pensamiento único: la felicidad 
de su hijo. Hablaba de él constante-
mente á su esposo. . 
(Continuará.) 
B I A R Í O D E J ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u n i o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
Bajo la presidencia del señor Esté-
vez ívomero se abre la sesióu á las cua-
tro y diez minutos de la tarde. 
Leída y aprobada el acta de la ante-
rior, el señor Fr ías presenta á la Cá-
mara una .moción pidiendo se resta-
blezcan los beneficios concedidos por la 
ley de 26 de Diciembre del año 1902, 
á la entrada de maquinaria con destino 
á la fabricación de azúcar,^ rogando al 
Senado se ponga á discusión con toda 
urgencia, puesto que hoy mismo ter-
mina el plazo indicado por aquella ley. 
Considérala ruinosa el señor Sangui-
ly, porque siendo hoy el cultivo y la 
producción mayor que la obtenida an-
tes de la guerra, los productores gasta-
rán más dinero para obtener con dicha 
maquinaria más azúcar que la deman-
da nuestro único mercado de los Esta-
dos Unidos, haciendo estas observa-
ciones al señor Fr ías porque no quiere 
lastimar n i poco ni mucho los intereses 
del país aprobando la medida general 
expresada en la moción. 
Aduce el señor Fr ías datos impor-
tantes, entre los cuales figura una carta 
del mayor productor d é l a jurisdicción 
de Cieñfuegos, demostaaudo que dicha 
producción es tan grande, que con sus 
rendimientos podría adquir i r la maqui-
naria necesaria para conseguir el único 
medio de salvación para la industria 
azucarera. E l sefior P. Betancourt de-
fiende en los mismos términos esta mo-
ción, no conformándose con el señor 
Sanguily. 
E l señor Párraga dice: en tiempos de 
la colonia pagaban los art ículos que 
componen la maquinaria toda, el uno 
por ciento, elevándolos los americanos 
en beneficio de sus industrias hasta el 
diez por ciento, haciéndose necesario 
para que nuestros azúcares lleguen al 
perfeccionamiento posible. Así po-
drán nuestros azúcares competir con 
los de otros países adquiriendo nuevos 
U N A G O T A D E A & U A 
V I S T A A L M I C R O S C O P I O . 
Examinadas al microscopio algimas 
gotas de l íquido e x t r a í d a s de los pu l -
mones de un tísico al siguiente d ía de 
su í a l l ec imien to , han acusado la pre-
sencia de una serie de microbios cuya 
forma y naturaleza puede verse en el 
grabado adjunto. 
(Conviene hacer notar previamente que 
sobre todos estos microbios ejerce una ac-
ción dcstruetora reconocida el Alquitrán, 
de Gayot.) 
Para que nuestros lectores formen el debido 
juicio acerca de la importancia del grabado 
que tienen á la vista, creemos necesario recor-
darles, pues lo sabe casi todo el mundo, que 
haríi unos treinta años un farmacéutico distin-
guido de Parfs, Mr. Quyot, llegó á conseguir 
la solubilidad del Alquitrán en el agua; gracias 
& cuyo descubrimiento no existe hov farmacia 
alguna donde el público no pueda adquirir con 
el nombre de Alquitrán de Guyot un licor de 
brea sumamente concentrado, el cual permite 
preparar instantáneamente, en el momento de 
necesitarla, un agua de brea límpida y suma-
mente eficaz. Basta, en efecto, verter una 6 
dos cucharaditas de Alquitrán de Guyot por 
cada vaso de agua, 6 bien del líquido que se 
tenga costumbre de beber á las comidas, para 
obtener esa inimitable agua de brea oficinal. 
Usado el alquitrán de Uuyot, de esta mane-
ra, es decir, á las comidas y de un modo regu-
lar y continuado, se basta por sí sólo para pre-
venir ó curar en poquísimo tiempo todo catâ  
rro, por rebelde que sea, y lo mismo la bron-
quitis, aún aquellas más tenaces ó inveLera-
das. 
Con mucha frecuencia se consierue dominar, 
y aún cur& r, hasta la tisis ya declarada, lo cual 
se explica por la acción que el Alquitrán ejer-
ce sobre los pulmones, pues detiene la descom-
posición ae los tubérculos al matar los malos 
microbios que son la causa de dicha descompo-
sición. La cosa no puede ser más sencilla y evi-
dente. 
Ahora bien; no está demás que demos la voz 
de alerta al público, ACONSEJANDOLE QUE 
POR PROPIO INTERES desconfíe de éste ó 
del otro producto que puedan ofrecerle en lu-
gar del verdadero Alquitrán de Guyot, siendo 
absolutamente indispensable especificar bien 
en la farmacia, que lo que se desea es el VER-
DADERO ALQUITRAN GUYOT: única ma-
nera de obtener la curac.ón radical de las 
bronquitis y catarros recientes ó crónicos y, 
según queda dicho, hasta de la tisis 6 del asma. 
La principal razón de todo esto es que el ver-
dadero Alquitrán Guyot preparado por el au-
tor mismo, es el procedente ae un PINO MA-
RITIMO ESPECIAL DE NORUEGA, y el úni-
co sobre el que el inventor hizo sus experien-
cias y análisis; y de ahí el que sea Infinitamen-
te más eficaz que cualesquiera otros productos 
mal estudiados á los oue falta la sanción cien-
tífica y la consagración de la práctica. 
Todo peligro de error desaparece con que 
sólo se mire la etiquete, pues la del verdadero 
Alquitrán de Guyot lleva el nombre de Guyot 
impreso en gruesos caracteres y además y obli-
cuamente la propia firma del inventor en tres 
colores: violeta, verde y rojo al propio tiempo 
que la dirección: Casa Frere, 19, rué Jacob, P<*-
rís. 
Otra de las ventajas del verdadero Alquitrán 
Guyot es que apenas si el tratamiento cuesta 
lO cén t imos por día. 
P. S.—Como no faltan personas A quienes el 
íabordel agua de brea no les agrada, pueden 
reemplazar ésta por las Cápsulas Guyot al Al-
qnitrán de Noruega preparadas con PINO 
5IARITIMO PURO tomando dos 6 tres cápsu-
las a cada comida. Por este medio obtendrán 
los mismos saludables efectos y la curación 
Igua'mente cierta. Tomadas INMEDIATA-
MENTE ANTES de la comida ó al tiempo de 
comer, estas cápsulas se digieren muy fácil-
mente con los alimentos, producen gran bie-
nestar en el estómago y embalsaman la eco-
nomía. 
t na vez indicada a gJandes rasgos la funesta 
influencia de los microbios sobre el organismo 
humano y después de haber demostrudo la efi-
cacia del Alquitrán Guyot, sólo diremos que 
las Cápsulas Guyot son blancas, que cada una 
de ellaS lleva impresa en negro la firma Guyot 
y que el precio del frasco es de dos francos cin-
cuenta céntimos. 
Aunque íiarto conocida la dirección de la Ca-
sa depositarla, repetiremos que es la universal-
mente renombrada Casa Frere, 19, rué, Jacob, 
París, a la cual nuestros lectores pueden diri-
girse igualmente que a todas las farmacias y 
droguerías en generaL 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE JOSÉ 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANITEL 
JOHKSOÍÍ, Farmacéutico. 53 v 55 Obispo.—Ax-
IfOHX GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Agniar.— 
TOATO Y COLOMER—FUAKCISCO TAQUECHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
TA, Farmacéutico^ 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, id, Ma-
rina bajo.—F. GRIMAJCT, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SILVEIRA, y Cí, Farmocén-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todaa las Farmacias y Droguerías. 
y mejores morcados. En el mismo sen-
tido exprésase el señor Fr ías , ponién-
dose á votación su moción, quedando 
aprobada por mayoría. 
E l Secretario Sr. Recio da lectura á 
una comunicación de la Cámara de Ee-
presentantes, concediendo un crédito de 
6.000 pesos con destino á las reparacio-
nes y compra de muebles necesarios en 
dicha Cámara. 
El Senado acuerda aprobar dicha 
concesión. 
Comunicación de la misma Cámara 
dando cuenta de haber sido aprobado 
el proyecto de ley relativo á la condo-
nación de las reutas relativas á las ca-
pellanías, censos, aseguraciones y fun-
ciones. 
E l Sr. Fr ías ruega á la Cámara pon-
ga á discusión este proyecto, poique 
actualmente se instruyen algunos expe-
dientes de apremio con referencia á d i -
cho asunto. 
El Sr. Sanguily pide al Sr. F r í a s re-
tire su petición, pasando este asunto á 
la comisión de Hacienda. E l Senado 
así lo acuerda. 
Comunicación de la Cámara de Ee-
presentantes, participando al Senado 
haber sido aprobado en dicha Cámara 
el proyecto de ley relativo á la amnis-
tía de los funcionarios públicos, excep-
tuando á los municipales. 
Se acuerda pase este asunto á la Co-
misión de Códigos. 
También pasa á la Comisión de 
Aranceles una comunicación proceden-
te de la misma Cámara, prohibiendo la 
exportación de yagua para el tabaco. 
Proj'ecto de ley aprobado por la mis-
ma Cámara, concediendo un crédito de 
150.000 mi l pesos con destino á la com-
pra de yuntas de bueyes que serán dis-
tribuidas entre los agricultores más ne-
cesitados. Se acuerda pase á la Comi-
sión de Agricultura. 
Proyecto de ley de la Cámara de Ee-
presentantes, concediendo la construc-
ción de acueductos en Puerto Pr ínc ipe 
y Santiago de Cuba. 
Los Sres. Sanguily y Tamayo piden 
que sea discutido este proyecto con to-
da urgencia, pues en ambas poblacio-
nes escasea el agua para las primeras 
necesidades. 
Por acuerdo de la Cámara pasa á las 
comisiones de Obras Públ icas y de Ha-
cienda este proyecto de ley. 
Proyecto de ley de la misma Cámara 
aumentando los derechos de importa-
ción de la sal común y otro reformando 
algunos párrafos de la ley de Aduanas. 
Ambas pasan á la comisión de aran-
celes. 
Proyecto de ley estableciendo en San-
ta Clara una escuela de agrimensura. 
Pasa á la comisión de agricultura. 
E l señor Cabello presenta una mo-
ción pidiendo sea derogada la orden 
mili tar número 07 del 19 de Julio de 
1899. 
Opónense á su discusión los señores 
Fr ías y Párraga, manifestando haber 
pendientes sobre la mesa otros asuntos 
de. ma5ror importancia. Precédese á 
votación nominal, siendo desechada la 
moción del señor Cabello. 
E l señor Presidente abre la discusión 
de la moción presentada por el señor 
Zayas al proyecto de ley de auxilio á 
los Consejos Provinciales, haciendo uso 
de la palabra el señor Bustamante. 
Este senador, en elocuentes párrafos, 
dice, que los Consejos provocan al país 
y á las Cámaras y sus impuestos, si no 
se toma alguna medida, crearán serios 
conflictos, imponiéndose que la cuan-
tiosa y excesiva cantidad recaudada 
por los de la Habana, sea repartida, 
equiparando á los demás de la isla que 
carezcan de medios de subsistencia, de-
clarando que si los Consejos han de v i -
vir, es necesario que á ellos pasen al-
gunas recaudaciones dependientes del 
Salón deSesionei de la Cámara, Ju-
nio 24 de 1903. 
Alfredo Betancourt:—Luis A. Colum-
hié.—Cr. García Vieta.—Teodoro Carde-
nal.—Juan A. Gannendia. 
l a i 
Estado, dándoles así elementos para 
sostenerse porque, buenos ó malos, están 
en la Constitución siendo pues necesa-
rio que el gobierno los auxilie. Po-
niéndonos de acuerdo todos mientras 
transcurren estos seis meses, el Senado 
debe aprobar el dictamen de la Co-
misión. 
En breves palabras le contesta el se-
fior Zaĵ as defendiendo su enmienda, 
manifestando á la Cámara que el dic-
tamen de la comisión coloca en una si-
tuación bastante miserable á los Con-
sejos, incapacitándolos para funcionar 
con la concesión de una limosna auto-
rizada por las Cámaras del país. 
A las seis en punto se levanta la 
sesióu. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum. 
* • * 
El lunes próximo, si hay número, so 
dará cuenta de la siguiente prox)OSÍf;ióu: 
A la Cámara. 
Eesultando que por el número prime-
ro del Artículo 2? de la Orden mili tar 
número 260 de 30 de Junio de 1900, 
que promulgó el plan de estudios de la 
segunda enseñanza, hoy vigente, se re-
quiere para ingresar en ella ''tener 
cumplidos catorce años" u obtener "au-
torización especial para ser admitido." 
Considerando que la edad de catorce 
años cumplidos que exige la expresada 
Orden, hace que muchos padres dejen 
de proporcionar á sus hijos la instruc-
ción que se recibe en los estudios de 
referencia, porque principiándolos en 
ella llegan á concluir cualquier carrera 
á que se consagren cuando ya han cum-
pl ido más de veintitrés años, lo que 
perjudica no solamente á la juventud 
estudiosa sino también al Estado que 
deja de percibir numerosas matrículas 
por ese mo:ivo. 
Los líe presen tan tes que suscriben, 
someten á la aprobación de la Cámara 
el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 19 Se dlroga el número 1? 
del Artículo 2? de la Orden Mi l i t a r nú-
mero 266de 30 de Junio de 1900, que 
ñja en catorce años cumplidos la edad 
para poder iueresar en los estudio» do 
la segunda enseñanze. 
Artículo 2? Desde el próximo curso 
académico serán admi t idosá los expre-
sados estudios, los alumnos que habien-
do cumplido diez años do edad, sean 
aprobados en el examen de ingreso que 
establece el número 29 del Ar t ículo 29 
de la Orden de referencia. 
LOS IMPUESTOS SOBRE AGUARDIENTES 
' Y L I C O R E S 
Como quiera que las preguntas de al-
gunos de mis amigos acerca de las de-
claraciones hechas por mí ante la Comi-
sión de Aranceles é Impuestos de la 
Cámara de Eepresentantes sobre los 
derechos de consumo de los aguardien-
tes y licores me hacen suponer ó ino-
cencia por parte de algunos, que no me 
conocen, ó mala fe por la de muchos 
que me conocen bien; yo, q'tie, entre 
otras malas condiciones, tengo la para 
mí bastante aceptable de reconocer mi 
completa nulidad en todo, pero al pro-
pio tiempo me cabe la satisfacción de 
saber decir las cosas como suenan; véo-
me obligado á referir cuanto tuve el 
gusto de mauifeslar en aquella confe-
rencia, que, por cierto, no fué copiada 
fielmente por los taquígrafos que á ella 
asistieron. 
Asistí á esa entrevista nombrado por 
el Círculo de Hacendados, en sustitu-
ción del señor don Manuel Froi lán 
Cuervo, recibiendo la comunicación de 
esa Corporación media hora antes de la 
señalada al efecío. No hab ía recibido 
instruceioues del Círculo, n i sabía de 
qué asunto debía tratarse. Cuando lle-
gué á las Cámaras me encontré con mi 
particular amigo el Sr. Gamba, quien, 
fuera de junta, trataba de lo improce-
dente de la subida de los derechos al 
café, á cuyos razonamientos presté mi 
apoyo, también extra-junta. 
Leído por el señor secretario de la 
Comisión el asunto de que habíamos de 
tratar y por el cual se nos había llama-
do, el señor Gamba nos indicó que él 
carecía de instrucciones de la Corpora-
ción que representaba, para tratar de 
ese particular, y que, además, en aquel 
caso, nadie como yo podía dar su opi-
nión acerca de lo que á los aguardien-
tes afectase, como fabricante del famo-
so Eon Bacará!; 
Eompieudo con m i costumbre de no 
tomar la palabra en juntas de esa índo-
le, ni en reuniones de ninguna otra, 
por carecer de las condiciones oratorias 
que, par desgracia, tanto abundan en 
nuestro país, v íme obligado á decir lo 
que entendía práct ico en ese p a r t i -
cular. 
Empecé por manifestar que me en-
contraba allí en representación del 
Círculo de Hacendados, sustituyendo 
al señor Cuervo, que no tenía instruc-
ciones de ese Círculo n i sabía el objeto 
que allí me llevaba. Que, por tanto, te-
nía que hacer la salvedad de que, si 
como suponía, esa Corporación no esta-
ba conforme con mis declaraciones, yo 
reclamaba para mí su exclusiva res-
ponsabilidad. Protesté de los derechos 
de consumos, y dije que nO los'acepta-
ba, por considerarlos antieconómicos y 
vejaminosos; pero que, si no quedaba' 
otro remedio que acepfaVlios, era dé to-
mar del mal el menos, y que éste no era 
otro que el imponerle los derechos á la 
materia prima, es decir, al aguardiente 
en bruto y al. alcohol. 
Que este medio, que ya lo habían 
propuesto los fabricantes de aquí y lo 
pedía la Cámara de Comercio y Nave-
gación de Santiago de Cuba, de la que 
soy representante, era el más práctico 
y único, á mi juicio, posible para que 
la recaudación resultase eficaz. Era 
más fácil, argumenté, que el Gobierno 
ejerciese su inspección sobre diez ó 
veinte fabricantes de aguardientes y al-
coholes, conocidos por el fisco, que no 
sobre cientos de fabricantes legalmente 
establecidos, y miles de fabricantes 
clandestinos que hacen la competencia 
á los legít imamente establecidos, y que 
mañana que el impuesto gravase al pro-
ducto de esas fábricas conocidas y no al 
aguardiente y alcohol que les sirve de 
materia prima, las clandestinas esta-
rían de enhorabuena, pues competir ían 
con doble ventaja. 
Protesté de la idea de no gravar los 
aguardientes dedicados al consumo do-
méstico, y de la aplicación, para mí 
peregrina, de colorearlos de verde, iu-
dicancio el peligro de que los destila-
sen luego, y así burlasen la ley, y agre-
gué más : que no aceptaba que se obli-
gase á nuestras familias á pintarse de 
verde, como las cotorras. 
A los clamores de los alambiques, 
fabricantes de aguardientes y alcoho-
les, que para su defensa emxjleaban el 
argumento de que gravándoles se per-
judicaba á los hacendados azucareros, 
contesté demostrándoles que la indus-
tr ia del azúcar, como sabíán todos, es-
taba completamente separada de la de 
aguardientes, que ningún ingenio, sólo 
alguno muy contado, fabricaba aguar-
diente; que lo que hacían era vender ó 
regalar sus mieles á esos fabricantes 
destiladores, y además, que estos no 
tenían por qué temer del impuesto, to-
da vez que ellos no tendrían ni quepa-
garlo, y mucho menos que anticipar 
su pago, pues era de esperar, si se ha-
cían las cosas como se debían hacer, 
que los aguardientes fueran á depósito 
mercantil ó quedaran en los mismos al-
macenes del fabricante, y al venderse, 
entonces se procediera á medirlos y 
aplicarles los derechos que por gradua-
ción y cantidad correspondiera, dere-
chos que el comprador pagar ía en el 
misino acto de recibirlos. 
Esto, como se ve, n ingún perjuicio 
irrogaría al destilador, y evitarla no 
solo una difícil defectuosa inspección y 
más grave fiscalización aún, sino que 
se har ía con un corto número de em-
pleados, siendo más fácil de evitar los 
chanchullos, y evitando de hecho las 
consecuencias de los atropellos de los 
llamados inspectores, que es á lo que 
más había que temer. 
Esto del peligro de los inspectores lo 
repetí varias veces, y les dije además, 
que ellos, los señores Eepresentantes 
que formaban la Junta, sabían perfec-
tamente que tenía razón. Ninguno me 
desmintió. 
Esta es la esencia, por decirlo así. de 
lo que manifesté en aquella junta, con 
cando muy duramente la indiferencia 
por parte de este Gobierno ante la es-
candalosa fabricación de vinos en este 
país, que además de mermar las rentas 
de aduanas, porque mermaba la impor-
tación de ese caldo, era un peligro pa 
ra la salud, que estaba el Gobierno 
obligado á cuidar. Cité varios falsi-
ficadores y para darles una idea de la 
importancia de esa industria, les dije 
que no tenían más que pensar que un 
cuarto de pipa vacía, que nunca valió 
más de 25[00 plata, valía hoy de $1-25 
á $1-50, según marca, pues ios afabri-
cantes" los llenaban y los vendían 
como legítimos de la marca que repre 
sentaban. Que esto era un escándalo y 
un bochorno para el Gobierno que lo 
toleraba, y dije que lo toleraba, desde 
el momento en que se pensaba imponer 
un derecho á los vinos fabricados en el 
país. ¡El colmo de la despreocupación! 
aceptar la fabricación de vinos en un 
país en que sólo puede hacerse del man-
go, de aguacates ó de pifias. 
Igual manifestación hice al sefior Se-
cretario de Hacienda, al ser llamado por 
éste para enterarme del reglamento do 
cobranza del impuesto. Protesté del 
mismo, y al conocer el sistema estable-
cido en dicho reglamento para 1?. apli-
cación de los sellos móviles á las pipas 
de vino, le expliqué que ello era im-
practicable. 
Sé que se ha censurado m i aspereza, 
hija de m i falta de condiciones orato-
rias, y escasos ó nulos conocimientos, 
pero no de mi buena fe, que me hace 
ver las cosas como son, y como las ven 
muchos que se callan ó por falta de va-
lor para decirlas, ó por conveniencia 
particular. Lamentable es que se incu-
rra en tales desaciertos, pues hay que 
convenir que seguimos haciendo las co-
sas con los pies, y que al vért igo de los 




PKECIOS C O I I R Í E N T E S 
D E TABACOS 
La casa editora del Avisador Comer-
c al ha tenido la atención, que le agra-
decemos, de remitirnos un ejemplar del 
libro cuyo tí tulo antecede y que con-
tiene las listas de precios de todas las 
fábricas independientes que radican en 
esta ciudad y pueblos vecinos. 
Eecopilados los datos con el cuidado 
que acostumbran los editores de tan 
útil obra y esmeradamente impresa co-
mo todos los trabajos que salen de los 
talleres del Avisador, recomendamos su 
adquisición por la cuenta que les tie-
ne á las personas que se ocupan en la 
clase de negocios á que se contrae dicha 
obra. 
i 
REPUBLICA DE CUBA. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
AVISO D E COBRANZA 
C E N S O S 
Por el presente se hace saber á los dueños 6 
encargados de terrenos, fincas urbanas ó rús-
ticas, cuyas propiedades reconocén censos á ia-
vor de este Ayuntamiento que la cobranza de 
los réditos de los mismos cuyos vencimientos 
correspondan á los meses de Enero, á Julio in-
clusivos del corriente año, y que no hubieren 
sido notificados préviamente, que podrán satis-
facer las pensiones de los mismos sin recargo 
alguno si lo verifican dentro del mes de Julio 
próximo, & cuyo efecto ocurrirán al Negociado 
de Propios y Arbitrios, situado en la planta ba-
ja de la Casa Consistorial Mercaderes y Obispo 
á proveerse y satisfacer el correspondiente re-
cibo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá al 
cobro, según determina la Orden núm. 501, 
serie de 1900. 
Habana, Junio 23 de 1903. 
E L TESORERO, 
A . V. de M a v u r i 
C—1100 3-26 
REPUBLICA DE CUBA 
A Y I N T A M I K X T O 1>E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
ANO D E 1903 á 1904 
Arb i t r ios y Patentes sobre 
Industrias siguientes: 
las 
Industrias en ambulancia, ocupación de terre-
n os de la vía pública con kioscos, sillones 
de limpieid, ae calzado, «fe., carruages de 
particulares, perros y perras, caballos de 
sillaj transporte y locomoción, coches de 
servicio funerario, patentes de alcoholes, 
Juegos permitidos é industrias anuales y 
del primer semestre comprendidos en la 
tarifa do patente (ingresos voluntarios) in-
cluso los comprendidos en el distrito de 
Regla. 
Aprobadas por el Ayuntamiento las tarifas 
do PATENTES y ARBITRIOS que han de re-
gir en el próximo año económico de 1903 á 
1904 y cumpliendo lo dispuesto en la orden nú-
mero 501 serie de 1900, se hace saber á los com-
prendidos en las industrias que arriba se ex-
presan que queda abierto la cobranza de las 
cuotas respectivas, sin recargo alguno durante 
te el mes de Julio próximo, en las oficinas de 
recaudación situadas en los bajos de la Casa 
Consistorial, Mercaderes entre Obispo y O'Rei-
Ily y trascurrido que sea, incurrirán los moro-
sos enlos recargos que determina dicha dispo-
sición. 
Habana, Junio 24 de 1903.—.4. V. de Maruri, 
Tesorero Municipal. c 1099 8-26 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
x ork, Filadelfia, New Orleans, San FHMICÍSCO, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás câ  
E¡tales v ciudades importantes de los Estados nidosj México^y Europt 
y 
las miEinas ó parecidas palabras, ata-J o«&3 
/  a, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con loe señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c6b5 78-1 Ab 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Frr/ncia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
l";ric¡os, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Janón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España 6 Italia. 
7&-23 Ab 
L A N I Ñ A CxVRMEN N E Y R A , h i j a de D o n J o s é 
N e y r a , B e l a s c o a í n 13, Habana , Cuba, f u é a tacada de 
tumores , á causa d e l a r t r i t i s m o ( i n f l a m a c i ó n de las 
a r t i cu lac iones ) y es tuvo bas tante ma l . ' E l D r . M u ñ o z 
Bus t aman te , con medios externos y l a l e g í t i m a 
E m u i S i Ó n d e S c o t t l o g r ó co loca r l a como 
h o y se encuentra , pe r fec tamei i t e b i en . L a n i ñ a e s t á 
comple t amen te curada . Por l a pureza de sus i n g r e -
dientes l a E m u l s i ó n d a S s ü t t l e g í t i m a des-
t i e r r a estos ma los de r a í z . 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott quo lleva la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y rechá-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowue y el triángulo con las palabras Perfcct, Permañ-
ent, Palatalle aparezca en cada fraseo. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión do Scott. 
De venta en las Farmacias v Droguerías. 
SCOTT S BOWNE, p o i c o s , HOEYA YORK. 
G . L a i í i C U S F ( M u í a 
Banqueroa.—Mercaderes 22, 
Casa orio-iimlmente establecida en 1844. 
Giran letras á. la vista cobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención k 
Traiisferenm p r el caMe. 
c 540 78-l0.Ah 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pâ os por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nfipoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nante ,̂ Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
"V" o í a . os5t ; .c t X ^ l < a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
106', Aguiar , IOS, esquina 
á A murefura. 
Hacen pa^os por ei rabie, facilitan 
cartas de c réd i to y «nran letras 
á corta v larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan oc Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla. Nances, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c29S 156-15 Fb 
J U N T A G E N E R A L O l í D I Ñ A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores, para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 5 del pró-
ximo mes de Julio, á las 2 p. m. en el edificio 
del Club. 
Y tratándose de particulares de importrncia, 
su suplica la asistencia. 
Habana 27 de Junio de 1903. 
El Secretario, 
Mif/uel A . Cabello. 
ORDEN DEL DIA: 
Io. Balance. 
2) Reforma del artículo 9? del Reglamento, 
sobre socios numerarios. 
3 Proyecto de la Junta Directiva sobre 
construcción de obras en los altos del Club. 
4." Discusión de las mociones que se presen-
ten. C-1103 8-27 
L? 
J . 
(S. en CA 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís_y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
y S o c i e d a d e s . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÍÍOL DE LA ISLA DE CÜBA 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento . 
P L U M A S D E A G U A 
Isr. Ayiso t cobranza j_el_2? Triniesíre ae 1903 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 do Abril de 1889, otorgada con el 
A-yuntamiento de la Habana, de 1-* recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el 2; trimestre de 1903, se hace 
saber á los concesionarios delservicio de agua, 
que el día 1. del entrante mes de Julio, empe-
zará en la Caja de este Banco, calle de Aguiar 
números 81 y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
Sor rectificación de cuotas ú otras causas no se ubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, de=de las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Julio, con sujeción a lo que previenen 
los artículo 10 y 14 de la Instrncción de 15 do 
Mayo de 18S5, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del ser-
vicio de agua. 
Habana, 21 de Junio ¿s 1003. 
El Director, 
R. Galbis, 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Dr. Junn R. O'FarriL, 
C—1102 &-2a 
(National Bank oí" Cuba) 
Ca l le de Cuba n ú m . 27 .—Habana 
Hace toda claáe de operaciones bauc»-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, r-apitaleá de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baie de cinco pesos 
y abonará por ellos el intorós de tres por 
ciento anual, siempre que eí depósito se 
hHgi por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera ¡gualmenle en sus sucursales da 
Santiago de Cuba, Cieníuegos y Matan-
zas. 
c 700 l Jn 
A T E N C I O N 
El renombrado gaitero que acaba de lleRar 
de España y estaba Obrapía 9% se ha traslada-
do á San isidro 24, d oir la Gaita moderna y 
tomar Sidra Asturiana. 
\ NUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un puente de acero y obras accesorias so-
bre el rio r'San José", en el camino de P ^ r del 
Rio á Vifialea.—Departamento de Obras r™11' 
cas.—Jefatura del Distrito de Pinar del K10 — 
Hasta las dos de la tarde del día 29 de Jumo de 
19*13, se recibirán en esta Oficina, antiguo üuai^ 
tol de Infantería, proposiciones en pliego cerra-
do para la construcción de un puente do acero v 
obras accesorias sobre el no 'TSan José", cami-
no de Pinar del Rio á Viñales.-Las Proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente a 
la hora y forha mencionadas.—En esta unci-
ría y en la Dirección General, Habana, se taci-
litarán al que lo solicite los pliegos condi-
ciones, modelos en blanco y ct^nt<w^omeB 
fueren necesarios. Pinar del Río, 2 2 ^ ^ 
dé 1903.-£síé¿)an Lhtque Estrada, Ingeniero 
Jefê  C—1013 fc2 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
^-cas.-Jefatura^e la Ciudad de la Habana.-
Habana, Junio 15 de 1903.-Hasta las dos de ¿a 
tarde dr.l día 27 de Junio de 1903, ^ J * ™ } ^ ? 
en esta Oficina, Tacón 3. Proposiciones enjmc 
go cerrado para el summissro de íOr^aJ^hlica. 
proposiciones serán abiertas y leídas 
mente á la hora y fecha mencionadas.-^n 
ta Oficina y en la ^ T ^ P . f f ^ ^ g o s d i 
se facilitarán al qu '« j solicite lM P'^f., ¡n_ 
condiciones, modelo? en blanco f ^ g ^ S : 
brmes fuer¿n necesarios.—D. LombxUo Ciar*, form^ — " --
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1060 atl 
6-17 
pompradedos cilindros S & S & h t t M - ^ * -
^por.-Departamento de O^̂ as Püblica^-
fatura de la Ciudad de la Habana Junio ^ 
1903.-HasU las dos de la ^ r ^ ^ c ¡ n 8 , T a -
Junio de 1903, se recibirán en Ortcm , 
cón n. 3, proposiciones «n pbego cerrau ^ do 
el suministráde dos cilindros apUnadores^ 
vapor, de los fabricantes ^ l ^ d ' l - S e facl-
Porter, de Rochester. Ken, E ^ » " ? - en blan-
litarán á quien lo solicite, lo*m™*l¿lri<*.~V-
co y cuantos informes fue^r"l" la ciudad. 
LombiUo Clark, Ingeniero Jefe de ia 
O-1076 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i ; i : a h m a ñ a n a — J u n i o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
E C O S D I L A M O D A 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
Madrid 31 de Mayo de 1903. 
Otras cosas mo podrán ustedes negar, 
aúu ta razÓu que me asiste para detes-
tar tao cordialmente todo lo que impli-
que negU'jé ii deshora; pero si niegan 
ustedes que la tela "velo" es bonita y 
socorrida, entonces no sé que va á ser 
tic mi opinión. Acabaré por tener 
tie ella más pobre idea de la que tengo. 
Dicha tela priva que es una delicia, y 
BÍ es de color Champagne, mayor delicia 
aún. ¡Cómo que hay que brindar por-
que dure mucho! 
Con lo que no me parece que se ha-
llarán ustedes tan conformes es con que 
el corpino ultramoderno ostente aldeta 
Luis XVÍ. y, por añadidura, unas 
mangas tan inmensas que resultan, en 
unión de la aldeta, verdaderos estor-
bos. Dicho se está que para un traje 
así se impone el sombrero ''amazona", 
con plumas muy caídas (todo muy 
tambatiJ ), descansando en el moño bajo, 
moño idéntico al que usaba la Empe-
ratriz Eugenia á (ines de su reinado, ó 
sea del segundo Imperio. 
La pelerina de moda es de plumelis 
con flores y aplicaciones de guipur. 
Machos trajes de los que ahora veo 
me recuerdan los del año 1840, (según 
los figurines de aquella época, pues no 
sé si por fortuna, ó por desgracia, yo 
na pensaba en nacer entonces), con los 
corpinos terminando en punta y las 
mangas, como las guarniciones, exage-
radas. 
No hay unís notable diferencia que 
la del sombrero. Los de aquella épo-
ca eran altivas capotas, voluminosas 
ollas. Con esta hechura nada tienen 
que ver los sombreros de ahora, por 
más que tampoco nada dejan que de-
sear en cuan!o u volumen. 
Las faldas de entonces fueron más 
ahuecadas. Hoy, afortunadamente, 
sigue privando la forma que dá atrac-
tivo y distinción á la esbeltez. 
¿Durará mucho esta usanza! 
Q.uiera la Moda que sí. 
En cuanto á las mangas, me deten-
d.ó á decir que las del año 42, las del 
44, las del 48, 51, 52, 54, 55 y 56 eran 
idénticas á las de ahora. En 1858 au-
mentaron, fueron crescendo, hasta lle-
gar á ser inmensas en 1800. Moda que 
concluyó en 1802. Un año después 
imperaron las mangas ceñidas. Y así 
hasta 1877. Usáronse con exceso ador-
midas más tarde. Volvieron áser sen-
cillas en 1881 hastr 1880. 
Desde el año 1800 ¡qué man-
gas! Llegaron al delirio, á la inmen-
sidad, en 1894. Aquello fué el acabóse. 
Acabáronse, afortunadamente. 
El tea f/oim de crespón de seda, color 
crema con encaje, gran cuello y gasas 
unidas á los encajes, es de lo más boni-
to que hay. 
Con la seguridad de que el "cuello-
pelerina", tal como se estiló en 1833, 
tomará á (!St;'r en boga; que el paletó-
saco, cOquctón y bonito, seguirá en 
auge; que la tela escocesa vuelve, y los 
"golpes" de pasamanería no se van, se 
me ligura que digo algo (pie á ustedes 
les agradará saber. 
En suma, dice períeetamente uo re-
cuerdo quién: " E l sastre, el joyero, el 
zapatero y la modista, son otros tantos 
directores de escena. De sus cuidados 
dependen los preparativos para que 
luzcan y deslumbreu la gracia, el inge 
nio, la belleza, la inspiración, realza 
dos, adornados y presentados lo mismo 
que un espectáculo: "con todo el apa 
rato que su argumento requiere." 
Esto, sin contar con que la mujer ele-
gante no necesita director para ciertos 
detalles. Sabe ser su propia modista. 
Hay "toques" que ninguna, más que 
ella misma dará. Y ese arte, ese secre 
to de agradar, innato en la mujer dis 
cretamente presumida, la hace más ado 
rabie; la hace "autora." 
Euede tener la seguridad de que su 
obra brilla, seduce y no muere. 
1 lav sincero elogio para toda la que 
acierte á engalanarse como el arte 
manda. 
Y esto lo hace ella sin sospechar, pro-
bablemente, la lección que da á los ar-
tistas. 
Como que así sus galas pasan á la 
posteridad. Sin darse ella cuenta, re-
pito, crea un tipo; el de su tiempo. 
Y nada de esto es baladí, aunque lo 
parezca. Es vtvre en beauté; ni más 
ui menos. 
Para muchas es el alan de cada día. 
E l arte lo agradece, insisto. 
Lo dijo el gran Balzac: 
Jjá UñlctLe csL le premier des arls. 
Ileconozco que los trajes llamados de 
paseo ó de visita, en fin, los que se lu-
cen de día, son bonitos, vistosos y com-
plicados. 
Pero reconozco también que en ellos 
hay, como en botica, "de todo." Es 
moda. 
Y así como en una farmacia ese todo 
convendrá, yo entiendo, aunque poco 
entiendo, que en tal índole de vesti-
menta no hace falta ese exceso. 
En cada traje de los indicados, que 
hoy tanto privan, hay encaje ó tercio-
pelo en las solapas, y á veces ambas 
cosas; lo mismo sucede en las mangas-
hay bordado de trencilla ó "aplicacio-
nes" para colocarlos sobre el terciope-
lo; franjas de seda, plata ú oro; enca-
jes, botones y galones vistosos; forros 
más vistosos aúu; gasas, tiras borda-
das y algo más, que en este momento 
no recuerdo. 
Pero cuando me hablan de un 
traje, también de calle, y me dicen que 
es azul, marrón, verde ó gris, adornado 
sobriamente con bieses, galones y boca-
mangas de bordado inglés, por ejem 
pío, con airosos volantes y buenos cuan-
tos sencillos botones; que el corte es 
irreprochable y el fígaro, el bolero ó el 
blusón dejan al descubierto clara y va-
porosa blusa, entonces es cuando me 
gusta de veras el traje. 
Todo lo que me agrada lo "mus-
goso", y hasta lo complicado, eu toilette 
de sobre, me desagrada en traje de 
día. Para este caso, lo severo, lo dis-
tinguido; nada más. 
SALOMÉ NÜ5¡EZ Y T O P E T E . 
C o n s e j o P r o v i n c i a 
Ayer continuó la sesión permanente 
acordada por el Consejo provincial, has 
ta lu terminción de la discusión del pro-
yecto de Presupuesto, presentado por 
la Comisión de Hacienda, para el ejer-
cicio de 1903 á 1004. 
Abierta la sesión, se procedió á nue-
va votación por haber quedado empa-
tada el día anterior la referente á si de-
bía ó no retirarse del Prespuesto la 
consignación de $29,000 para atencio-
nes de la Escuela de Artes y Oficios. 
La nueva votación dio por resultado 
quedar vigeute, por nueve votos contra 
cuatro. 
L a partida de $300 para haber del 
empleado que cuida del terreno del 
campo de experimentación, situado en 
la calzada de Belascoaíu, quedó dese-
chada. 
Los $10,000 asignados para gastos va • 
rios, quedaron rodneidos á $8,000. 
E l capítulo para atenciones del per-
sonal del Gobierno Civil, quedó apro-
bado, con sólo la variante de que la 
plaza del Oficial encargado del "Boletín 
Olicial", fuera sustituida por la de un 
oficial encargado de la Sección de Esta-
dística, con el hal)er anual de $1,000, 
La discusión sobre las plazas de ins-
pectores del Impuesto, se aplazó paia 
cuando se discuta el capítulo de in-
gresos. 
Para atenciones del material de es-
critorio, quedó asignada la suma de 
$2,200 en lugar de #2,000 que señalaba 
la Comisión, 
También quedó aplazada la discusión 
de la cantidad de $2.000 para el estam-
pado é impresión del timbre. 
L a plantilla para el personal del 
Consejo sufrió modificaciones, pues se 
aumentaron los sueldos de dos mecauó-
graíos á razón de 900 pesos cada uno; 
un conserje con 720 pesos; un ordenan-
za con 480 pesos, y un portapliegos con 
400 pesos. 
En el personal provincial (Departa-
mento de Hacienda ) sólo se rebajó el 
sueldo de $2.400 que proponía la Co-
misión á $2.000. 
L a plaza de auxiliar del tenedor de 
libros fué retirada, pero el miembro de 
la Comisión señor Casado la hizo suya 
para presentar después una moción. 
Durante las votaciones para la apro-
bación de los capitales de gastos del 
presupuesto, siempre votaron en contra 
el Sr. C:isquero, y el Sr. Rosas. 
E l señor Chaple que igualmente ha 
votado en contra en lodos los casos sólo 
lo hizo cu pro cuando se trató del au-
mento del sueldo del ordenanza. 
La sesión se suspendió á las siente y 
cuarto de la noche para reanudarla hoy 
á las cuatro de la tarde, 
Esta sesión será importante, pues pa-
rece que los señores Consejeros al tra-
tarse de ta asignación para sus sueldos 
la suprimirán ó la rebajarán considera-
blemente. 
u I í e í á I Í p ü b l i c a í 
Al inaugurar las tareas del Parla-
mento de su país el presidente de la 
República Argentina, general Roca, le-
yó un mensaje, del cual reproducimos 
los párrafos siguientes, que juzgamos 
merecedores de ser conocidos: 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , ^ ¡ Ú Z r ^ U o . T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON I,AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
c i é T R . O X J E T T E - i E ^ E R . H J S T 
Compuestas con CREOSOTA de UÁ TA, ALQUITRÁN de XORUSOA y BALSAIfO de TOLO 
E&U producto, infalibh para curar radicalmenlo todas ias Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, esta iccoraendaclo por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
í\ es también 9/ único que no sclzrr.exte no fat'ga al estómago smo que ademas le fortifica, 
le reconstituye y éttlmula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y oirás dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eiilan <u« cada fruca IUTI ti StlU ét la Ce on it l«s FakrkaiUi, i lü tft tiiUr Ui F̂ titiuciMM. 
Deposito principsl: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des Imnieobles-lDdoslriels, PARIS 
Depós i tos en todan las pr incipales Farmacias . 
V I N O A U G U E T 
^ ^ - J O N I - R E P A R f t D O ñ 
A . P E T I T , 4/7, Ĉ  .rs Mornnd L Y O N fFP 
''Hemos recorrido en nuestra corta y 
¡ accidentada existencia nacional, á tra-
; vés de largos sufrimientos, guerra? ci-
viles, crisis, tiranías y desórdenes, un 
camino inmenso, y podemos hoy mirar 
el porvenir sin las incertidumbres y an-
gustias de otras épocas, que más de una 
vez hicieron desesperar de nuestra suer-
te á los patriotas más sinceros y á las 
caracteres mejor templados y más con-
fiados en las fuerzas que elaboran la 
trama de la vida y modelaban el alma 
de la nación argentina. 
Nos quedan, sin duda, muchos es-
fuerzos aón que hacer y muchas con-
quistas que alcanzar sobre nosotros mis-
mos, tan propensos á forjarnos ideales 
lejanos y á exigir la última expresión de 
la sabiduría política en el gobierno, en 
los partidos y en las prácticas constitu-
cionales, que suponen un grado de per-
feccionamiento supremo al que no han 
aicaazado todavía pueblos que cuentan 
con siglos de existencia. 
Más que en la ley escrita, la forma 
republicana reposa en hábitos y cos-
tumbres públicas. 
Ella exige un ejercicio coustante por 
P'\rte de los ciudadanos eu la práctica 
de la libertad política y en el manejo 
de las múltiples intereses económicos y 
sociales de la comunidad. 
Al amparo de la paz, fortificados y 
emancipados por el trabajo, la educa-
ción popular y la tolerancia recíproca 
y racional entre hombres y partido?, 
hemos de seguir en la marcha ascen-
dente que llevamos, y formaremos así 
al mismo tiempo un criterio público 
sano y eficiente, que anime á los débi 
Ies y á los incrédulos, estimule á, los 
fuertes y contenga á los propeusos á 
esatreraciones v extravíos. 
Cuando en el año próximo vuelva 
por última vez á presidir la apertura 
del honorable Congreso, habrán sido 
ya renovados sus cuerpos legislatiA-os y 
elegidos los colegios llamados á desig-
nar el nuevo presidente de la Eepúbli-
ca Mi anhelo íntimo es ver en uno y 
otro caso consultadas las más legítimas 
aspiraciones de la opinión y representa-
dos los intereses más vitales y 1a8 ten-
dencias más elevadas del patriotismo 
argentino. Las leyes y la autoridad su-
prema de la nación serán así dignas del 
respeto de propios y extraños y firme 
garantía de paz y engrandecimiento. 
Al declarar iuanuunulas las sesiones 
de este nuevo período legislativo, invo-
co para vuestras deliberaciones la pro-
tección de la Divina Providencia." 
E l a b a n d e r a m i e n t o de b u q u e s 
e n E s p a ñ a 
E l Imparcinl de Madrid publica el 
siguiente telegrama de su corresponsal 
en Cartajena lechado el .••>() de Mayo: 
E l ministro de Hacienda ha delegado 
la instancia que le dirigió esta Cmuara 
de Comercio, pidiendo la reducción de los 
derechos y la simpliíicaeión de los expe-
dientes para el abanderamiento de loa 
buques. 
La compañía Cartagenera de navega-
ción ha pagado íU),00() pesetas por cada 
vapor que lia abanderado, por lo cual ha 
decidido abanderar el resto de la flota en 
el extranjero. 
En lodos, los círculos navieros produce 
hondo disgusto la cognedad del gobierno 
en todo lo que á este asunto se refiere. 
Con los actuales derechos, es imposible 
qne la marina mercante española, que se 
dedica á la navegación de altura, compita 
con los marinos extranjeros favorecidos 
con primas y reducidos derechos» 
Y con esle motivo éscribe el popular 
diario raadiileño: 
No es esta la primera vez que los na-
vieros españoles se lamentan del absur-
do y ruinoso régimen íl que el fisco les 
sujeta, colocándolos en la dura alternati-
va, ó de caminar derechos á la bancarro-
ta ó de poner sus buques bajo la protec-
ción de ios pabellones txtranjeros. 
En Barcelona, en Bilbao, en Palma, en 
la misma Cartagena, en todas las pobla-
ciones marítimas, se han formulado mu-
chas veces idénticas reclamaciones, y se 
ha puesto de manifiesto la irritante y 
ruinosa desigualdad en que se halla co'o-
cida nuestra marina mercante, respecto 
á sus similares extranjenis. 
Mientras los demás países, y sobre to-
do, Francia, é Inglaterra, ven en la na-
vegación mercante un poderoso elemento 
de riqueza que por todos medios procu-
ran estimular y acrecentar, en España 
parece que sus gobiernos ponen especial 
prurito en ahogar ese mismo elemento, 
cumulando sobre él gabelas, obstáculos y 
dificultades que hacen imposible su vida. 
En todos los países cuyos gobiernos 
tienen plena conciencia de lo que los in-
tereses nacionales exigen, se conceden 
primas á la navegación y se reduce el 
expedienteo con aquella relacionado, á la 
más mínima expresión, fomentando de 
este manera el comercio marítimo. 
En España, por el contrario, lejos de 
concederles primas ni ayudarles en su em 
presa, se agobia y se saquea al armador, 
poniéndolo, si ha de salvar sus capitales, 
en el duro y vergonzoso trance, de decla-
rar extranjeros sus buques, porque la 
bandera española, lejos de protegerlos, 
los lleva á la ruina. 
Cuestión es esta, en que el gobierno, el 
Parlamento y la pren.sa deben fijar su 
atención para resolverla de una vez en el 
sentido que reclama su doble aspecto eco-
nómico y patriótico. 
E S P A Ñ A 
N O T S C i A S V A R I A S . 
LAS HUELGAS DD ASTURIAS 
Gijón 2.—Reina gran descontento 
entre los mineros de Langrco por las 
condiciones á que se les somete, en vis 
ta del fracaso de la huelga general. 
En el grupo de minas titulado ''Im-
pei ial" se han empeorado las condicio-
nes de. contratas, rebajando 45 cénti-
mos poi sacar vagón de carbón y dos 
pesetas por los trabajos en galerías. 
En las minas de la Sociedad de car-
bones asturiana, se exige á los peque-
ños contratistas fianzas que nunca exis-
tieron. 
También se han empeorado las con-
dir iones de trabajo en la fábrica Duro 
Felpuera, suprimiendo proLd.iciones 
glablecidas much os añoa. 
Las selecciones anmesran y se ha 
suspendido de empleo y sueldo á vaeios 
oficinistas de la fábrica citada. 
Entre los relaeiouados figuran algu-
nos maesfros de talleres que llevan em-
pleados más de veinticinco años. 
La agrupación socialista de Mieres, 
compuesta de más de 2,000 individuos, 
ha publicado un enérgico manifiesto, 
protestando del cierre del Centro Obre-
ro de Felguera por el pretexto de la 
huelga. 
También protesta de la orden, que 
no se cumplió, de expulsar de las So-
ciedades de resistencia de Mieres y 
Langreo á los menores de diez y ocho 
años, 
R A Y O S Y C E N T E L L A S 
Córdoba 4.—En el inmediato pueb'.o 
de Pedro Abad estalló ayer una horri-
ble tormenta. 
La tempestad permaneció estaciona-
da sobre la población una hora, des-
cargando numerosas chispas eléctri-
cas: 
Una de ellas penetró en una casa del 
del barrio del Santo Cristo, hiriendo 
gravemente á una mujer. 
Varias casas presentan sus muros 
perforados por las chispas eléctricas. 
Conducida por el cable penetró una 
en ta iglesia parroquial, causando enor-
mes destrozos en la cúpula. 
En el vecindario se desarrolló un 
p'inico horrible al e:cuchar los formi-
dables truenos y temiendo que se des-
plomaran las casas, muchos salían á la 
calle pidiendo auxilio. 
Los perjuicios materiales son de gran 
consideración, principalmente los sufri-
dos por la agricultura y el ganado. 
Los vecinos de Pedro Abad no re-
cuerdan otra tempestad igual. 
E L ARZOBISPO D E V A L E N C I A , 
C A R D E N A L 
Entre los úliimos nombramientos de 
cardenales hechos por Su Santidad el 
Papa, figura, como es sabido, el del 
ilustrado y celoso arzobispo de Valen-
cia,'Sr. Herrero, á quien cu breve será 
impuesto el birrete cardenalicio. 
Su Santidad León X I I I ha designa-
do á su guardia noble el conde Fran-
cisco Antamoro. distinguida personali-
dad de la sociedad romana, enviado 
ex'raordmario para traer al prelado 
de Valencia el breve pontificio por el 
cual se le eleva al cardenalato. 
El conde Aulamoro saldrá de Poma 
el día 15. Cumplida su misión en Va-
lencia, vendrá A Madrid para asistir 
oüeia!mente, en representación de Su 
Santidad, á la ceremonia de la imposi-
ción del birrete cardenalicio. 
El conde Antamoro es persona ilus-
tradísima y muy amiga de España. 
Habla y escribe perfectameute el cas-
tellano 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
E l señor'Presidente de la República 
ha firmado los siguientes nombramieu 
tos; 
.Tueces Municipales de Matanzas, 
don Angel de la Portilla; Roque, don 
José Mi lera Vega; Macagua, don Juan 
A. Morales; Agrámente, don Ramón 
González Hernández; San José de los 
Ramps, don Manuel Ramos Benítez; 
Amarillas, don Manuel Llórente; y 
Franco; Perico, don Justo Márquez 
Amat; Manguito, don Narcisb Franqui 
y Pérez; Pedro Betancourt, don Fran-
cisco Rodríguez y Rodríguez; Sabani-
lla, dou Ramón Galís Menéndez; Ca-
bezas, don Ricardo Angulo; Bolondrón, 
don Nicasio González Acuña; Unión 
de Reyes, don Arturo Rabie Linares; 
Alacranes, don Francisco Díaz Her-
núndez, Santa Ana, don Jorge A. del 
Portillo; Guamacaro, don Arturo W. 
Mathicn; Cnmarioca, don Francisco 
Granadillo; Canasí, dou Cándido Tza-
guirre; Seiba Mocha, don José Pérez 
Martel; Máximo Gómez, don José P. 
Núñez; Carlos Rojas, don José Leiva 
Penichet; Martí, don Francisco Mora-
les y Morales; Jovellanos, don Octavio 
Gómez y Fernández; Méndez Capote, 
don Antonio Gómez Cabrera; Cárdenas, 
don Francisco Llaca y Argndín, y Pal-
millas, don Manuel Cárdenas Borges. 
Suplentes de Matanzas, don Antonio 
Avalle; Roque, don Juan Plá y Ace-
vedo; Macagua, don Juan Valladares 
y Bello; Agramonte, don Enrique Gar 
cía Oliva; San José de los Ramos, don 
Ratnón Arozarena; Amarillas, don 
Rafael Paz Delgado; Perico, don Ra-
món Bou y Sabio; Manguito, don Fran-
cisco Rodríguez Hernández; Jagüey 
Grande, don Francisco Gómez Valerón, 
Pedro Betancourt, don Ramón de la 
Puerta y Rodríguez; Sabanilla, don 
José Santa Cruz y Jiménez; Cabezas, 
don Pedro López Pereda; Bolondrón, 
don Narciso Morejón; Unión de Reyes, 
don Enrique Carús; Alacranes, don 
Luís Felipe Martínez; Santa Ana, don 
Armando G. Roves; Guamacaro, don 
Julio Vinageras; Camarioca. don Joa-
quín Baños; Canasí, don Leopoldo 
Blanco; Seiba Mocha, don Bonifacio 
Mesa; Máximo Gómez, don Juan Díaz 
Argüelles; Carlos Rojas, don Antonio 
Báuchx Cabrera; Martí, don Jenaro 
González; Jovellanos, don Antonio J . 
Cadenas: Méndez Capote, don Pedro 
Gutiérrez; Cárdenas, donjuán F . Ven-
leus; y Palmillas, dou José M. Alonso. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E R 26. 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill. 
Después de una ligera discusión en 
la que tomaron parte varios Conceja-
les, fué desechada, á propuesta del se-
ñor Ponce, la proposición del Tesorero 
Municipal para qne se invirtieran en 
láminas hipotecarias los $500.000 que 
tienen depositados como fianza los con-
tratistas del alcantarillado y pavimen-
tación de!a ciudad, con objeto de que el 
interés que devenga dicho dinero que-
de remunerado con la hipoteca. 
Se condonaron los derechos qne tie-
ne que satisfacer al Municipio la So-
cidad ''Un paso más del obrero" por 
la celebración de una función á su be-
neficio en los salones de la Sociedad 
del Pilar, 
Por estar formado ya el presupuesto 
de ingresos se desestimó una instancia 
del Síndico del Gremio de Cafés Can-
tinas, en la que pedía rebaja de la cuo-
ta asignada á dichos establecimientos 
por patentes de alcoholes y mesas de 
billares, 
A propuesta de! señor Oliva se acor-
dó solicitar del Secretario de Obras 
Públicas que ordene la reparación de 
la»aceras de la calle de Suárez. 
También se acordó adquirir doce tu-
bos del "Rey de los Matafuegos'1 para 
las dependencias municipales y reco-
mendará los industriales la adquisición 
dichos tubos. 
Leída una instancia de un inválido 
solicitando que el Municipio le facilite 
recursos para componer su bicicleta, 
se acordó que el Alcalde y los Conce-
jales costeen la composición de su bol-
sillo particnlar. 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
DOCTOR L Y K E S 
La goleta americana dee.ste nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso, en lastre. 
E L C A L I F O R N I A 
Para Liverpool, vía Matanzas, salió 
ayer el vapor inglés California, con carga 
de tránsito. 
E L MIAMI 
Ayer salió j)ara Cayo Hueso el vapor 
americano Miami, con carga y pasajeros. 
R E L O J E S 
K e y s t o í i e - E l g i n 
Durable» y E x a c t o » 
THH KEVSTONH 
WATCM CASE CO. 
: •• 40, 1 Wt 
Philedelphic, U.S.A. 
La Fábrica ti» Releje» 
la mas vieja 7 la mss 








Cu ración de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vúmitos de 
las emitalaz.Klas Con-





L A C A R I D A D 
Tediad i lio 38 
SO. ^ Compostela, Habana. 
c Íi87 26-1 Jn 
V E R M O U T I I T O R I N O 
L e f f í t h n o d é M & T t i n i <C R o s s i 
D E T U R I X 
F E R N E T - B R A N C A 
Aiuarjí-o-tómco-eorroborante 
e i E E R O - O U l M - B I S L E E I 
LICOR RECONSTITUVE.XTE DE I,A SANGRE 
BICBIDA AGIíA1>AIÍLE 
1 G Ü Á N O C E E i - U M B E A 
Fuente " A N G E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
NATliKAIMME CASEOSA V DIGESTIVA 
i E T I C E O S L E G I T I M O S 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
DE VENTA 
JEN CASA D K J . BJ tOCCTÍ I <f; Co. 
SUCESOR 
I N D U S T R I A H U M E R O 138, 
934 
H A B A N A 
alt 13-30 My 
L A 
V E N E C I A 
OAsA DE 
E s í a t o i a 
y a r t í cu los 
en r / ra l . 
PAKA CL 
Caito Católico 
D E J , C I C E R A R O . - O ' K E I L L Y 35 
Taüeres de dorado y plateado, garantizando todo 
trabajo que se me ordene, sea de la capital 6 de fuero. 
Independiente dei negocio arriba indioado, compro 
y vendo muebles, oro y pinta vieja, objetos de arte, an-
tiguos y modernos, pagando los más altos precios. 
m w epmsektáhtss t t í s s m t 
• 
• 
para IOJ Anuncios Franceses son los 
| S n i M A Y E N C E F A V R E j C ' 
9 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS 
• • • • • • • • • • • • • • • • W 
U R C T R O P I N E 
REMKDIO PRECIOSO cocira Us ENFERMEDADES 
át l«i RIÑONES, <l« li VEJIGA y ic li PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBÜMIH0RIA 
FIEBRES TtSOÍOlCAS 
PARIS — 21, Place des Vosges — PARIS 
^kBiljir tobre cadt fruco el reirtto del D< mut-mtmtv*. 
W^̂ _̂_ f Sollo de eartmla. 
Ü Ü Í i f f l E í i l i i l 
AOAEOJ de £xr.. 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e l a d l a s 
DRROSIO 60 PsrlS, /6S. rueSt-Honoréyen (odas farmacia*. 
Solo TOPICO 
reemplazando el Fuego lili dolor ai calda del |<«lo,our« rápida 7 >egura<l« la Cojeras. Esparavanes, Sobrebueeot, Torcc/iras, eta. ReTulsIvo y reaoluUvo. 
S T - L É G E R 
Agua l í U n e r a í n a t u r a l francesa 
La mas ¿DligaaiDeDle conocida 
F r e s c a , C l a r a , Gaseosa, 
muy agradable a l paladar. 
So mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C U R A 
^Gastralgias, Dispepsias 
Mal de Piedra y Gota 
Diabetes y Aiüuminuria. 
Recomendada á los Anémicos 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
AMTI-AHÉSÍiCO - AfiTI'NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uoreilo ii la IctJtima de Isdlclu de Pirll. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El nie)or de todoa los Fernifflnosot, 
contiR : ANEMIA. NERVOSIDAD. 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN, 
El único quo reconstituye In «nriRre, 
cnlraa lo» nerrlos y que no estriñe 
nunca, — 2 6 3 Grajea en cada comida. 
ELIXIR y JARABE M D' HECQUET de Sesqui-Hrorauro do Z.<erro. PARIS : MONTAdO, 12. Rut des Lombtra». 
1 EM TODA* LAt FAtUACUt 
^ C U R A C I O N d e l 
A B E T O 
u r a n i ' a d o P 6 S l | U ¡ 
Uta diminnlr uc m r̂ana p«r Hl« 
E L A Z Ü C A R D i A B É T Í C O 
Depóisltos ©n todnB 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por vuiyor ¡ 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los mnslos, para V&rico-
celes, Hidrocelos. etc. — Exíjase el seí2t 4ol 




13,r. Etienne Martel 
jp.a MIS 
DEPOSE 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R E L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P Í T A L 
Gota, Enfermodaies de la Piedra 
y AfeccioDes de la Vejiga. 
Enferznedados del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T C S u S f " 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, ^ 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 1 
ANEMIA, F0SFATURIA 
OxtraeiWu u s o g r i i r a d H p o r la, 
L É C I T H I N E V A C H E R O N I 
F i l d o r a s ó O r a n u . l a d o 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
PtÍBitltilil W ía Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo, y n to4ai las botaas Farntcisi. 
G O T O S O S 
8í queráis evitar que esas crtmiu m« repitan tomad de use m&nsra *o¡/ui<Jm la 
Jnofenujv», Ocho veces mas activa que la X^thisa. 
El mayor divolvacta cococido del Acido úrico. 
M IO V, 1 IS.Fiaki St-Honoré,PARIS/ «n ftt ütmti F*rmte.'«( jr íratfctrX». 
6 L A M A H I N A — E d i c i c a de la mañana.—Junio 27 de 1903. 
S P O R T S 
CASI N A D A SOBKE L A V E D A 
Si votos, ipara qué rejan? No sé, en 
verdad, por qué me viene á la mente 
esa tan conocida pregunta, al ver lo 
v que entre nosotros acontece con la veda, 
los cazadores y los que tienen la inelu-
dible obligación de hacer respetar las 
leyes. 
Grandes y enérgicas han sido las 
protestas que la Sociedad de Cazadores 
de la Habana ha hecho en distintas oca-
siones, con respecto al abuso intolera-
ble, tan intolerable como irritante, de 
algunos mal intencionados cazadores 
que se dedican en tiempos de veda á 
faltar al deber que como á ciudadanos 
les impone el respeto á las leyes pro-
mulgadas. ... pero todas han sido infruc-
tuosas y cómo si con ellos no fuese, ni 
para ellos se dictasen, siguen imperté-
rritos y como el célebre ponderativo 
Mauolito Gázqucz.. . . tensa que tensa. 
l in io es el que no se sepa, casi A dia-
rio, que ya aquí, ya allí, fulano ó zuta-
no, ha cobrado tantas codornices ó 
cuantas rabiches, y raro es el que no 
so sepa que en tal comedero, ó en tal 
criadero se bace á diario acopio, nuls 
• ó menos notable, de piezas ya. cazadas 
•S tiros, ya con trampa. 
Es verdad que hoy se hace mj'is fácil 
el burlar la policía porque ha desapa-
recido la caza colectiva, ¡hermosas fies-
tas más ó menos cortesanas de siglos 
que no volverán, en las que se desple-
gaba verdadero lujo de gente y de ar-
mas! y se comprende la disgregación, 
porque las antiguas deficientes armas 
ofensivas y deíensivas, usadas entonces, 
fueron perfec ionándose y haciendo al 
hombre cada vez más superior á las 
fieras, hasta que al comenzar la Edad 
Moderna fueron sustituidas por las de 
fuego, imponiéndose hoy la caza indi-
vidual. ¡Váyaine usted á compnrar un 
hacha de piedra, una jabalina, un ve-
nablo ó una lanza con un greenner dis-
parando con smokeless powder!! 
Que el denunciares pecado muy feo? 
Con soberana vejez se apea el que tal 
diga!.... Sí, señor, comprendo que es 
muy feo, y hasta odioso si á usted se le 
antoja: pero en este caso con la denun-
cia no se pone en peligro la vida de 
ningún semejante, sino que exclusiva-
mente se encamina á defender la exis-
tencia á miles de inofensivos poliuelos 
que necesitan de sus padres; y cuantío, 
como ahora, la denuncia se hace aun 
en favor de los que á la continua faltan 
á su deber y redunda, además, en be-
neficio de todos los que á la cacería se 
dedican, es necesaria, se impone, y por 
eso, sólo por eso, ¡oh furtivos cazadores 
que Dios confunda! la hago: que es 
gracia bien triste que á los que á las 
leyes se someten, sin hacer otra cosa 
más que cumplir con su deber, se en-
cuentren al terminar la veda con que 
no haya á quien tirar por haber des-
aparecido las polladas al perder á sus 
padres, víctimas del imprudente plomo 
de los zangolotinos que colocándose 
fuera de la ley y de su alcance, á 
destiempo cazan. 
Me parece éstas oyendo decir, como 
á veces ha sucedido, que los miembros 
de la Sociedad de Cazadores son los 
primeros que contravienen lo dispuesto, 
loque me placería muy mucho, porque 
entonces estaría en el derecho de pre-
guntar alzando mucho la voz ¿y qué 
hace esa Guardia rural? Pues si los 
pesca en flagrante delito de lesa veda, 
duro, muy duro con ellos; incaútense 
sin contemplaciones de su arma, é im-
pónganle fuerte multa puesto que ellos 
son los llamados á dar e'emplo á esos 
cazadores más ó menos furtivos, para 
los que, á mi juicio, tal parece que no 
se escriben las leyes. 
De seguir así, dentro de pocos años, 
quizás basten un par de lustros, no ha-
brá un plumífero á quien cazar: las 
crías se habrán aniquilado y los caza-
dores se verán reducidos, velis nolis, á 
la precisa condición de obligados Tar -
tarines ¿y qué harán entonces los 
furtivos? pues se dedicarán á cazar 
moscas ó á cojer lagartijas con 
l i r ia . 
; Oh señores los llamados á velar por 
que se cumplan las disposiesones v i -
gentes! ¡Oh señor Secretario de Go-
bernación, ¿no os llamáis Yero? pues 
bien, señor Yero, haced obrar con ma-
no de Y E R R O á los llamados á hacer 
cumplir las leyes! Si las leyes no 
se han de hacer respetar que no se dic-
ten 1 y si se dictan que se hagan 
cumplir con todo rigor ! y que no 
nos vengan con que es imposible el 
evitar esos abusos: en los trenes se ven 
cazadores con morrales, escopetas y pe-
rros que viajan con gran samfagon, 
como seguros de quo nadie les habrá 
de impedir el hacer lo que les venga 
en ganas ó como si quizás, quizás 
llevasen algún especial permiso de ca-
za, 6 un salvo conducto que les autori-
ce para barrenar lo dispuesto sin 
que les alcance el Código. 
Señores impacientes, mucho bien ha-
réis comprimiendo vuestros bélicos im-
pulsos cinegéticos hasta el dia primero 
de Septiembre si queréis montear; bas-
ta el primero de Octubre si queréis de-
dicaros al colombicidio y hasta el p r i -
mero de Noviembre ¡vísperas de difun-
tos! si queréis cazar codornices, seguu 
lo dispone terminantemente la Orden 
número 60 de fecha 28 de Febreio de 
1902, publicada en la Gaceta del p r i -
mero de Marzo del propio año, órden 
que dictó el Gobernador Mi l i t a r á p ro-
puesta del Secretario de Agricultura, 
Comercio é Industria. 
Se comprende que sean perseguidos 
con verdadero encarnizamiento y con 
Baña sangrienta los animales que por 
ser perjudiciales, no tenga el hombre 
que respetar la época del celo, n i el 
tiempo de cría, sinó que por el contra-
rio las aproveche, puesto que lo que se 
desea, y precisamente debe procurarse, 
es su exterminio; pero al referirnos a 
la codorniz y la paloma, que son útiles 
al hombre, y que casi todo el año s i r -
ven para su distraimiento y para su 
mesa es verdaderamente cruel, el 
que hasta en sus mismas nidadas se les 
vaya á destrozar. 
En Cuba no pueden cazarse tigres 
cómo los de l l i rcania. ni leones cómo 
los de Xumidia, n i leopardos, n i elefan-
tes, ni bisontes, ni jabalíes ¡ Juan 
Federico!! ¡Juan Federico ya te veo 
fruncir el ceño, é introducir en el chock 
de tu espléndido rov0 greenner un car-
tucho de bala explosiva ! fieras 
que tanto perjuicio causan al hombre 
poniendo en peligro su vida, pero en 
cambio abundan las codornices y pa-
lomas á las que algunos cazadores de 
conciencia algo ancha, hacen una gue-
rra sin cuartel, aun en éstos tiempos en 
que el ayuntamiento de las parejas es 
tan necesario, para la reproducción de 
la especie. 
Si nuestra protesta, perfectamente 
fundada, puesto que está apoyada y 
amparada en una ley, la de veda, con-
tra los que desoyendo la abstinencia 
que imperiosamente les ordena esa ley, 
tan justa, salen por esos andurriales á 
destrozar con su importuna y desme-
dida sed de lucro ó de lo que sea, 
las crías, á ciencia y paciencia de 
aquellos que teniendo la obligación de 
impedirlo, no lo hacen si entónces, 
digo, mi denuncia resultase vox ola-
mantts in dsserto, entónces, ¡que le he-
mos de hacer! nos engurniñaremos, 
pero con la conciencia tranquila poi-
que hemos cumplido con nuestro deber. 
¡Desdichado el que olvid*a que la l i -
bertad hace al hombre esclavo de las 
leyes! 
"La acción para denunciar las in-
fracciones de la ley de caza es públi-
ca" así lo dice clara y terminante-
mente la misma ley, como también 
dice: "Durante la temporada de veda 
está prohibida la circulación y venta 
de caza y pájaros muertos" Va-
mos á ver ¿por qué no se aprovecha de 
ésto el Consejo Provincial y por cada 
codorniz ó paloma muerta que se en-
cuentre en los Mercados, cobra fuerte 
tributo y así al méuos, podría persi-
guiendo á los encubridores atajarse ó 
atenuarse el mal y quitarme así el de-
recho de preguntar: Si rejas, para qué, 
votos? 
A. Pz O L L O . 
Junio, 24-03. 
E L TAB.VCO 
Adelantándose á la fecha de su sali-
da, tenemos desde ayer sobre nuestra 
mesa, el número de la publicación del 
nombre que precede, correspondiente, 
al día de hoy y merece leerse con dete-
nimiento la brillante defensa que hace 
de los intereses de la industria cigarre-
ra amenazada de muerte por el impues-
to con que pretende gravarla el Conse-
jó Provincial. 
E l mejor elogio que podemos hacer 
de la manera como El TaJmco cumple 
su elevada misión es reproducir lo que 
de él dice el Trade Press List, de Bos-
ton, que se expresa en los siguientes 
términos: 
" E l Tabaco, Habana, Cuba, es el ex-
ponente de los intereses tabacaleros de 
la Isla. La información contenida en 
sus columnas es muy ventajosa para 
sus lectores en los Estados Unidos, pues 
sus principales artículos están escritos 
en español é inglés" . 
Lo que dice el citado colega respecto 
á los Estados Unidos puede aplicarse 
igualmente á todos los países del mun-
do, en que se conozca y se trafique con 
tabaco de Cuba. 
Nuestra enhorabuena al Director de 
la citada publicación, nuestro amigo 
el señor don José de Franco y Gris, 
por la justicia que se hace á su indo 
mable perseverancia en pro de la in-
dustria tabacalera de este país. 
Eojns selectas.—Ha llegado el núme-
ro de Julio de esta afamada revista, 
cuyos grabados llaman la atención por 
lo interesantes y artísticos. 
Trae este número un artículo sobre 
la Eepública de Santo Domingo, con 
ilustraciones históricas: otro sobre la 
"Conquista del aire" ó historia de los 
globos aeróstatos, un estudio sobre la 
natación de los animales y otros traba-
jos muy curiosos. 
Se vende en La Moderna Poesía, Obis-
po n? 135, 
América Científica.—En casa de So-
lloso, Obispo n9 41, han recibido el 
número de Junio de esta importante 
publicación científica é industrial. 
Contiene grandes novedades sobre 
los últimos adelantos y un artículo muy 
interesante de física recreativa. 
Gedeón.—Con los últ imos sucesos de 
La política, ha venido más chistoso y 
agradable el semanario satírico de Ma-
drid. 
Se vende en casa de Solloso, Obispo 
n9 41. 
La Ilustración Ai'tística.~-'El número 
que acaba de llegar de esta publicación, 
está consagrado casi todo á la memo-
ria del gran pintor español J iménez 
Aranda, recientemente fallecido. Los 
más notables cuadros de este artista es-
tán reproducidos en este número de 
La Ilustración Artística. 
La agencia está en la l ibrería del se-
ñor Artiaga, San Miguel n? 3, donde 
se reciben todos los correos grandes re-
mesas de libros de los más notables 
que se publican en España. 
La Gaceta Económica.—Tenemos á la 
vista el número correspondiente al 1G 
del corriente de la interesante publica-
ción cuyo nombre precede y cuyo su-
mario á la vez que variado y ameno es 
de grande uti l idad al comerciante y al 
industrial por los numerosos datos de 
todas clases que trae mereciendo tam-
bién que se fije la atención del lector 
en su bien ordenada sección de anun-
cios en la cual puede no solo el hom-
bre de negocios, sino también el públ i -
co en general hallar algunos de prove-
cho. 
Por su índole especial y la mul t ip l i -
cidad de los asuntos que abarca, cree-
mos que La Gaceta Económica no debe 
faltar en ningún escritorio como perió-
dico de referencia ó consulta y se pue-
deñ suscribir á la misma en su direc-
ción y administración. Amargura 88. 
Por circular fechada en Placetas el 30 
del pasado, nos participa el señor don Jo-
sé Cortós González, que ha conferido po-
der general á su hermano don Domingo, 
para que le represente en todos los nego-
eios de su casa de comercio. 
A C U D A Ü D . A L A 
á comprar sus medicinas y jimebe los sabrosos l íe / res tos de 
COX JARABKS DÉ FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I X A A L x V M P A U I L L A 
c ini4 
M w k B i i c a i e i c c i i i s y E i m e M e s 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
(ESTABLECIDA 1903) 
OFICINAS—CUBA 58— H A B A N A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
do 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 pesos 
d e 2 6 0 á. 520 ,, 
I n d e m n i z a c i ó n se m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a soc iado 
B e n e f i c i o s en casos de a c c i d e n t e , e n f e T i n e d a d 3^ m u e i t e 
E e c l a m a c i c n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm, 8í)0 - 78-23 My. P IDANSE SOLICITUDES. 
E l fresco y delicioso ambiente que en sus parques y jardines se respira, 
y las comodidades de todas clases que br inda á sus iméspedes este Hotel , re-
presentan un colmo de bienestar que no se siente eu otra parte; y de ahi la 
preferencia con que lo distinguen ias personas de huon de gusto. 
Selecta cocina con servicio de restaurant inmejorables. 
c 1010 22-5 Jn 
Premiada con rnedalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás e n í e r m e d a d e s del pecho. 
c 1106 26-26 Jn 
L U Z B R I L L A N T E 
L ib re de explosión y', 
combust ión e s p o u t á - , 
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l d© 
esta bab ía . 
Para evitar falsifica-
eiones, las latas lleva-
r á n estampadas eu las 
tapitas las p a l a b r a s 
JLÜZ B R I L L A N T E y en 
ia etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el ncror de l a ' 
Ley á los falsincadores. 
El Aceite Luz Brillante 
íjue ofrecemos al p ú -
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
ciara, produciendo una L U Z TANt 
nada tiene que envidiar al gas más; 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de, 
rp/uperso las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 1 ; 
'̂5̂ erte"cia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
* A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumín icas , a l de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y GASOLINA, de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, ó precios re.du-
cidus. 
The West I n d i a Oil Refining Co.-Oftcina: T E N I E N T E R E Y N U M . 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ' f 
A L L 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o m i m e r o 9 8 , H A B A N A . h w x W h n u m e r q 0 7 5 , 
I Ab 
Con fecha 1? del coruíente, nos partici-
pan los señores don José M. Mantilla 
Quevedo y don Juan Pino Lomba, que 
han constituido una sociedad mercantil 
eu comandita, que girará bajo la razón de 
J. Alanuei INfautilla (S. en C.), de la cual 
el primero es gerente y el segundo co-
manditario, y se dedicarán á las indus-
trias de blanqueo de azúcares, molienda 
de cereales y compra-venta de frutos del 
país, continuando los negocios á que ve-
nía dedicándase el citado señor don José 
3VI. Mantilla, bajo su solo nombre. 
El señor clon Manuel Fuentes nos par-
ticipa desde Remedios, con fecha 10 del 
actual, que ha conferido poderá sude-
pendiente don Celestino del Valle Covie-
Ha, para que le represente en todos los 
negocios relacionados con su estableci-
miento de tejidos, librería y quincallería, 
titulado "La Historia", cuya administra-
ción queda á cargo del citado apoderado. 
( o l e m e n c i a ¿ R í a z 
COMADRO.VA FACULTATIVA 
SE HA TRASLADADO DE LUZ 86, á SOL 96. 
CONSULTAS D E 12 á 1. 
4-27 
D r . 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres, TrocaderoTl 
6Í78 26-26 
La coinaírona Socorro Sánchez de Fraiilí 
participa á su numerosa clientela haber tras-
lado su domicilio al Hotel Pasaje dunde recibe 
órdenes a todas horas. 6105 4-23 
l e s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 76.—Entre Neptuno y San Miguel, 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 939 alt 13 30 My 
e r 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
106.—Costado de Villanuéva. 
C 1086 28r2i Jn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias j' afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
D R . M A R I C I I A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ricay Habana.—Ex-Represon-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 1088 23 Jn 
Cirujfaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de éeñoras.—Consultas de 12 íl 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 c 1089 23 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1090 26-23 Jn 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á ll.-Tel.l 412 
G E 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultos de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina í 
San Miguel—Teléf. 1282. O 
1>K. A N G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 1C92 23 Jn 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres ?1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
O 1050 26 14 Jn 
S a n R a f a e l 29 , 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
aajBgp» Drogas puras, patentes leg i t i -
mos y todos los a r t í cu los de 
botica."Especial a tenc ión en el des-
pacho de recetas. Economía verda-
dera en los precios. 
Telé íono 1.510. 
5672 26-7 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l o o n J u l i á n V a l d é s 
e 1071 
.Mrdico Cirujano. 
GALIANO n fnnero 5S. 26-18Jn 
V A C U N A S . 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (gangrena). 
De venta en ej Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-QuirCirgica.—Prado 105. 
C 105S 26-16 Jun. 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de J2a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A. M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 566. 5778 26jnl3 
D o c t o r Oscar H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 5 65 26-13 Jn 
PELAYO GAÍICIA 
O H E S T E S F E K K A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 837. Empedrado 5. 
C 960 U n 
A N Á L I S I S D E O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Medico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 5 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o \ \ m . 1 0 5 
D r . A r í s t U l e s Bfest re 
Consultas sobre 
mentales. Api 
miércoles y v¡er..c 
bleciiniento Wdrótérápico Reina 39 
r Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS, URINARIAS. Consultas de 12 á 2. i 177 VTTX* C954 ^UZMIM. a , 
1 Jn 






D R . R O B E 
Piel -bifllis.-Venereo.-Males do la sanare 
-Tratamiento rápido por los últimos sistenS 
JESUS MARIA 91, DE 12 á ^ 
^ 26-3 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esoerrnator, 
rea y eníermedades del estómago, éante8tina¡ 
por el sistema DOSIMETRICO, e tantos 
ros obtiene en toda Europa. U 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Vil legas 123 , entre Sol v Mura l la . 
0989 , 26-1 Jn 
l i r a i Wf~ 
Lalmícrio Urológico del Doc or Mósola 
Fundado en 1SS9 
bn análisis completo, microscópico v Quí-
mico, dos pesos (82). Calle de Compostela a 97, 
entre Muralla y Teniente Rey. * 
26-10 5653 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
X O T A l t l O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SIL 
0952 1 Jn 
. J o r g e L D e L e 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, eieoción de espejuelos-
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 951 u , , 
DR. FRÁNCÍSCO J. VELASCO. ~ 
Enfermedades del Corazón, Pulmonas Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis^.— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19 — 
Teléfono 459. C 946 1 Ju 
SCO Q. 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
Industriales. Cuba núm. 25. 
C915 1 j n 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMKDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-1023 Jn-7 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
JesOs María 33. De 12 á 3. C 917 1 Jn 
C993 •1 Jn 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfenneáa-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas do 
12 á l . Teléfono Sol. Egido nQm. 2. altos. 
O 950 1 Jn 
D r . E - F i n i a v 
Especialista cu enfennechulc* d© los 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C 957 1 Jn 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Ju 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. v Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
balo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1032 7jn 
D R . J 1 A F A E L B U E N O 
M E I > l C O - C I K U J A X O 
Di roe! or del Sanatonio "Quinte del 
Hoy". Consullas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
5534 26-2-J. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , VIAS U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5418 2fi-5Jn 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 953 1J» _ 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, CIrujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 3G 
C 9SS 1 Jn 
Dr. Enrique Núñez 
martes, jueves y 
fono: 1212. 
C378 1- Jn 
D r . A n t e a u r a i G a M 
A B O G A D O , A G U I M E N S O B , 
B E I i I T O CA L I G B A FO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marlanao. Empedrado 30, Habana^ 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sros. y 
"consultas de 1 a 4 de la tarde.-Manrlnue 56. 
Teléfono i m 5379 'Mni 
D r . G a b r i e l Casuso 
cologí 
C9Ó1 U n 
EnHqi i é H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrnra 
ABOGADOS w-rf-M 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
MEDICO . 1o-
He la C. de Beneficencia y Mntornmat» 
Especialista en las enfermedades ^ ^ " ¿ " ^ 
médicas v quirúrgicas. Consultas ae 
Aguiar lOSii.—Teléfono 62A. T 
C949 1 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA G E N E R A K 
Consultas diarias de 1 A^-Teléfon^ 
San Nicolfis n. 3. CWO_ — 
S . C a n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O C A D O . « A B A N A o*. 
C 1049 
£ : ) l A K i o U J 5 L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J ' u n í o 2 T d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — C e l é b r a s e 
esta noche en los salones de la Sociedad 
la velada qae d ías atrás auunc iábamos . 
Llena el programa de la velada la 
representación de la zarzuela Marina, 
ensayada y dirigida por el reputado 
profesor sefior Martn Varona, director 
de la Secc ión de F i larmonía del s i m p á -
tico instituto. 
L a bella zarzuela de Arr ie ta será 
cantada por uu grupo de aniatears con 
arreglo al siguiente reparto de papeles: 
Marina Srta. Joaquina Menóudez . 
Teresa Srta. Mercedes Albacete. 
Jorge Señor A b d ó n Cerqueda. 
Roque Señor M. Vieta. 
Pascual Señor Santiago Fene iro . 
Alberto Señor Jaime Vals . 
Marinero Señor A . Carasa, 
Los coros han sido combinados de es-
ta suerte: 
Coro de señor i tas : Teresa Albacete, 
L u z Mar ía A d á n , Br íg ida A d á u , Ague-
da Gómez, Clara Rodr íguez Bas, M a -
ría L u i s a Me ncudez, Josefina M e n é n -
dez, Aurora Campos, Dulce María C a -
llejas, María Josefa Miranda y E l v i r a 
Barroso. 
Coro de caballeros: J o s é J i m é n e z , 
Salvador Albacete, Francisco Domiui-
cia, J o s é Esteve, Gonzalo P e q u e ñ o , 
Dionisio Castro, Nicomcdes A d a m y 
Juan R o d r í g u e z Bas. 
A la velada seguirá el baile con la 
primera orquesta de Valenzuekk 
Terminado ésto, habrá carros fleta-
dos por la Directiva, siendo necesario, 
para los señores socios, proveerse do 
los tickets que se venden á la entrada. 
A propós i to de la Sociedad del Ve-
dado. 
Durante la ausencia del doctor Gon-
zález Curqnejo que, como es sabido, 
emprende hoy viaje á New Y o r k , se 
hará cargo de la secretaría el señor Ne-
mesio Gui l ló . 
Lleve el querido doctor una traves ía 
E P I G K A M A . — 
Cierta vez al pasear 
con un señor valenciano 
me hizo gracia al saludar 
á un bizarro militar 
dic iéndole:—¡Adiós . . . . paisano! 
José Mar ía Salís. 
A T / B I S U . — H e r m o s o y atractivo pro-
grama el que ofrece Alb i su esta noche 
á sus constantes y habituales favorece-
dores. 
E n primer término E l Fohre Diablo, 
obra de gran espectáculo que vuelve a l 
cartel con, el aliciente de tomar parte 
en el la ol señor L a r r a . 
E n setruiuia tanda la muy graciosa 
humorada E l Terrible Pérez, estrenada 
ayerj 
Y para final, L a Yiejecita, hecha pol-
la Pastor. ; • • 
L a inaliiu'o'de m a ñ a n a promete ser 
un acontecimiento, pues ya está toma-
do tódp el teatró. f • i | \:t' 
EKprograma se óompone de E l Pobre 
Diablo, E l Terrible Pérez y E l D ú o de 
la A f/iraiia. 
Sea-á un nuevo é x i t o de las m a t i n é e s 
dc.Vlbi.su. que se es tán poniendo de 
moda, como los vierm-s del s i m p á t i c o 
coliseo. 
P ü B i r . L O \ F , s E N E L N A C I O N A L — U n a 
fimcióii hoy y mañana dos, tarde y no-
che, e fectuándose todas en nuestro gran 
teatro Nacional, serán las ún icas que 
nos ofrezca Pubillones antes de su mar-
cha á M é x i c o y los Estados Unidos. 
E l programa para las tres funciones 
está colmado de atractivos. 
Los acróbatas, equilibristas, e x c é n -
tricos, cloicns, gimnastas, viinstrels y 
JII al aba ristas que forman la gran C o m -
p a ñ í a de Variedades del archipopular 
t inpresario, presentarán en cada una 
de las funciones lo mejor de su r e -
pertorio. 
L a m a t i n é e , que dará comienzo á 
las dos en punto, está dedicada á los 
niños . 
H e aquí los precios por función: 
Gri l lés sin entradas $ 3-00 
Baleos primero y segundo piso 
sin entradas 2-00 
Palcos del tercer piso sin en-
tradas 1-00 
Luneta con entrada 0-G0 
Delantero de tertulia con e n -
trada 0-40 
Delantero de cazuela con e n -
trada 0-30 
Entrada general 0-40 
Futrada de tertulia 0-30 
Fnirada de cazuela 0-20 
^ a se han hecho grandes pedidos de 
palcos, en la Contaduría del Nacional, 
para la m a t i n é e de mañana . 
U N C R I S T I A N O M X S . — H a recibido 
a s aguas del bautismo un tierno n i ñ o 
que es la adoración de su complacido 
papá, don J u a n A . Montes, estimado 
amigo nuestro. 
E l miércoles , festividad de San J u a n , 
Celebróse La s impát i ca ceremonia en la 
Iglesia parroquial del E s p í r i t u Santo 
recibiendo ol uuevo cristiano el nombre 
de Nico lás . 
Fueron sus padrinos don Salvador 
V a l d é s y su esposa la señora Cora V a l -
dés de Va ldés . 
Muchas besos hoy y, en el m a ñ a n a , 
muchas felicidades para la angelical 
criatura. 
E N L A D E C A N A . — A beneficio de la 
esencia que sostiene, desde hace cinco 
años, en el barrio de Vi l lauueva, la 
asociación Un paso más del obrero, se 
celebrará esta noche una velada en los 
salones de la Decana, la floreciente 
Sociedad del Pilar. 
E l programa, que no insertamos por 
*u mucha ex tens ión , es tá combinado 
con muchos y variados atractivos. 
H a b r á parte dramát ica y musical 
por entusiastas aficionados. 
Deseamos, en gracia al laudable obje-
to que la preside, uu gran é x i t o á la 
fiesta de esta noche. 
1 V ANDARIN P A K I M E N . — E n Ma.VO 
de 1398 sal ió de Par í s M. Fernand Con 
Piírni. enn el proposito de dar la vuelta 
al BMrnio á pié . Por todo capital lle-
vaba vci.iticiuco tranco». 
E l mismo d í a de su marcha salieron 
catorce andarines m á s con propós i to se-
mejante, y no sabemos, porque no lo 
ha dicho M . Consigni, ni nadie, si con 
idént ica fortuna en metá l i co . 
L e faltan á Consigni ocho meses para 
terminar su recorrido, y se encuentra 
ahora en Madrid, desde donde se pro-
pone i r á Lisboa. L l e v a sobre los ca-
torce individuos que salieron de P a r í s 
en la misma fecha una ventaja de 8,292 
ki lómetros . 
Refiere Consigni algunos incidentes 
muy entretenidos de su viaje. E n R u -
sia le sa l ió al paso un oso, que no te-
nía, por lo visto, semejanza con el que 
atacó á D. F a v i l a . 
31. Consigni l leva uu libro, donde se 
ven muchas firmas. Procura recoger-
las en todos los pueblos que visita, con 
objeto de dar mayor autenticidad á su 
viaje. 
T E A T R O M A R T Í . — L a Sociedad de 
Conciertos Populares ofrecerá mañana 
en el teatro Martí la segunda de sus se-
siones artíst icas. 
E l programa es, como se verá á con-
t inuación, selecto y brillante. 
Primera parte 
1" "Tannhauser." Gran marcha R . 
Waguer. 
2? "Langage d'amour." (Primera au-
dic ión.)—A. Martín. 
3? "Lohengrin." Fantas ía .—R. Wag-
uer. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
V "Oberon." Obertura. — J . M. We-
ber. 
2? "Minueto.»' (Cuerda sola.) —Bol-
zoni. 
3? " L a Bohemia." Fantasía—G. Puc-
clni. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte 
19 C z a r d a . " N ü m e r o 1.—G. Mlchae-
lis. 
29 ''Carmen," Entreacto. — G . Bizet, 
3? "Si lvia ," Vals lento y pizzicatt,— 
L e v Delibes. 
Dará comienzo el concierto de m a ñ a -
na á las dos y media de la tarde. 
Hora fija. 
L A NOTA F I N A L . — 
Sánchez padece de gota. 
Ayer estuvo á despedirse de una fa-
mil ia y le preguntaron: 
•—¿Y á d ó n d e va usted? 
— A darme baños de mar. 
—¿Pero va usted á bañarse con esa 
enfermedad! 
—¿Y qué importa una gota m á s en el 
Océano? 
el oficio á los verdugos, le corté la cabeza 
con su propio alfange. F u é su glorioso 
triunfo el 27 de Junio del afio 300. 
Más de trescientos años estuvo oculto 
el panto cuerpo hasta el reinado de Sise-
buto, siendo obispo de Córdoba Agapito; 
las que le colocaron en la iglesia de San 
F é l i x con grande acompañamiento del 
clero, nobleza y pueblo; donde permane-
ció hasta el año 1070, en que fué trasla-
dado á Carrión de los Condes, provincia 
de Falencia. Colocáronse las reliquias en 
las arcas de plata, d ignándose el Señor 
hacer repetidos prodigios por la interce-
sión de eu fiel siervo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1» Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu l^s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 27— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LAERAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inpfensivo eu los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
fmrativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN—Habana. 
C1056 alt 26-16 Jn 
• P01 MAS OE SESENTA AÜOS. • 
R E M I D I Ó ANTIGUO Y BIEN- PKOBAÜO. 
KL JABAHB CALMIMK DK I-A 6BA. WINSLOW. 
tlM*> por MILLONES PE MirRES. p«r» áu Mja». «» H 
MBUIBO DE DESriClON.oon ÉXITO COKPLETO. HIAN-
OUIL1ZA í la CRIATCRA. ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, OtTRA KL CÓLICO VENTOSO, y ea e 1 
mejor remwllo p«r» U PI ARKlI A. Do venta en U« BOTICAS 
de t mundo entero. IVílU. 
KL JABASE CALMASTE PK L l SB1. WLA8LOW. 
_ jiO ACEPTEIS OTRO • 
M i l i e I i t ó s P e r s i a l 
(Anuido los nifioa, queno pueden explicarse, tienen 
Ift frente ardoroso, el puíno acelerado y todo el cuerpo 
calenturiento, es indicio seboro de una cnfermedeid 
grave que se prepara. Uno rtiáquina de vapor se de-
tiene con una simule llave de h ien o. y del mismo mo-
do, un purfiante disipa el mal que podría acarrearla 
muerte. Pero, no todos lo» purgantes convienen A los 
niflos y el ünico que aceptan con placer es lo Fruta 
Julitn, pues 1» comen como un dulce y los limpia sin 




< que, en los momentos críticos padecen 
Micos y un estado nervioso peculiar, tie-
daddcViallar alivio rápido empleando 
las perlas de Apiolina de Chapoteaul que, no tan s ó l o 
suprimen el dolor, sino que cortan los retablos y regu-
larizan los desórdenes mensuales, causo frecuente do 
la esterilidad. 
C a s i E s n a s o l fie l a 
SECRETARIA 
De conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
28 del corriente se efectuará Junta General or-
dinaria, para presentar A los señores socios las 
cuentas y estados de Caja y de movimiento de 
socios correspondientes al último semestre. 
La Junta se reunirá á la una en punto del 
día. 
Lo que de orden del Sr. Presidente de la So-
ciedad, se hace público para general conoci-
miento. 
Habana 20 de Junio de 1003. 
Lucio Soli.s. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E J U N I O 
Este raes es tá consagrado al S a c r a t í -
sima Corazón de J e s ú s . 
E l Circular está §B San Nico lás . 
San Zoilo, y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , y 
san Ladislao I , rey de H u n g r í a . 
^: in Zoilo y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . E n 
el t iempo que los emperadores Dioclecia-
uo y Max imiauo p e r s e g u í a n cruelmente 
á la Iglesia, florecía en Córdoba Zoi lo , 
noble eu linaje, y cristiano desde n i ñ o . 
Kilucado en la fe de Jesucristo, no isatis-
fecho omi seguir oculteniente la profesión 
de cristiano, como lo hacían otros en 
aquellos aciagos d í a s , hac ía púb l i ca os-
ten tac ión de su re l ig ión , pretiioando sus 
infalibles verdades delante d é l o s mismos 
Este comportamiento tan genereso mo-
lestó de tal manera al gobernador Daeia-
ciano, que ciego de ira m a n d ó que azota-
sen al inv ic to santo, y que despedazasen 
sus carnes con garfios de nierro. t n me-
dio de estos tormentos lleno de a legr ía 
por padecer por el Señor , vuelto isdt íra-
m i cuerpo, pues cuanto m á s le atormen-
tes, m á s crecerá la corona que me tiene 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
E l próximo domingo, á las S) j de la mañana, 
se celebra en esta Iglesia la fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesús, con sermón á cargo del R. 
Padre Paulino Alvarez, do la Orden de Predi-
cadores. 
Invita el Párroco y la Camarera. 
6218 lt25—Sm26 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S . 
TALONES DE RECIBOS para cobrar alqui-
leres de casas y habitaciones, con tablas de al-
quileres liquidados, a 20 cts. ' 
CARTAS DE FIANZA y recibos para mes de 
fondo, impresos con arreglo á derecho, papel 
superior, a 20 cts. docena. 
ROTULOS de 'se alquila" para caaas y ha-
bitaciones a 30 cte. docena. Obispo 86, librería. 
Habana. 6161 M I 
A R T E S Y O F I C I O S . 
"\fODI8TA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
•'"•por 50 cts. Adorna sombreros a 50 cts. Se na-
cen trajes de seda a f5.30, los de oían a t3, Us 
batas a 1.50, las camisas a If hasta 50 cts. Reci-
be órdenes en Jesús María 71, por la puerta 
reja. 6272 4'27 
S E H A C E S 
toda clase de trabajos de imprento pronto, bien 
y barato. Obispo 86, M. Blooy. ^ 2 4-24 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y 
trucción de canales de todas clases. 
Cons-
10. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia-
scherias. Industria esquina á Colón. iros para lec e í s. 
cy25 26-27 My 
Primitiva Real y i m B t e ArcbicoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León XIII . ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 991 V. Jn 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETADíA 
E l próximo domingo, 28 del actual, se cele-
brará en los salones de esta Sociedatí un gran 
baile de sala amenizado por la orquesta del 
señor Felipe Valdés, al que podrán concurrir 
los señores socios de esta Centro, prévia la 
presentación á la comisión de puerta, del reci-
bo de la cuota correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará ú. 'as nueve en punto de la noche. 
Lo que por acuerdo de esta sección, compe-
tentemente autorizada por la Junta Directiva, 
se pubiiea para conocimiento de los señores 
Socios. 
Habana 24 de Junio de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Remesar. 
NOTA.—Se advierte que las comisiones de 
orden están autorizadas para rechazar ó hacer 
salir del local á las personas que crean conve-
niente, sin que por ello tengan que dar expli-
cación alguna. 
OTRA.—No se dan invitaciones. 
C—1098 3t25—3m2S 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i u z , G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
Ti". 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positiva i>;ua el ASMA 
cuyos ataques cesan desdecel primer día: para 
Catarros rebeldes, vielos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, o b - ^ 
servando el método que llevan IOB Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la I-la por 
Expreso americano. 6210 5 25 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recl-
1 bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plato, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 60S4 26-1 Jn 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H., Monte 13. Se reciben órdenes 
para el campo. _ 
5723 26-11 Jn 
P A R A - R A Y O S 
E . Moren i. Decano Electricista, const ructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústícos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6103 26-30 M 
A L A S S E Ñ O K A S 
L a peinadora madrilef la Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
H o t e l e s y M a s . 
H O T E L W E L L I N G T O N 
N E W Y O R K . 
7" Avenid», enlre las «lies 55 y 56, 
Tres cuadras ilcl Parque Central. E l sitio más desea-
do de la tiiulad. Los carros de Broadway posan por 
la puerta. HoUl moderno, á prtitba de fuego, con depar, 
tamentos de uno, dos 6 tres cuartos, con bailo. Cuar-
UM con baño S'iJtO diarios. 
Teléfono á lar^a distancia en cada departamento. 
Kestaurant .. la carta. Música. 
A. W. Kafjer; Propietario. Juan Repko, conoci-
do en la Habana, tiene á su cargo el Departamento 
Español y se hullanl á bordo de todos los vapores pa-
ra Imcerso enruo del equipaje. StibyM 
€ 0 M P « i 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA.\ fAüKlCA DE TARACOS. CIOAHKOS j 1'AQtETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Fdtf . d e J f j c m t M l C f m i a r l i o 
c H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1036 26-d-10 4a 15Jn 
Be i 
haherc 
•uaHfett comis ión el cobro de 
usivos,' l i i imioiiários civ iles, 
(Wvgluciún de lianzas, Bonos desl Teso-
ro, a!* mu - personales, suministros y 
alquileres y tpdos cuantos erúditos haya 
contra el gobierno español . 
D ir ig i r se j i Antonio G . Béjar,_ A l m i -
ranti- n. TOT^Iadrid. 
Ee íerenc ias : Excmo. Sr. T>. J o s é Ma-
ría de Arrartc , Director, de) Banco del 
Comercio. 
c784 alt 30-1 My 
Elierros virjus y meUilt'S 
Sc-coVnpran bateyes y toda clafe xie, hierros 
y met«les en todas'cautidadés. Avisos Infanta 
50, teló fono 1490. 6313'. i 4-2tí 
TINA SEÑORA INGLESA con gran espericn-
*• cia en la enseñanza d(i su idioma é instruc-
ción en castellano se ofrece á dar clases á 
los niños que tengan vacante*» en el Vedado y 
la Habana. Tiene inraejorábles recomenda-
ciones. San Nicolás 207. 0 239 4-26 
Se desea c a m b i a r lecciones 
de francés ó inglés contra español con s?ñor 
de buena Instrucción. Dirigirse á A B. C. Ad-
ministración del Diario de la Marina. 
C22G 4-26 
S U E Ñ O S E N I N G L E S 
provocados oientíficamonte por la "GRAFO-
FONETICA", Acosta 17. Para soñar es preci-
so atender, ser obediente y serio. Si no, que 
no vengan—A. Boissié. 5150 26-Jnj 
(NOCTURNA) 
D E I N G L É S Y C 0 3 I E R C I O . 
A CARGO DE 
E . M E U E N D E Z B A U C I E L L A . 
El cual es autor del METODO PROGRESI-
VO, para aprender el inglés; ha residido varios 
años en Lóndres y en Francia, y tanto en estos 
sitios, como en importantes ciudades dé Espa-
ña y América, se ha dedicado, con buen éxito, 
durante largo tiempo, á la enseñanza mercan-
til y de idiomas, ó ha trabajado como jefe de 
contabilidad en muy variados negocios. 
La enseñanza de Teneduría de libros, pre-
vios breves apuntes del profesor, será absolu-
tamente práctica y adaptada al giro á que ca-
da alumno se consagre. 
Las clases empezarán el 1? de Julio. 
AGUILA espina á S E P T I M altos ísl Café. 
Se h a extraviado un l lavero 
con siete llaves; al que lo entregue en Cuarte-
les n. », será gratificado. 6253 4-27 
P é r d i d a . 
De Cuba y Obispo á Aguacate y O-Reilly, se 
ha extraviado un retrato imperial. E l que lo 
entregue en A guiar n. 100 será gratificado. 
6206 €-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de cocinera en un establecimiento sabe 
muv bien su oficio y tiene buenas referencias, 
lulorman Obrapía 60. 6273 4-27 
6165 S-24 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
La conocida profesora, Mrs. James, qne con 
tanto exito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
dé trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-2S My 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a * R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de l a tarde. 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes Í10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90 
En 
T'NA G E N E R A L COCINERA peninsular de-
sea colocarse, ha estado en las mejores ca-
sas de comercio de esta ciudad, es repostera y 
lo mismo se coloca en casa de comercio ó par-
ticular. Santa Clara 24 informan. 6262 4-27 
C E DESEA COLOCAR una joven peninsular 
'"de cocinera en casa particular 6 estableci-
mitnto y no tiene inconveniente el salir de 
temporada de criada de mano ó manejadora, 
sabe coser a mano y máquina. Informan Es -
trella 94. 6275 4-27 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa coser en la máquina, 
sueldo 10 pesos y ropa limpia. Línea n. 46, Ve-
dado. 6264 4-27 
S e s o l i c i t a 
una costurera que ayude algo a la limpieza. En 
la misma se nebesita una buena cocinera. San 
Miguel 64. 6244 4-27 
O E SOLICITA en la calle Quinta n. 21 en el 
k^Vedado, una criada de manos, blanca ó de 
color que sepa su obligación: sueldo f 15 y ropa 
limpia. 6u45 4-27 
; S E S O L I C I T A 
[lora para una niña y atender cier-
res de la casa. Se exigen referen-
d 54. 6269 4-27 
L A V A N I > Í : I ; A 
Se solicita una que sepa su oficio con perfec-
ción; ai no es así que no se presente: sueldo f20 
clata y ropa limpia. Calzada Príncipe Alfonso 
n. 322. 0265 4-27 
se confeci 
: 69, altos, 
C L A S E S I > E P I A N O , 
ena profesora se ofrece para dar lec-
oiano á domicilio, ó en su casa calle 
.la n 60. Precios módicos. G A18 
L I B R O S É I M P R E S O S 
E L E C O D E L A M O D A 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con fiO ó máa grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, conloccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
irlado 723, Habana.— 
26-10 Jun 
S E S O L I C I T A 
la casa de una señora sola. Acosta 62. 
6256 8-27 
A y u n d a n t e de Medic ina . 
Una persona de recular edad, que tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medi-
cina y certificados de práctica do Hospitales 
de la Península, ofrece sus servicios á las qnin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete de 
cirujano dentista. No tiene inconveniente en 
vijar por el extranjero. Informes v referen-
cias: Administración del Diario de la Marina, 
y en Aguacate 48. G 10-27 
C A L L E I N Ü M . 5, V E D A D O 
Se solicita una criada costurera qne sepa cor-
tar y lleve recom endación. 6248 4-27 
C E NECESITA nna general cocinera y repos-
^tera para una corta familia, qne sea aseada 
y tenga recomendación y duerma en el acomo-
do. San Lázaro 230 esquina á Manrique. 
6238 4-26 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
o997 1 Jn 
Í T Ñ A SEÑORA de respeto que disfruta de In-
^ teligencia y tiene todas las referencias que 
se deseen desea una casa donde necesiten un 
ama de llaves ó conserje para el cuidado y ad-
ministración. Informan de 6 á 6 en Misión 25 
6240 4-26 
D e s e a colocarse 
un asiático cocinero, sabe cumplir con so obli-
gación, informan Revillagigedo 36, esquina 
Apodaca, Carnicería. 
6230 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de manos eu C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 9 . 
6231 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, en Rayo 124, que 
traiga referencias. 6232 4-26 
DESEA colocarse una criandera peninsular á leche entera ó á media se puede ver el niño, 
en la misma una joven peninsular que desea 
colocarse de manejadora ó criada de manos, 
informan Universidad 23, á todas horas. 
6213 4-26 
JTNA SEÑORA PENINSULAR de 4 meses 
de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que la garanticen, informan Es -
peranza 113. 6214 4-20 
C I N pretensiones y con referencias un indivi-
^duo de color de mediana edad, se ofrece para 
cuidar una habitación de un caballero, acom-
pañarle al campo ó cosa análoga, es de buena 
conducta y de formalidad, Cárdenas 2 A. en los 
bajos. 6233 ' 4-26 
S E SO L I C I T A . 
una señora blanca para el servicio de unas ha-
bitaciones y cuidar de un niño; se le dá buen 
trato, ropa limpia v $8 pesos de sueldo. Infor-
man Maloja 42. 6224 4-26 
ü 
NA PENINSULAR desea colocarse de co-
cinera en casa de corta familia 6 de criada 
de manos. Sabe coser y tiene rjuien la reco-
miende; no duerme en la colocación; también 
se hace cargo de cuidar un niño de alguna 
criandera. Amistad 15. 6208 4-26 
r NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-carse de criandera á leche entera quo tiene 
buena y abundante y con médicos que la ga-
ranticen v personas que la recomienden. Infor-ti  y   
man San'José 130. 6217 4-26 
S e s o l i c i t a 
untmen portero limpio y con muy buenas re-
ferencias. Aguiar 45, de 3 á 10 a. m. 
6216 4-26 
T^NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de criandera: tiene tres semanas de 
parida y muy buena y abundante leche: se le 
puede ver su niño y está aclimatada en el país 
informan Neptuno" 60, esquina á Galiano. 
6234 4-26 
Una j o v n i pcuinsmlar 
desea colocarse de criada de manos: sabe co-
ser y tiene muy buenas recomendaciones. In-
forman Campanario 1)4̂  6228 4-26 
s i : S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, y de mediana 
edad. Lagunas 19. 6223 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada ó criado que traigan recomenda-
ciones para el servicio de una casa en Luz 9 
6220 4-26 
SAN LAZARO 33 
se solicita una cocinera de mediana edad, que 
tenga buenas referencias. 6202 4-25 
ses 
tic. 
JTNA SEÑORA PENINSULAR de trt 
^ de parida y con buena y abundant 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene personas que la recomienden é informan 
Vives 157 6 Monte 130. 6200 4-25 
TTNA SEÑORA PKM XSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos, sabe su obligación y 
tiene referencias, desea ganar de dos centenes 
en adelante v ropa limpia, informan Cerrada 
del Paseo y Salud, bodega. 6199 4-25 
C;E DESEA COLOCAR de criado ó portero un 
*"joven peninsular formal, tiene quien lo reco-
miende y ha servido en buenas casas. Darán 
razón vidriera de tabacos de la Iv de Aguiar, 
Café. 6197 4-25 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para un matrimo-
nio: sabe cumplir con su obügfación. Informan 
Peña Pobre 34. 6150 6-24 
S e s o l i c i t a 
un dependiente en la Farmacia La Caridad, 
Tejadillo 38. Es necesario jue tenga buenas 
referencias. 617 < 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida 
con su niño que se puede ver, á leche entera, 
tiene buena y abundante, y personas que la re-
comiendan. Informan Neptuno 220, entre 
Oquendo v Soledad. 6173 4-25 
TfNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar 
^ se de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la reco-
mienden. Informan Habana 52. 
6175 4-25 
TTNA señora española desea colocajción de 
criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con BU deber, tie-
ne quien la garantice, dan razón, S. Lázaro 271. 
6184 4-25 
T^NA joven peninsular desea colocarse de 
*-J criada de manos ó maneiadora, es cariñosa 
cen los niños y sabe cumplir bien con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Escobar 142, entre Salud y Zanja. 
6179 4-25 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocación 
^ de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe su obligación, tiene buenaa referencias.— 
Aguila 114 informan. 6193 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad en casa de un ma-
trimonio sin hijos, informarán calle 2, núm. 11, 
Vedado. 617< 4-25 
C E K U O 4 1 8 
Quinta de San José, se solicita un maestro co-
cinero. Se piden referencia». 6178 4-26 
E n K e i i i a 15?8 
6 Vedado Calzada 78, esquina áD. hay dos cria-
das ó manejadoras y un criado excelente*, por 
—1„ <-„ .̂jir- 6182 4-25 
Un sefior peninsular 
desea colocarse de portero en buena casa: sa-
be bien su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Sol 27. 6250 4-2B 
auseiuarse 1; 
K FC ICN LLEGADA de España des^a colo-carse nna criandera con buena y abundante 
leche. Informarán San Nicolás n. 4. 
61S0 4-25 
SEDESEA SABER EL PARADERO 
cal ó de sns hijos. Dan razón ca-
. 69, bodega. Habana. 
4-25 
U n a c r iandera peninsu lar 
de 3 meses de parida desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante: lo mis-
mo para la Habana que para el campo: tiene 
quien responda por ella. Informan San Lá:- " 
n. 259. 6172 
zaro 
4-25 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
con buenas referencias, desea saber de alguna 
familia 6 señor» que se embarque para los E s -
tados Unidos en los primeros días de Jubo, 
bien de manejadora ó para acompnñar alguna 
•eñora. Pueden dirigirse por carreo 6 perso-
nalmente á Paseo número 2, esquina á o> Ve-
dado. 6187 4-25 
<iE ofrece una persona competente para ad-
'-'minlstrar cobros ó dirljir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería 6 cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ilrizirse al administrador del ra más informe d g 
•'Diario de la Marina". G 11-Jn 
Paseo 10, V e d a d o 
Be solicita como segunda criada, nna mucha-
cha formal para manejar una nifiita y limpiar 
4 cuartos. Que tenga referencias. Sueldo para 
empezar $8 plata y ropa limpia. 0193 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recién llegada. Infor-
4-24 
man Soledad número 2 
6138 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de cocinera, sabe muy bien su 
oficio y cocina & la española y criolla, tiene 
buenas referencias. Informan Zanja 66. 
6131 4-24 
E n Indio n . 5 
se solicita una chiquita de color de 13 a 14 años 
para el servicio de una corta familia. Se lo da-
rán cuatro pesos y ropa limpia. 6153 4-24 
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
•^criado de mano ú otro cualquier trabajo y 
tiene quien lo garantice. En la misma una 
buena cocinera, darán razón Aguiar 48. altos. 
6161 4-24 
U n a seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: sabe con perfección su ofi-
cio y tiene las mejores referencias. Informan 
Teniente Rey 85 esquina á Bernaza, bodega. 
6157 4-24 
U n a s i á t i c o 
excelente cocinero, desea colocarse, en Dra-
gones 66 informan. 6156 4-21 
TTN JOVEN CABALLERO desea colocarse de 
M corresponsal de español, Inglés, italiano y 
francés, en la Habana ó en Santiago de Cuba. 
Dirigirse G. C. Prado 97, cuarto n. 24. 
6168 4-24 
T'NA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera, de 4 meses deparida, á 
leche entera, que tiene buena y abundante y 
con personas que respondan por ella. Infor-
man Corrales 253. 6167 4-24 
TJN ASIATICO general cocinero desea colo-
^ carse, sabe cocinar á la española y criolla y 
tiene buenas referencias. Calzada de Vives 116 
informarán. 6166 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuarenta dias de 
parida, tiene buena y abundante leche, tiene 
quien responda por su conducta, se puede ver 
su niña. Informan San Lázaro 402. 
6134 4-24 
T)ESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
^ lares aclimatadas en el país, una de criada 
de manos y otra de manejadora; tienen quien 
responda por ellas. Corrales 73; en la misma se 
coloca un cochero ó portero. 6133 4-24 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa su obligación en In-
dustria n. 19. 6136 8-24 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora, ea cariñosa con los niños y sabe 
cumplir bien con su obligación, tiene personas 
que la garanticen. Informan calzada de Vives 
núm. 159. 6137 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos do color que entienda de 
costura, Acosta núm. 32 altos. 
6141 4-24' 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa su obligación. Teniente 
Rey núm. 8. 6149 4-̂ 4 
r INA SEÑORA PENINSULAR desea colooar-se de cocinera en casa particular dé corta 
familia, sabe su oflcio con perfección y ttcn.e 
muy buenas referencias, informan Calzada del 
Cerro 585. 6148 4-24 
TTN buen cocinero se ofrece á las familias de1 
^ gusto, siendo competente en su trabajó, no 
tiene inconveniente en pasar al campo,- sea 
con alguna familia ó establecimiento, tieno 
recomendaciones, informan Obispo esquina 
Bernaza, café la Cebada. 6143 4-21 ^ 
T^N E L CENTRO DE PARIS, GALIANO 74,; 
*¥im necesitan oficialas chaqueteras de vosti». 
dos, aprendizaa adelantadas en sombreros. 6o 
les paga sueldo. 
C1096 8-2Í 
desea colocarse de dependiente, criado en ofi-
cinas, casa de comercio, portero ó peón de 
jardinero: tiene persoiias que le garanticen:' 
informan Agniar i5, librería. 6160 4-24 • 
C E DESEA UN SOCIO CAPITALISTA par»; 
^ explotar nna industria nueva y segura y de, 
grande beneficio que se ha de patentizar, qual 
pueda disponer de |1.003 en adelante. Razón 
en el mismo Diario. 6153 4-24 
Desea colocarse 
un señor peninsular de criado de manos, por-̂  
tero ó cualquier otro trabajo. Informa D. Car-» 
los Mazorra y D; Carolina Romero en Pradd 
núm. 77. 6159 4-34 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera pero que sepa cumplir bien 
su obligación y presente referencias en Saa 
Lázaro 216. 6155 4-24 
E n C a m p a n a r i o 6 3 
se solicita un criado de manos que tenga refe-
rencias. 6148 4-24 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manuel Beloso, lo busca 
su hermano José Beloso, para entregarle docu-
mentos de interés, en Neptuno 257, Habana. 
_ 6075 8-28 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de veciuaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
A L i G E N T E D E G U S T O 
Se ofrece un excelente cocinero qae ha trai» 
bajado en las principales casas de la Habana, 
dirije comidas de toaas clases, especialmente 
á la española, francesa y criolla. InformarAa 
Vives 70. 6124 10-23 
A G E N T E S : 
se solicitan señoras y caballeros Iguala Pro-
tectora Nacional, Empedrado 67. 
6081 8-23 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocars* 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien 1c 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
O 8 Mz 
U n a c r i a n d e r a ree ien l l egada 
Dan ez n. 4. 6021 8-20 
A OUE PUEDE DAR BU 
de don Jos 
He de Agu 
619S 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa 
con lo* niños y sabe cumplir con su obligación 
v tiene quien responda por ella. Informan Sol 
¿7. 6249 4-27 
Desea colorarse 
Se .solicita 
en Habana 16C. una buena criada de manos: 
tiene que traer recomendación. 
f&l 4-27 
na. Informan Aguair 
6205 
e manos, ha-






1) I : S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo do 
misiones. Consignaciones y Agencia de A( 
ñas. Aceptará cualquier ocupación que pu 
desempeñar tanto en la Habana como €• 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Admi 
trador de esto DIARIO. G. 20 
SE SOLICITA 
AR DESEA ENCONTRAR 
P a r a una lux a de campo 
próxima á la Habsna. se solicitan trabajado-
res de campo. En Aguacate 112, de 12 á 4. in-
formará J . J . Cadaval. 62r>.> í -l'T 
S e s o l i c i t a n 
ro repostero y un criado de mano, 
nde traer recomendación, c-s para el 
una manejadora joven para una niña de cua-
tro años en Jesús Mari» 20 entre Cuba y San 
Ignacio. 6168 4-24 
E n la calzada P r i n c i p e Alfonso ."V-ílí, 
altos, se solicita una manejadora blanca ó de 
color qne sepa cumplir con su deber y tenga 
buenos informes. 6191 4-25 
L'ua s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mauos; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Dan rozón Auiibtad núm. 05. 
D8B 4-25 
A] 
Un joven espi 
lO 
rado de los Ests 
e n*r las 
correo á 
8 D I A R I O D E l é ' M M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 7 l i é 1 9 0 3 . 
N0VELA_S_C0RTAS. 
Y A N K O E L M U S I C O . 
E r a tímido como todo los hijos del 
campo, pronto siempre (i chuparse el 
dedo y á rascarse la cabeza cuando un 
extraño les dirige la palabi-a. Nadie se 
ocupaba en veno crecer, y menos en 
pensar que algún día pudiera ser útil 
á su madre, negado como era para el 
trabajo. 
. Siii saber cómo ni por qué solo le 
música le cautivaba. La endomonia-
da le seguía á todas partes y desde muy 
chiquito. Mil veces, al llevar las va-
cas al prado, tomaba su cesfa para re 
coger hierbas y mil veces la cesta lle-
g;iÍ)a á casa vacía. 
—Madre, madre, ¡qué cosas canta-
ban en la selva! 
E l niño venía entusiasmado; pero la 
madre le decía. 
—¡Yo te daré que cantar descuida! 
Y le daba músiea cou un zurriago. 
Lloraba el chiquillo, gritaba y prome-
tía no velverlo á hacer. Pero á pesar 
de todo, á pesar de los golpes flue le 
encendían la piel, pensaba en aquella 
maravillosa música de la selva. Los 
pinos, las hayas, los olmos, los mirlos, 
las oropéndolas, el bosque entero toca-
ba cantalva. 
¡Y qué maravilla de música! 
¡La última mata del romero pro-
ducía su canción; los gorriones que pia-
ban en la zarza junto á la cabafia, te-
nían una melodía especial! ¡Y por la 
noche, los mil ruidos del campo, en el 
sueño de la tierra, componían para él 
nn concierto misterioso! 
Si lo enviaban á aventar el trigo, el 
viento mismo se placía en s i lbaré 
gruñir eu los bieldos. 
* 
* * 
E l guarda, que de noche corría 
aquellos campos y la aldea, contando 
las est rollas del cielo para no dormirse 
6 entreteniéndose en hablar con los 
pájaros, había ¡cuantas veces! visto la 
camisilla blanca de Yanko, que se 
acercaba furtivamente á La posada. Pe-
ro Yanko no entraba, agazapábase jun-
to á la ventana abierta y escuchaba á 
las jóvenes que bailaban el obertass. 
Í)e cuando en cuando se dejaba oir la 
voz de un chiquillo, que gritaba; "Ou-
ha!n 
E n tanto que las botas pateaban sor-
damente el suelo desigual y resonaban 
las voces argentinas de las muchachas 
el violín, vibrando dulcemente. "Co-
meremos y beberemos y estaremos ale-
gres'', decía y el bajo con su voz gra-
ve, resonaba también. "Comeremos 
. beberemos y estaremos alegres". Las 
ventanas brillaban iluminadas, las 
:puertas temblaban, gemían, cantaban 
támbíéu. 
| Yanko escuchaba. ¡Qué no hubie-
ra él dado por un violín que tenía una 
voz tan delicada y tan alegre! 
Y acabó por construirse uno con ra-
mas y crin de caballo. Pero su violín 
i no tenía los fuertes sones del violín del 
jmesón; vibraba dulcemente, débil co-
mo el /.um bi do de mosca ó moscardo-
nes. No por eso dejaba él de arañarlo 
todo el santo día á costa de mil repri-
mendas y pescozones maternales. 
Su aspecto era el de una manzana 
verde. Pero tal era su naturaleza ca-
da vez más llaco, su vient re se. abulta-
ba más y más, la pelambre siempre re-
vuelta indisciplinada, sus ojos siempre 
grandes llenos de lágrimas, las meji-
llas hundidas que daba pena verlas. 
¡Pobre Yanko! Su deseo de tener 
un violín, su honrado deseo, que caro 
lle^ó á salirle. 
E l lacayo del propietario, antiguo 
IBeñor de la comarca, poseía un violin 
que tocaba algunas tardes en el patio 
para divertir á las señoras criadas. 
Yanko se deslizaba entre las matas 
hasta colocarse bajo las ventanas abier-
tas de la cocina, desde donde podía 
contemplar á gusto el famoso violin 
colgado en la pared enfrente de la puer-
ta. Toda el alma del rapazuelo se le 
iba por los ojos; tocar no hubiera 
osado nunca, porque para él aquello 
era una reliquia tan santa como la de 
las iglesias, alga inaccesible. Y sin 
embargo, lo eodfciaba, hubiera querido 
tenerlo un instante en sus manos, mi -
rarlo de cerca. E l corazoncillo del ni-
ño saltaba al solo pensamiento de tal 
dicha. 
* * 
TJna noche de luna clarísima no ha-
bía nadie en la cocina. Mucho tiem-
po hacía viajaban los amos por el ex-
tranjero; la casa estaba desierta y el 
lacayo se entretenía con la señora'ca-
maivra eu la parte opuesta del edifi-
cio. 
Yanko, oculto cutre las ramas, con-
templaba por la puerta abierta de 
par en par el objeto de sus mayores 
ansias. 
Sí, una clara y serena noche. En el 
jardín, cerca del estanque, el ruiseñor 
multiplicaba sus trinos, y ya lánguido, 
ya persuasivo, le repetía: "Anda, anda 
ve". Una honrada calandria revolotea-
ba en torno al nido, como para decirle: 
"No. Y a no, no vayas, y prevenirlo 
contra la seducción. Pero la calandria 
se fué volando, y el ruiseñor repetía 
con mayor tono de seguridad: "No hay 
nada, vé, Yanko." 
E l violín brillaba de nuevo resplan-
deciente. 
Levantóse el niño y se adelantó con 
precaución, mientras el ruiseñor iiísis-
bía en sus dos notas claras, sonoras: 
"Vé, Yanko, vé." 
La camisucha se acercó más á la 
puerta. Y a no la tapaban los negros ra-
majes, el pecho del niño se dilataba eu 
el umbral, su respiración era fatigosa, 
precipitada. Un momento más y la ca-
misucha blanca va á desparecer toda 
en la cocina; ya no queda en el umbral 
iluminado sino una pjeruecilla desmi-
dâ  temblorosa, la camisa ha desapare-
cido. En vano revoloteas aún, calan-
dria, y repites: "No, no". Yanko está 
en la cocina. 
Un ligero sonido vibra quejumbroso 
y dulce en la oscuridad, como si al-
guien hubiera rozado las cuerdas del 
violin, y de pronto.; 
Clua voz dura, soñolienta, sale del 
rincón de la cocina y grita encoleri-
zada: 
—¿Quién anda ahí? 
Yanko retiene el aliento, pero la voz 
repite con insistencia: 
—iQuién anda ahí* 
Un fósforo rasca la pared. La habi-
tación se ilumina toda luego. ¡ Dios 
mío! Se oyeron juramentos, golpes, so-
llozos de nn niño, un grito. ¡Ay. Dios 
mío! Los perros ladran, las luces corren 
atolondradas por toda la casa; ¡qué re-
volución! 
* * * 
A l otro día. Yanko se encuentra de 
pié frente al juez y el alcalde, que ha-
bían de juzgar al infantil malhechor. 
Ambos miraron al chicuelo que, todo 
asustado, el sucio dedo en la boca, no 
sabía lo que podían quererle ni por qué 
lo habían llevado ante aquellos seño-
res... ¿Cómo juzgar á semejante moco-
so, que no alcanza diez años y apenas 
puede tenerse en pie? ¿Mandarlo á la 
cincel? ¡Vaya! Preciso es un poco de 
compasión para los niños. ¡Que lo coja 
el guarda y le aplique el vergajo para 
que no se dedique de nuevo á robar, y 
se acabó! 
—¡Se acabó! 
Llamaron á Staclia, el guarda rural. 
— Llévatelo y d a l e para que se 
acuerde. 
Stacha meneó su cabeza estúpida y 
salvaje, cogió á Yanko bajo el brazo y 
se lo llevó á la granja. 
Él niño no comprendió lo que era 
aquello, ó tal vez se llenó de espanto. 
E l caso es que ño di jo una palabra; mi-
ró no más á Stacha como una tórtola 
herida^ ¿Sabía lo que le iban á hacer/ 
Cuando el guarda lo hubo tendido por 
tierra, quitándole la camisilla y resta-
llándole el vergajo en sus oídos, fué 
cuando Yanko gritó: "¡Mamá, mamá!" 
Y cada vez que el palo del despiada-
do guarda caía sobro su pobre cuerpe-
cillo, gritaba: "¡Mamá!" Pero ya más 
dulce, más débilmente; tanto que yo no 
sé á cuál de los golpes el niño se calló 
y no volvió á llamar más á su madre. 
¡Pobre violín roto! 
¡Bárbaro, infame Stacha, que. así 
peg.̂  á. los niños! 
¡Y éste, que era tan débil, tan chi-
quito! Apenas le quedaba vida. 
Llegó la madre,, recogió al pequeño 
y tuvo que llevárselo :á casa. A l otro 
día Yanko no se levantó. Al tercero 
agonizaba tranquilamente sobre un jer-
gón. 
Venía la noche; las muchachas vol-
vían del campo con sus haces de heno 
y cantaban, cantaban la oración de los 
campos. "Ay, sobre eí verde trigo." 
Sones de flauta partían de la orilla 
del arroyo. E l rústico violín de Yanko 
yacía á los pies de la cama. 
L a cara del niño se iluminó súbita-
mente y sus labios blancos murmu-
raron: 
—¡Madrecita! 
—¿Qué, hijo mío?—preguntó la bue-
na mujer sofocada por el llanto. 
—¿Verdad, madre, que Dios me dará 
un violin en el cielot 
—¡Sí, hijo mío, sí! 
Paz á Yanko. 
E N R I Q U E S I EN K I K W r E Z . 
U i m s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
désen colocarse de cocinera, criada de mano? ó 
mnnejadora sube coser y tiene quien responda 
de su conduef a. i n í o r m a n Suspiro 10. 
6095 8-21 
S e s o l i c i t a 
en Inquisidor n. 6, altos, una criada de manos 
oue tenga referencias y sepa cumplir con su 
deber. 6012 8-20 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R 
recien llegada y de moralidad, desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta, 
intorman en Reina 39, á todas horas. 
5999 8-19 
Y N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
*• que conoce la contabilidad y corresponden-
ci-i comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-auier punto do la Isla, de ayudante de carpeta, ependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 interprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Huenas 
relerencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dir ie iéndose á M. O. G 
S E S O L I C I T A N 
afrentes propagandistas práct icos en esta clase 
de trabajos, se pupa bien v se exijen referen-
cias de formalidad. E n É L F I G A R O , Obispo 
n. 62. 5S20 15jnl4 
"pER^ONA nráctica en toda clase do contabl-
hdad se ofrece para llevar libros ú empleo 
«náloTO. L o mismo acepta plaza permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas da-
socupadas. Obispo 125, camiser ía do Cab 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
i Cabanas ó 
S E S O L I C I T A 
A los hijos 6 nietos de don Francisco Correa, 
vecinos qoe ftieron de W^jay para un asunto 
que les interesa. E n A n t ó Recio 37, informan. 
5914 15-17 
SK S O L I C I T A N 
4 ó 6 adornadoras de sombreros para señoras: 
informan en L A P R I M A V E R A , Muralla 49. 
I i l5-12ml6 
5&*3 26-10 
1 A A G E N C I A míis antigua de la Habana.— 
Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra v venta de casas y 
fincas. Agolar S4. Telé fono 4S6. 
5438 26-Jn6 
A L Q U I L E I Í E S 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de Rayo 31, p r o -
pios para corta familia en 11 centenes. Para 
verla de 9 á 11 de la mañana . De más informes 
en Virtudes 41, bajos. 6257 8-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Carlos I I I n, lfi3¡ es muy am-
plia, fresca y reúne todas clase comodidades. 
La llave é informes en Figuras 39. Telé fono 
6266 8-26 1442. 
Se a l q u i l a u n a b o n i t a s a l a 
con dos ventanas al balcón y dos habitaciones 
contiguas con muebles y comida 6 sin ellos. 
San Nicolás 207 casi esquina á Monte. Carros 
del Cerro. 6271 4-27 
Se alquilan 
los altos de Reina 44, espaciosas y frescos: la 
Uave en los bajos: informan Riela 99. 
6274 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y elegante casa con todas las co-
modidades modernas, calle de Amistad n. 55. 
L a llave en el n. 50. Su precio 17 centenes. I n -
formes Calzada de Jesús del Monte 411 6 San 
Nicolás 170. 6268 8-27 
C U A N A B A C O A 
Se alquila la casa Corral Falso 22, entre Cruz 
Verde y Potosí , próx ima al Colegio de los P a -
dres Escolapios. Tiene sala, comedor. 6 espa-
ciosos cuartos, cocina y cuarto para baño con 
ducha, despensa y gallinero, con patio separa-
do, gran patio y traspatio con muchos árooles 
frutales, gran platanal con mas de doscientas 
cepas, pozo fértil de agua potable. Precio: cua-
tro centenes. Puede verse á todas horas. In-
forman Peletería L a Granada, Obispo esqui-
na á Cuba. c 1005 8-26 
•ün Cojimar se alcjuilan dos hermosas casas de 
mamposteria, juntas 6 separadas, de esqui-
na, frente al mar é inmediatas á lo" baños, con 
ó sin muebles, abundante agua, portal, coche-
ra, caballeriza, etc. en Cuba 158, Habana. 
6276 4-27 
V E O A D O 
Se alquila en 5 centenes una casita, con sala, 
)medor, 3 cuartos, cocina, baño , inodoro' etc. co 
Quinfa Lourdes. 6270 4-27 
esquina a Industria, se alquila esta casa con 
sala, antesala, comedor. 5 cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro en los bajos y cuatro cuartos, un 
rei-ibidor é inodoro en el alto. Ademas tiene 
zaguiin, dos caballerizas y dos entresuelos para 
criados. Inrorman en la misma. 
6277 4-27 
E u la Plaza del Cristo 
se alquila una casa toda de mármol y suma-
mente fresca. Darán razón Lampari l la 78, al-
tos. 6207 4-27 
Habitaciones altas 
muy bonitas con balcón a lacalle , piso de mar-
mol, casa d-esquina y con todas las comodi-
dades, se alquilan Industria 72 A. y 70. 
6212 4-27 
l e a l q u i l a 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa ndm. 0 de la oalle de San Tadeo, compucs 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con a^ua, coci-
na y gran pa.tio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 140 ó en la Habana, Cuba 
n. 55. Restaurant L A U N I O N . 6243 10-27 
C E A L Q U I L A la gran casa San Rafael 50, pro-
ypia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase do como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, a lmacén de Brea y Nogueira. 
59!)1 alt 10-18 
Casa en Caibarién. 
Se alquila la casa núm. 15 de la calle de Mar-
tí, de alto y bajo, esquina fi la plaza. Por su 
capacidad es propia para hotel, cafe 6 cual-
quiera establecimiento. Tratarán de su ajuste, 
Marcelino González y Comp., Baratillo 1, P l a -
za de Armas. 
622!) 15-26 
Juntas ó Separadas 
A hombres solos ó matrimonios sin niños, 
hermosís imas habitaciones con suelo de mosai-
cos y balcón á Galiano. Se cambian referen-
cias, Dragones 44, altos. 6222 8-26 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes mensuales l a casa de Vives n ú -
mero 108'^ con sala, saleta, 4 cuartos, agua y 
d e m á s servicios. L a llave al lado. Informanen 
Cuba n. 21. 6225 4-26 
Troeadero 3;> 
Se alquila esta bonita y céntr ica cas i , con 3 
cuartos bajos y uno alto, pisos de mosaico. I n -
forman Campanario 49. G200 4-26 
F K E N T E . A L A N T I G U O 44HOTEL 
K O M A . " 
E n esta acreditada casa de faninin3.:;'Se al-
quilan dos esplendidas habitaciones con toda 
asistencia. E s casa do respeto. 6219 8-20 
P N C O M P O S T E L A 49 entre Obispo.y ORoi l ly 
se alquilan unos bonitos y cómodos altos, 
propios para corta, familia. De precio y con-
diciones informarán en la casa ce Alfonso Pa-
rís. Obisn» 96. Te lé fono 972. 6J76 - 4-25 
rjasa calzada de Vive;; n. US. Sealquihin cuar-
^ tos grandes^ hermosos y ventilados, con to-
dos los servicios sanitarios y b a ñ o de ducha v 
demás comodidades á 7 y 7 K ^caos plata, f/í-
forma el encargado en la misma'ó'bn Habana 
núm. 210. 6203 4-25 
S E A L Q U I L A N I» 
los hermosos altos de Manrique 73, acabos de 
pintar con 6 habitaciones, 2 baños , 2 inodoros, 
escalera de marinol, etc. r a r a infornifs en los 
bajos. 6186 "4-25 
, S E A L Q U I L A N 
dos mogníficaA^iabitaciones con pisos''de mar-
moi, se comunican; en casa respeLable, á caba-
llero solo ó familia distinguida. Teniente Rey 
n. 106. 6191 8-24 
^•IT» 9Q entre Galiano y Aguila, 
^ c l l l J V . U d t l ¿ V so aiqui|an t.n módico 
precio estos elegantes y c ó m o d o s altos. Infor-
man en la Farmacia de los bajos. 
6279 8-25 
Se alqníla la t asa Calle 5 . 3 núm. 4 5 
esquina á D. tí una euadra de los ba-
ños; tiene iiiagruíficd Jardín, caballe-
riza, etc. ect. Informes Obispo n. 6 8 
v OO, Cié Palais Koyal. 
6195 15jn2ó 
S E A L Q U I L A 
en Perseverancia núm. 16, unos bonitos bajos 
compuesto de sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoros. L a llave en la misma. Impon-
drán Acoata 88. 6185 4-25 
C e cede un local, casa, propia j a r a establecí * 
^ miento en uno de los lugares mas cíntrieoe-
de la ciudad y al mismo tiempo se venden en-
seres para sastrería y camisería. Precios roódi 
eos. Informarán Soinernelos 15. hliV3 S-25 
CE^ALQÜTLAÍTlos altos" de la casa Habana 
^ n . 101 entre Teniente Rey y Araarfrura, se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos, pisos mo-
sáico 6 instalación sanitaria moderna. Infor-
mes zapatería del frente n.' 120. 6204 4-25 
O F I C I O S 6 0 
se alquila, la llave en la zapater ía del lado, in -
formes en Reina n. 78 de 4 a 5. 5968 4-25 
1 )OS habitaciones muy frescas juntas ó sopa-
n d a s con ó sin muebles, pisos de marmol, bal-
cón á la calle, vista á ia bahía. Peña Pobre 14, 
altos, casi esquina á Aguiar, á una cuadra del 
Malecón. 6201 8-25 
E n 1 5 c e n t e n e s 
se alquilan los altos de Villegas 48, nuevos, 
tre-eoí-. y con entrada independiente. 
6135 4-24 
S 6 o « J L c ^ T u i T a b 
la casa Dragónes 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, la llave en la bodega esqui-
6 Campanario. Informes Campanario 33, ba-
jos. 6140 4-24 
1?N CASA D E F A M I L I A ; se alquilan dos h a -
•'-'bitaciones separadas á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños, una con balcón á lu oalle. 
Teniente Rey 19, frente al Parque del Cristo 
altos. 6142 4.24 ' 
P O K O L U I S E S A L M E S 
se alouilan los bajos de la cnsa calle del P r í n -
cipe 35, A. Seis cuartos, sala, comedor, espa-
ciosa cocina é inodoro y ducha. L a llave en el 
número 35, informes en Ancha del Norte 130 
6139 4_24 
Se alquila 
una accesoria propia para Establecimiento, en 
Reina 6. á media cuadra de la Plaza, en la mis-
ma se alquilan cuartos. 
6132 S-24 
g e alquilan las hermosos bajos de Obrapfa 55, 
u esquina a Compostola: con varios salones con 
buenos pisos y cubiertos de cristales, son fres-
cos, claros, propio para esUblecimiento 6 ban-
cos etc. L a llave en los altos, el dueño San Lá-
zaro 230 esquina a Manrique. Te lé fono 1109. 
6163 4.24 
g e alquilan en Obrapía 57 esquina a Compos-
tela habitaciones Irescas con balcón á la c<i-
lle, con entrada independiente v liavíir, propia 
para personas de gusto, en la misma informan 
Teléfono 1409. 6164 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 95, punto céntr ico , dos habitacio-
nes altas, interiores, á señora sola ó matrimo-
nio sin niños: su precio .«12.75 oro español; E l 
portero informa. 6147 4-24 
U S NEQOCIO.—Se traspasa un hermoso local 
•^de 37 varas de fondo por 7 de ancho y 3 h a -
bitaciones altas ventiladas, con una vidriera al 
centro y el frente todo abierto, propio para 
v íveres al por mayor y menor, fonda, ó cual-
quier otro giro, pues está situado en el mejor 
punto de la cálzada del Monte y paga 3 onzas 
de alquiler, informan Reina 15, peleter ía . 
60í)6 8-23 
la casa de construcción moderna, Suárez 52; 
dos ventanas, sala, dos saletas, 5 cuartos, buen 
patio, baño, inodoros, pisos finos y muy fresca, 
Suarez 26 y 28 informan. 6106 8-23 
S K A L Q Í T L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la ca.-.a Obispo 30. frente á la farmacia del 
Dr. Johnson, informes v la llave en la acceso-
ría, zapatería. 6082 8-23 
Oficios O't.—Se alquila esta oasa 
antigua panadería de Luz, con dos magníf icos 
hornos, muy espaciosa, ocupa media manzana 
Informan Aguiar 92. L a llave en la esquina. 
6086 15-23 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos. Galiano 
75 esquina á San Miguel. Se cambian referen-
cias. 6094 5 23 
CASA D E F A M I L I A 
Neptuno 19. —A una cruadra de Paroues y tea-
tros, se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones con todo servicio ó sin él. Hay baño, 
ducha y entrada a todas horas. 6122 8-23 
O E A L Q U I L A la casa S. Ignacio nfimcro 13, 
Olos bajos preparados para a lmacén , y los al-
tos para familia. E n la misma informará su 
dueña. 6127 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Martí 15 y 21, en los Quemados de Ma-
rianao. Frescas y acabadas de arreglar. Las lla-
ves é Informes General Lee 20 y en la Habana, 
Neptuno 40. 6047 8-21 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
Calle H . esq. á 17, se alonila, de moderna 
construcción, con sala, comeclor, zaguán, gabi-
nete, 4 cuartos y local.en la bohardilla para 
4 cuartos más, agua, servicio sanitario com-
pleto, portales y jardín. L a l ínea se está colo-
cando por la calle 17. 
6665 8-21 
Se alquila la mas fresca habitación de la ciu-
dad, con dos balcones d é l o s cuales, uno da al 
Malecón. San Lázaro 240, altos. 
6020 8-20 
S E A L Q l H A 
un salón y habitaciones y un local con puerta 
á la calle y una cocina con su local. Obrapía 
núm. 20, esq. á San Ignacio. 
6028 8-20 
R E I N A Do 
se alquila la parte baja de esta casa compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el c a l é de la esquina 
está la llave é informan. 0011 8-19 
S E A L Q U I L A 
la magníf ica y regia casa Prado 99, al lado del 
hotel Pasaje. Tiene todo el confort que pue-
da apetecerse. E l portero informará. 
6010 8-19 
Q E alquilan los bonitos y c ó m o d o s bajos de la 
^casa calle de San Miguel 76 y 78, esquina á 
San Nicolás, propios para corta familia y con 
todas las instalaciones sanitarias, con nortero 
y luz eléctrica. 6005 8-19 _ 
C E A L Q U I L A N — e n Habana n. 118 una habita-
c ión fresca, entrada independiendiente, pro-
pia para una corta familia, gran azotea á la 
calle y por $10-60 en oro. San Rafael n. 1 I>., 
habitaciones para hombres sólos, desde $8 á 
9-50 en oro. Informan O-Reilly 104. 
c 995 1 Jn 
C E alquila el baje» de la casa Habana 42, es-
^quina á Cuarteles. L a llave en la bodega de 
la esquina, 0 informan en Baratillo 1, plaza de 
Armas, Marcelino González y Comp. 
59.57 . 15-18 
C E alquila la linda casa Lealtad 122, entre 
^Heina y Salud.—Es grande y hermosa, los pi-
sos de marmol y mosaico, patio con arboleda. 
L a llave en el Cetro de Oro na nadería, en Rei-
na. Informan Muralla 44; Díaz. 
6935 ; 15-18 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostcla 113 entre Sol y Mura-
lla, por a moas esqu iras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, los tenemos desde f4-25 á 
8-50. 5877 15-16 J l 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, al lado de Villanueya un local 
propio pava establecer cualquier industria y 
sobro todo para a lmacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 26-12 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baño?, entráda á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueblada;-!. Hay criados de la casa y esmero 
en el asco d é l a s habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
T E N I E N T E K E Y 14: 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 5524 26-Jn7 
Z u l i i e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitsíciones con 
balcón á la calle, «tras interiores y un 
cspltmlido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iniórmará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias acceso:ias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9)<? caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rio caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C 035 26-31 Mv. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas 
•Al 7 y S por ciento en sitios céntricos; en ba-
rrios yVedado, convencional. Joaquín Espe-
jo, Aguiar 75 letra C , Relojería. 
5970 8-19 
J e s ú s del Monte 
E n el mejor punto de la calzada se vende 
una casa para regular familia, sin in tervenc ión 
de corredor. Informa Eduardo Iiopez, Calzada 
del Cerro 024, ú l t ima casa á todas horas. 
6259 4-27 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hace fé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
Se vende el establo Perseverancia 10; tiene 
11 vacas. 6215 4-26 
EU s s . ó b o 
librrs ^ara el vendedor, se vende, por marchar 
m dueño á España, una di; las mejores fincas 
M ^ ^ B s a s y e s l e l c i M i l o s 
V e n d o u n a c a s a d e í j i l i .OOO 
en Troeadero, otra de ?2.000 en el Paseo de las 
Palmas, otra de 52.500 en Tejadillo, otra de 
A5.500 en Peña Pobre. Tacón 2, bajos de 12 á 3 
— J . M. V. 625S 8-28 
S e v e n d e 
ó arrienda un finca de diez cabal ler ías de tie-
rra,empastadas de paral, cercada y dividida en 
cuartones, con casa de vivienda, pozos tanque^ 
y agua erriente todo el año. Cinco cabalorías 
son de terreno inmejorable para í-edes los cul -
tivos. Está á nueve leguas de la Habana; una 
hora de tren y otra á caballo. Insorraarán 
G U T I E R R E Z Y G U T I E R R E Z . M O N T E S9. 
6261 8-27 
Q E A L Q L I L A (no a lamillas) la planta baja 
^-de ia casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Ca-
ja de Ahorros, propia para un Notario, Casa 
de Banca ó otro estableciraiento aná logo por 
tener una magnífica bóveda. Informarán en 
Aguiar 120. 6152 15-jn24 
S E ALQU1 LAN-
IOS hermosos y ventilados bajos de la casa E s -
trella núm. 70. Informan eu Obrapía ufim; 62. 
6154 A-21 
K N 9 1 2 . ^ 0 0 
se vende una casa de alto y bajo, ganando $102 
oro. á 20 varas del Prado, Neptuno y sin grava-
men. Informa Esteban E . García, O'Reilly 
38, de 1 a 5. 6246 4-27 
E N gilO.OOO 
se vende una casa de alto y bajo, con estable-
cimiento y contrato, ganando $93-50 sin grava-
men y en lugar muy céntr ico . Informa E s t e -
ban E . García, O'Reilly 38, de l á 5. 
6247 4-27 
O E V E N D E la casa Santo Domingo 40, en 
^Guanabacoa. Hace esquina á la l í n e a del 
tranvía e léctr ico y está asegurada de incendio. 




rústicas de la provincia de la Habana; de 19 
caballerías con varias casas, entre ellas una 
magnífica de maniposter ía , cercada de piedras 
y alambres, varios pozos y una gran represa 
inagotable de agua corriente, gran arboleda 
frutal á un ki lómetro del paradero de Vil la-
nueva. Informarán de 4 a 6 de la tarde, en Vir-
tudes 151. 6207 4-25 
Cruz Verde 1 3 , Gnanabacoa 
Se vende una casa esquina de maniposter ía 
á la moderna: se dá barata por embarcar su 
dueño . Porvenir 10. 6189 8-25 
Q^E V E N D E en veinte centenes el grande y 
^bien surtido kiosco de Teniente Rey y Mer-
caderes, habiéndose cerrado hoy por haber na» 
sado el duetio á la Quinta. Para informes Cu-
ba 58, altos, de 2 á 5 de la tarde. 6145 4-24 
P E L E T E R I A 
Se vende una, situada en el mejor punto de 
la calzada del Monte, hay necesidad de vender, 
informan almacén de pe le ter ía L a Regenta, 
Cuba 104. 6097 8-23 
Se vende ó se admite un socio. Informan en 
Galiano y Zanja " L a Vaj i l la ." 
15-2* 
Se vende, de poco capital, linda esquina, po-
co alquiler, comodidad para familia |)or au-
sentarse. Razón Reina ndm, 8. 
6074 8-28 
C E A D M I T E N proposiciones por los existen-
írciaa y armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y una vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas n ú -
mero 113, a lmacén de Sedería. 
C 1031 00m-10 
se vende por desgracia de familia. Entradas al 
mes270*, gastos 110, se dará a plazos y a prue-
ba. Obrapía 85, tapicería.. 6129 8-23 
Gangfa. En í p l . í j O O oro español 
se vende la bonita y nueva casa calle de Con-
desa n. 26. Está libre de todo gravamen: su 
dueño Neptuno 101 6023 8-2Ü 
B U E I 
E n el cercano pueblo del Rincón se vende 
muy en proporción un gran establecimiento de 
Cale, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarri l del Oeste y del 
de Villanucv 1—Dirigirse á su dueño Real n. 18 
Rincón. Nos.' trata sino directamento. 
C—944 Jii3 
Se vende casi regalada con todos sus enseres 
Informa Carneado en su bazar E l Mundo, G a -
liano y Animas. 6037 8-20 
l ^ O S CASAS se venden una en Rovillagigedo, 
-^gana $26-50, otra en Gloria, gana $-17 pesos 
orOj están con arreglo á lo que exije la Sanidad 
sin intervención de corredor, informes Amar-
gura esquina á Cuba, (bodega,) de 7 á 8 a. m. 
d e 2 á 5 a . m. 6974 16-19 
T>ÜR tenor que. marcharse 4 España su dueño, 
1 so vende una vaqüerfa compuesta do 23 va-
cas, un magníf ico toro de buena raza, tres ca-
ballos, con veinte pesos de despacho á domi-
cilio, situada en un establo en lacal le C , es-
quina 15, Vedado, donde informan á todas 
horas. 5916 10-18 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Clanco S y 10. E n 
las mismas dará razón la duetia. 
5S29 15-14 
O E u m m 
S E V E N D E N 
uno duquesa con zunchos de gomn y un milord 
también con zunchos: pueden verse en Cam-
pa na rio 231. 62:53 4-27 
Ei) módico precio se vende 
un cochecito de seis asientos con arreos para 
un caballo, todo en buen estado, propio para 
niños. Puede verse de S a 12 a. m. Cerro 511. 
(.•227 10-2Ú 
V E D A D O 
Se vende muy barato un cochecito de niños 
y un chivo maestro, informan calzada del Ve-
dado esq. D. núm. 78. _ 0183 4-25 
C E VEN3>K Opa dv.quosa .con 9 oaballos crio-
^ líos, Paseo de Tacón ó Carlos I I I 2<»7, tren de 
coches, en la misma se coloca un muchacho 
peninsular de 13 años para el comercio, do 7 á 
lO y de 4 á 5. 5995_ 8-19 
E N V E N T A O € A M r> í O. 
E I Q I I ^ désée <-ojííj>rar carruajes, de-
be venir ;i rsta «-as:!, dondoencontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Arís-a-v¡s, 
Coupés, Eaetoncs, Familiares, Tilbu-
ris, Jardineras, Cabriolcts, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
5997 S-19 
S E V E N D E N 
dos milores, una duq'.icsa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de <? asientos, to-
dos en perfecto"estado y de los mejores faoH-
cantes. Pueden verse & todas horas. Empedra-
do 5. esquina á Mercaderes, 5219 2(!-2 Jn 
Se venden vacas y novillas on pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1072 19 J n 
C A L V A K I O 
F inca Aguacate se venden vacas próx imas y 
resentinns. criollas y extranjeras, aclimatadas. 
Be vencen también 3 yeguas de monta y cone-
jos de gran tamaño, precios módicos . 
6121 10-23 
E M U E B L E S Y P H E 1 A E , 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &e 
Todo el que nofesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ele., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que aeseé. Parr prueba vaya una muestra. 
Fliises Se casimir a 3 , 4 , 5 y S 1 0 
E n ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y drirque se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras , barata v buena, L A 
Z1LIA, Suárez 45. !B-2Í Jn 
¡ A r r i b a C a t a l á n ! 
E l bonito danzón el tiple cubano, se vende 
á 10 cts. plata. San Rafael' 14, se alquilan pianos 
6107 8-23 
MECEDORES GRANDES Y CHICOS 
Se venden varios pares á preeiof» d" sranga. 
Muralla SS, áltab, entráda por Cristo. 
6109 , 15-23 
i ^ W 1 ^ 6 lo? fabricantes Pleyel. B o i « « 
lot Estela, Chassaigne, Gaveau y otros fabn" 
Canteil,preC103 muy económicos . Bernaza ]T 
S-IQ 
V E R D A D E H A . G A X G A 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fábrica Virtudes 93, so liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuartn í i i ° j 
gal y Sedro, de Meple ¿ris y Majagu" lo 
mo de Comedor ó p i e z L s u W , S d ó bu^no" 
bien hecho y barato, hay que verlo para con' 
vencerse, lo mismo se construye para enea?™ 
todo lo que se pida, sin m n g ü n compromüTo ní 
garantía hasta estar el marchante satisfecho 
pasar i verlos á Virtudes 93, Ebanistería ' 
6895 13:M 
D I S C O S P A R A 
Grafófono, Gnimófono ó Zonólbno 
CPERAS, ZARZUELAS. ORQUESTAS. 
Cantadas por los míis celebrados artistas l í -
ricos, como la Calve, Tamagno, Caruso, Caffe-
te, Osila. Cesarini, &. 
Oramófouos Alemanes lo mejor conocido 
hasta el día. Grafófonos Víctor y Columbia. 
Capas con índice para50 discos (madera tina) 
Vocinos hasta de 42 pulgadas inglesas.—Diac-
Iracmas de concierto, !o mejor hasta el día.— 
AKU jas corrientes y las tan celebradas de Con-
cierto.—Vajillas gran novedad. Lámparas de 
todas clases.—Cubiertos de cristoffe y otros me-
tales. Todo más barato que en otras casas, en la 
L o c e r í a "JLA A M É R I C A » 
G A L I A N O 113 
E N T R E B A R C E L O N A Y SAN J O S E . 
Tetéfinío n ú m e r o 1039, 
«241 alt 5t-2(! 5m-27 
O C A S I O N 
Por ausentarse del pais .se venden todos los 
los muebles, estado de nuevo, de la casa l ínea 
97, Vedado. 6221 10-26 
l>IANO.--Se vende uno de medio uso en diea 
centenes; tiene muy buenas voces y de ma-
dera refractaria al comején . Puede verse á to-
das horas en Salud y Hayo, altos de la bodega. 
Entrada por Payo. 6211 4-26 
G R A M O F O H O S Y D I S C O S 
V E N D E N 
C u s t i n y C o m p i — H a b a n a 94s 
S K A L Q U I L A N P I A N O S 
P I A N O S Y A E M O N I U M S 
N l : KV<;-S V USADOS 
venden Cusii n // i OIÍ  i ) . - l iabanu !f4* 
SK A L Q U I L A N Í ^ A Í O S 
G2G0 . : - ; :' • ~ j 15-26 
S:N S i l v í c n . v n o ^ 
calle ú: número 32, altos de la Pama, se venden 
todos los muebles ao la casa y un inagnítico 
piano, Boisselot tils Marsella. 
6236 4 26 
Se venden dos vidrieras metál icas muy b a -
ralüs con sus anuatostes, de gavetas: en la 
misma se solicitst una niiijer para cocinar y 
ayudaren los quehaceres de la pasa. Habana 
42, esq. á Cuarteles, altos. 6237 4-26 
"MUEBLES. JOYAS Y ROPAS. 
*flay un gran surtido de. muebles, camas, Ifim-
paras de cristáti i clojes, juegos de sala, come-
dor y cuarto y todo lo concerniente al jiro da 
Próstanios y Muebh;ií:i mié real¡/.amos al cos-
to para desocupar el local, porque tenemos que 
hacer reformas. L A P E R L A , Animas 81. Te-
léfono 140'». Hay agencia de mudadas y se v » 
al campo. MTtf ^J"8 
tfmetros, Estrella 110, Habana. 
M o f i n o d e v i e n t o 
: o ^ : o . c i y -
E l motor mejor y mas barato parn extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. Bñ venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. G¡ 928 alt My-3Ü_ 
Una prensa s istc i i ía Taylor, 
clol»le ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
t d , so vendo muy barata por ne-
cesitarse el loca! que ocupa. 
PiUníe verse á todas l lorasen 
la A d i u i n i s l r a r i ó n del D I A K I U 
D E L A M A K I N A 
P i l d o r a s T ó n i c o G a n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid. ) 
E l único remedio conocido hasU el día para 
completa cura de la 
Espcimaton ea, debilidad ^ ^ S S ¡ ¿ x ¡ J ^ 
ceso, del trabajo'ó la edad, ^ ^ J ^ S Â  
resultados positivos para la « ^ ^ ¿ ^ 
mujer, no siendo motivada por lesiones orí ,a-
" B S * milagrosas y célebres p M o n » « ^ j g 
más de 35 años de éx i to y son el asombro de tos 
enfermos que laa asan para su cVr?c'(Í^Pinale3 
De vento á £2 oro la caja en las P í f e n t e 
Farmacias de la Isla y en la de farrá, renU-'^ | 
Rev 41, Habana, quien las manda P»» corre 
todas partes, previo envío de su impone. 
¿ 977 alt 4-0 Jn „ 
M I S C E L A M í A 
<i;E venden tanques de l"erro " " ^ ^ L e a , de 
^de todas modulas, 300 varas de chunenea.^^ 
14 á 6 pulgadas, hierro galbanizado > ^ luet« 
Cruce d é l a cal iada y linea. \ edado X ^ j n 
número 16. 61 "0 -—ÍTA r>0̂  
I J A S O S R E S E R V A D O S D E C A R N E A U ^ 
^ V e d a d o . - T e n g o varias horas A ^ - ^ X r m a a 
v pueden bañarse hasta 12 personas, im 
en " E l Mundo", Cíal ianoy Al,im%|: Mv2S 
5094 
Impreats y fctetftípu ti MUÜÍ M M 
